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E s t e  r e l a t b r i o  r e s u l t a  d a  inves t igaggo conduzida pe lo  Centra  
de Estudos Afr icanos  sobre  a " ~ o c i a l i z a ~ g o  do Cmpo no D f s t r i t o  de 
Angbnia", duran te  o nies de Ju lho  de 1982, uma Ha$ d l t i m a s  o r i e n t a d a s  . 
p a r  R N H  FIRST, D i r c c t o r a  de ~ n v e s t i g a g z o  do CC,E,A., assasb inada  a 
17 dc Agosto de 1982, pe lo  regime racista da Africa do Su l ,  ' 
, 0 estudo_focou OS d o i s  a lvoS do processo de tgansfannaFzo so- 
cialista da-. produqao naqucle  G i s t r i t o :  a ~ o o p e r a t i v i z a c ; a o  cla agr icu l -  
tura camponesa e a s o c i a l i z a g a o  da produqao no s e c t o r  esthtal agrfrio, 
nomeadamante o CAIA (complexa Agro-IndustriaA de ~ n g d n i a ) .  0 nossa 
objective era,o de a n a l i s a r  a base de produqan actual do d i s t r i t o ,  a 
s u a  o r g a n i z a ~ a o  t d c n i c a  e de-classe,  parn  escJarecer q u a i s  OS pa s sos  
que  l eva rao  b s u a  socializA$ao e que r e a l i z a r a o  o pape l  d inmizac lor  do 
s p t o r  estatal no processo, Foi-nos necess6r io  p r e s t a r  p e i c u l a r  aten- 
~ g o ' a o  problema do com8rci0, a spec to  c r u c i a l  na organi raqao  da  pmdu- 
Fa0 Angbnia, 
P a r a  podermos d a r  urn quadro g e r a l  da s i t u a $ o  do d i s t r i t o ,  
coloc5mos as b r igadas  de campo em d i v e r s a s  si$uay;ocs. U m a  b r igada  tram 
balhou na  sede  klo CAIA e na Unidade de Produqao dc Matiasse; o u t r a t r e  
balhou m Maganga, ha- loca l idade  de ~omu6,  numa comunidade quo tern wna 
dos  coope ra t i va s  a g r i c o l a s  mais duradourns do d i s t r i t o  (3 do ~ e v e r e i r o )  
e umn coope ra t i va  dc consumo; ou t r a ,  aincln, t r aba lhou  em Nganga, n a  . 
l o c a l i d a d e . d e  Tsangano, p e r t o  do bloco hlat iasse  do CAIA; e finGdmente,  
uma o u t r a  t r aba lhou  em ilaonequera, no n o r t e  d a  l o c a l i d a d e  de Matengo-* 
Balane, p e r t o  da e s t r a d a  a s f a l t a d a  que l i g a  BSantyre a Lilongue no 
Malawi, e scde  cia cooperativct Marien NVgouab&. Foi  des tacado  W~I grUp6 
pcma fazer o l e v a n t m e n t o  do material d isponfve l  nn Sede do Dbs t r i t a ,  
E s t a  d i spe r sgo  l ~ v o u  a irnensas d i f i c u l d a d e s  1ogfstica;pnra 
nbs, para as e s t r u t u r a s  p r o v i n c i a i s  e d i s t r i t a i s ' e  p ~ a r a  a tl irecgao do 
CAIA, a quern q u e r m o s  agradecer  o apoio  pms tado r  
A s  b r igadas  erm compostas p e l a s  seguin teS  pessoas,  profes- 
s o r e s  e a lunos  do Curso de Desenvolvirnento do C.E.A., apoiados por  
elcmerrtos da  P rov inc i a  e do D i s t r i t o :  
B r idge t  0' Laughlin 
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~ o c i a l i z a c g o  dq camqo: Ruptura cm a e s t r u t u r a  d e  classe do 
No processo de s o c i a l f z a S ~ o  do campo mi lha re s  de fmilias c&- 
poncsas rnogambicanas t r a n s f o r m d o  a s u a  organizaGGo de vida,  ' as s u a s  
f o m a s  de t r a b a l h a r ,  as suhs  preocubaGGes, a s v  s u a s  asp i raqzes ,  p m a  vi- 
verem em moldes co l cc t i vos .  E s t e  processo c o n s t i t u i r 4  uma rupCurn vio- ' 
l c n t a  cam a e s t r u t u r a  de classe imposta  p e l o  m p i t d i s m o  c o l o n i a l ,  urna 
e s t r u t u r a  f o m a d a  nGo sb p e l a  explorat$o mas tambem p e l a s  form&i de lu- 
ta, de r e s i s t e n c i a ,  e de  auto-defesa adoptadas t a n t o  p e l a s  d i v e r s a s  c a A  
mad= camponesas como p s l o  t r a b a l h a d o r  migrante,  longe das  s u a s  terras. 
~ i s i m ,  a e s t r u t u r a  de classe do cap i t a l i sm0  c o l o n i a l  roflecte- 
-sa n a  organizaqGo a c t u a l  d a  produpgo f milim, n a  cornposipao~ d a  f an~flia, 
na  o r ~ a n i z a ~ a o  d  com6Pciol n a  r ede .  de t r a n s p o r t e s  e x i s t e n t g s ,  na  orga-  
nizaqao dd pzder  l o c a l .  Quer  d i z e r ,  a e s t r u t u r a  de  classe nao c o n s i s t e  
s 6  n a s  r e l a ~ o e s  ~ n t r e  grupos de pessbas,  mas t m b 0 ~ ,  na  organizaqao ma- 
terial d d  produt;ho +em Que se definein. A s o c i a l i z a g a o  do c m p o  $ uma lu-  
t n  de classes que e n f r o n t a r a  e d e s t r u t s g  a a n t i g a  e s t r u t u r a  cafJitalista 
de classe, Deve-se esp2ra.r por tan to ,  e n c o n t r a r  po r   part^ de d e t e m i ~ a -  
dos grupos, uma oposit;ao e bloQueios B a c t u a l  o r g a n i z a ~ a o  da  ,pmdur,ao, 
do cori~6rc$o, e memo do Estado, 0 condicional ismo c e n t r a l  d a  coopera t i -  
vizagao nao 6 apenas convencer  as familias camponesas que podem pro- 
d u z i r  mais e melhor e m  coopbrat ivas ,  mas an t e s ,  r e o r g a n i z a r  a sociedade,  
p a r a  que i s s o  seja poss ivc l .  
0 Contexto do E s b &  
E s t e  r e l a t d r i o  analisa a l u t a  desencadcada, em tr@s locais 
d i f e r e n t e s  do d i s t r i t o  da Angbnia, no processo de integraq"ao de fmil ias  
camponesas na s o c i a l i z a g z o  do'campo. A populaGzo do d i s t r i t o  de h g 6 n i a  
(+ 245.000) vivem e m  povoapEes concent radas  no Norte e no Nordeste do 
d z s t r i t o ,  ao  longo da f r o n t e i r a  com o Malawi. 
' . 
E s t a s  terras altas tdm chuvas e c u r s o s  d~ bgua'abundantes, 
goz-m de urna e s t agzo  de c u l t u r a  l onga  e r e g u l a r  e sao  de uma f e r t i l i d a -  
de geralmente boa, embora g a s t a s  e m  detorminadas zomas p e l a  erosno, 
pe lo  c u l t i v o  continuo, p e l a  pastagem i n t e n s i v a  d e  gad0 e p e l a  dcsflo- 
res$a$o. E s t e s  problemas relacionam-se corn a a l ta  densidade dO popu- 
lacao ,  que u l t r a p a s s a l  em certas h a s ,  100 h a b i t a n t e s  por  lm2. 
0s carnponeses da Angbnia produzzm rnilho, f e i  jga e gado, p a r a  
o seu p rdp r io  consumo e p a r a  vender, al&m de Vt5lri.a~ 6 u t r a s  c u l t u r n s  co- 
merciais, pr inc ipa lmcnte  b a t a t a ,  t abaco  e ho r t f co l a s .  A enx&-tla domina 
o t r a b a l h o  d a  term ernbora se use  a tr&cG:o animal  para o t i ~ a n s p o r t c  
de  produtos  e 3s vezes  p a r a  a lavoura.  
E s p a l h a d ~ s  pe lo  d i s t k t o  e i n t a r c a l a d o s  por  machmbas fami l l -  
arcs c d d s i a s ,  encontrm-se OS b locos  do s e c t o r  e s t a t h l  agr&io  Go 
c l i s t r i t o ,  o CAIA (~omplexo  Agro - Ihdus t r i a l  da  ~ n g d n i a )  . 0 CIVI'i, poc em 
c u l t u r a  t o d o s  o s  anos cerca de 10,000 ha, pr incipalrnente  de rnilho e 
Aatata;: faz l avourg  mecanica nas  suas terras, mas a inda  r e c d ,  ern 
grande escala, B mao-de-obra manual p a r a  as sachas  e c ~ l h e i t a .  
C \ 0 s e c t o r  privado, o o & t i t u i d o  por  a n t i g a s  colonos o rnocpnbi- 
m n o s  que se conseguiram estabelecer depois-  cla IndependBncia, combina 
normalmente a a&ividadeu comercial  corn a a g r i c u l t u r a  e produz ivilho, 
ba t a t a ,  h u r t i c o l a s ,  f e i  jaa , e , ggdo. 
A s  b r igadas  do C,E.A, t r a b a l h a r m  em tr€s l o c a i s  quB reflectern 
. O S  a spec tos  d i f e r e n t e s  da  irnagem geral do d i s t r i t o  da Angdnia. Llaganga, 
si tua-se n a  l o c a l i d a d e  de Domue, Q a zona mais fQr t i l  e tambdm a mais 
- povoada do d$s t r i t o .  E af que a p o p u l a G ~ o  en f r e r i t a  rnaiores d i f i c u l d a d e s  
cm encon t r a$navas  t e r r 6 n o s  p a r a  o s  aeus  f i lhos i r .  pa ra  pastagcm do-seu 
gado, p a r a  "obtcnp"ao de lqnha  p a r a  c q d n h a r .  Nuncn houve uma ocup'kzo 
&mpoi-.tante de' a m i ~ u P t o r a s  colqnas-  ha zona, e8 Tlca ' suf ic isnternente  . 
. a fas tada  d a  U,$. D O ~ U ~  do CAIA p a r e  R ~ O  s e n t i r  directamento o impact0 do 
s e c t o r  estatal. I ' 3 - 1 ,  . .  
L ,  0 quo preocupa a 'popul&& de hlagilngil E o con t ro lo  'do corner- 
dio: a, comorcia1iza~"ao do seu  rnilho, t abaco  ,e f e i  jgo; o acqsso  %p moa- 
gcns; o abastecimento das  10 jas ' e cis IpraGos ox ig idos  p e l a L  densa re& " 
,do novas comerc ian tes  que se f i x a r m  no Domu6 clepois d a  Independ@ncia,  
f no Dornue, que o movimcnto coopera t iva  do d i s t r i t o  parece mais l%rte, 
urn f a 3 o r  que i n f luenc iou  a 10ca l i za~ ;o  do novo Cantro Rui-a1 de Experi- 
mentaqao e Desenvolvimento (CRED) em Matengo-Balmic, Formaram-se e m  
Magahga uma coope ra t i va  de p r o d u q ~ o  a g r i c o l a  e urna coope ra t i va  d e  con- 
surnu, 
L, 
, X  Em ~ ~ a n i c i ,  a p r inc ip818  preocupali%o f o relacionamento c m  o 
GAIA e p a r t i c u l m e n t e  Corn a U.P. Matiasse. Embora a d m i n i s t r a t i ~ ~ m e n t e  
s i t u a d a  na  l o c a l i d a d c  de Tsangano, Nganga Chcontra-se apezas  a 7 lcriis 
d a  sede do CfiIA, e m  Oss i tene  e assim, Foprcsenta  a s i t u a ~ a o  a c t u a l  do 
no S u l  da  l o c a l i d a d e  de !,!atengo-Balame. 
, Nos dl t i rnos anbs de ocupa5go c o l o n i a l ,  houve uma expansgo do 
- s e c t o r  colono n e s t a  zona. 'Por um lado ,  expulsaram cgnponeses d a s  suas 
terr,as e, ?or  o u t r o  +,ucmercializmam'o milho, feijao c sobre tudo  a 
b a t a t a ,  produzidos no s e c t o r  familiar. 
r .-' 
Na formagGo e expansgo do CAIA,  catas t e r r a s  rccentemcnte e k p m p r i a d a s  
ao  campesinato, f o r m  i n t e g r a d a s  no s e c t o r  estatal, e e m  Nganga, certas 
rnachmbas familiares* pomarcs, pas tagens  e carninhos' de gado nunca 8rttes 
c u l t i v a d o s  p e l o s  cnlonos, f o r m  tambem c u l t i v a d o s  p e l a  UP Matiasse. 
Nos mornentos de crise no recrutamcnto do mso-de-obra, a UP 
: i4atiasse r e c b r r e  aos  povondos v i z inhos  scm Quase semore podcr fo rnece r  
o s  produtos  prometidos e m  t r o c a  do t r aba lho .  Ao cont rkkin  dos colonos, 
o CAIn  n"ao fbrnoce  nem adubo, :em semente, ncm bcns de p r ime i r a  n e w &  
sidaclo h p o p u l a q ~ o  vizinhh_e e nao f a z  a c o m e r o i a l i z a q ~ o  da s u a  ba t a t a .  
0 conjunto de r e iv ind i caqoes  - terra, recrutanento,  abastecimento e 
c o m c r c i a l i z a q ~ o  - r e s u l t a  que a populaqao de Ngsnga considera-se a c l v e ~  
sma do' CI'UA, sendo esta, reciprocamente,  a v i sao  cla d i recqao '  d a  UP 
filatiasse. No povoado de Nganga nunca se'formou uma cooperat iua.  ,, 
0 t e r c c i r o  l o c a l  do estudo,  o povoado'de Mc?')nequeraI encon- 
tra-se no Norte d a  l o c a l i d a d c  de Matengo-Balame, p e r t o  da e s t r a d a  as- 
f a l t a d n  que  rnarca a f r o n t e i r a  ~bqambique/i.lalawi e c o n s t i t u i  a p r inc i -  
p a l  c&6ria comercial  do Malawi. Nesta zona, a lguns  dos  co lonos  cont i -  
n u a r m  depo i s  da  Zndepend&ncia; as herdades dos que fugiram foranl t r a n s -  
f ~ n ~ a d a s  em coopera t ivas ,  ou ocupadas po r  mt5chmbas familiares ou a i n d a  
ap rop r i adas  por  novos pr ivados  mogambicanos. 
E em ~Ai?3ncquera gue se mani fes ta  mais c la ramente  o reconheci- 
merrto po r  p a r t e  cla populagao de-dois caminhos d i f e r e n t e s  de closenvolvi- 
rnento agr&io: a coope r~ l t i v i zaqao  opos t a  a g r i c u l t u r a  e no comgrcio 
cap i ta1 is taq :go .  rnesmo tempo que o envolvimcnto s r a l  d a  populagao' no 
comdrcio com o Malawi - na compra de bcns c na  venda do seu  milho, hor-• 
t f c o l a s ,  b a t a t a  c gado - une uma pequena burgues ia  t r a f i c a n t e  cm1 as 
massas cmponesas  h procura  de um melhor abas tcc ihento ,  numa a l i m ~ a  
c o n t r a  o con t ro l0  estatal do c m e r c i o  f r o n t c i r i ~ o .  A s s i m ,  a d n i c a  forma 
p m a  avhnqar 13 gc?rantir que a c o o p e r a t i v i z a ~ a o  melhore o abastecimento 
do ~ O V O .  
Resunio dos resu l tac los  do e s tudo  
No pr imeiro cap i tu lo ,  focam-se as transformaG"os r b a l i z a d a s  
po lo  cap i t a l i sm0  c o l o n i a l  na  a g r i c u l t u r a  fmil iar  na  Angbnia, quc r e su l -  
t a r a m  na  e s t r U t u r a  de classe que o process0 de s o c i a l i z a q a o  do c m p o  
h o j e  enfrentz .  E s t a s  t r a n s f o n a q G e s  sgo eesencialmente duas: a semi- 
p ro l e t a r i zaqao ,  que i n t e g r a  uma fase de trabalho~nsssalariado_no p r d p r i a  
organizaqao d a  machmba f a n i l i a r ,  e a s u b o r d i n a ~ a o  da protlur,m f a m i l i a r  
ao c a p i t a l  comercial ,  . ao  q u a l  o pequeno produtor  tem queNr&com'er pnra  
vender  o s  s e u s  produtos,  p a r a  a d q u i r i r  f a c t o r c s  dc produqao, 
No segundo c a p f t u l o  desenvolvem-sc as d i f i c u l d a d e s  en f r en t a -  
da s ' na  s o c i a l i z a G z o  do canipo na  ~ n ~ b n i a , '  nob p r ime i ros  anos da Revolu- 
N 
Fao. Constata-se que, na s  tr@s p r i n c i p a i s  f r e n t e s  de luta - p e l a  rca- 
l i z a q z  do pape l  dinamizador do s e c t o r  estatj l ,  p e l o  c o n t r o l c  c s t a t a l  
do comercio e p e l a  conso1idac;Go de modelos c o o p e r k i v o s  - a c ~ r e c q G o  
do P a r t i d o  fica compronietida, ao  n i v e l  das  e s t r u t u r a s  p o l i t i c a s  cla base, 
clada a supremacia dz medidas de fens ivas  e a aus@nc iz  de uma l i n h a  3e- 
gura  de t r a n s f o x m q a o  da  a c t u a l  e s t r u t u r a  de p r o d u ~ a o  agr&ia. 
. 
. 
0 t e r c a i r o  c a p i t u l o  analkia :a organizaGzo a c t u a l  da  zgriw3.- 
t u r a  Fami l ia r  na'Angbnia a p a r t i r  da q u a l  o movimento coopera t ivo  te- 
r B  que-se f o m w .  ,Destaca-se o i n t e n s o  envolvimento do c a m ~ e s i n a t o  n a  
p r o d u ~ a o  de mercgdorias,  o que s i g n c i f i c a  que a tcansformaq80 s ~ c i a l i s -  
t a  d a  ag r i cu1 tu ra : f a rn i l i a r  tera hue remodel&, nao s 6  a prodWgao, mas 
tambdm a orgnnizaqao do com6rcio no d i s t r i t o .  
Constcit&-se uma d i s t i n t a  difer&nciaF;Ga n a  organizaGgo da  pro- 
dugzo cmpdnesa ;  , conseguindo' o s  q& tein w,~ fundo _de i n v c s t i n ~ e n t o  
provcnien te  do t r a b a l h o  a s s a l a ~ i a d o '  ou 'ds espeCu1a~;ao comorcial ,  u l t r a -  
p a s s a r  as b a r r e i r a s  p a r a  o avahqo da  produt iv idage  que enfrentam o s  
cs-11poneses da AngcSnia e m  geral. 
A s s i m  oNmovimcnto cooperat ivo,  v i a  a l t e r n a t i v a  a este proces- 
s o  cie d i f b r e n c i a ~ a o ,  tera que vencer  p e l a  s u p e r i o r i c l ~ d e  t e c n i c ~  que 
rnanifesta,  Verifi~a-sc que o process0 de d i f e r e n c i q a o  b a s e i a ~ s e  n a  
s e m i - p r o l e t a r i r a ~ a o  - o envolVimento de quase t o d a s  as fan i f l ihs  cmpo-  
nesas  no t r a b a l h o  a s s&la r i ado ,  A s s i m ,  o movimento coopera t ivo  depend@- 
r3 pois ,  p a r a  o seu avango, duma reorganizagzo t o t a l  da v i d a  f m n i l i a r  
da s  comunidades camponesas, e da r u p t u r a  por  ~ a r t e  do s e c t o r  estatal 
con1 o ernprego de, t rc ibalhadores  que se sustentam corn base na a g r i c u l t u r n  
f ai~iliar. , l 
No qua r to  dapftulo2 '  aborda-se o pope1 do&grupos e s t r a t 0 ~  
camente opos tos  h s o c i a l i z a ~ a o  do campo - o s  a g r i c u l t o r e s  e comcrcian- 
tes  privados - na real izaGgo de.  a lguns  dos p r i n c i p a i s  ob j e c t i v o s  ime- 
cl ia tos  d e s t o  f a s e  d a  rcvo1uc;"ao : o aumsnto da  p m d u p ~ o ,  o molhor o b a s  
tecirnento do pova; e a captagzo de excedentes  p m a  acumulaqao s o c i a d  
l is ta p l an i f i cada ,  
V@-se que na  situaq"ao a c t u a l  da  Angbnia, o Estado nzo congeegue 
suborcli.nar o c a p i t a l  p r ivado  ao cumprimento d e s t e s  ob j cc t ivas ;  o ag r i cu l -  
t o r  pr ivado c a r r e  atrAs dos  l u c r o s  comerciais ,  em vez d e , i n v e s t i r  n a  
prodw$oi o cornerciante pr ivado maximiza Q s e u  l u c r o  precisamente nos 
c a n a i s  nao con t ro l ados  pelo Estado; o campo~es  a s sagu ra  o s e u  abas t ec i -  
mento opondo-se CO c o n t r o l o  e s t h t a l  %do comBrcio e cn t r ando  em a l i a n q a  
com o c m e r c i a n t e  que o explora ,  l S r 
0 qu in to  cap f tu lo ,  aborda a ques t so  "0 que fazer? ' ?  No contex t0  
cla Angbnia, como pode o E a r t i d o  u t i l z z a r  o poder que o Estado t a n  p a r a  
avanGar corn a s o c i a l i z a ~ a o  dn produqao familiar e p a r a  n e u t r d i z a r  o s  
i n t e r e s s e s  de classe opostos? A s  medidas p ropos t a s  colbcam-se p a r a  a 
decada? mas a s s ina lm-se  t a m b h  t d s  tarefas imediatas:  
1) Resolver  imediatanente  a posic;go clefensiva do s e c t o r  es- 
ta tal  agr@io que se manifests pe lo  recurs;  ao r cc ru t a -  
mento dc mao-de-obra sazonal ,  p e l a  contengao acerca da  
ocupagao da terra, pe lo  d e f i c i e n t e  (e 3;vezes i l i c i t o )  
envolvimento d a  empresa na  c o m e r c i a l i z a ~ a o  e abastecimento 
do povo; 
2) Romper a a l i a n g a  formada c o n t r a  o Estado, po r  t o d a s  as 
camadas do campesinato e o c a p i t a l  comercial  que se b a s e i a  
no t r b f i c o  corn o Malawi. 
E s t a  r u p t u r a  nzo pode ser r e a l i z a d a  somente po lo  a m e n t o  
do con t ro lo  p o l i c i a l  de f r o n t e i r a ,  mas a n t e s  p r l o  c o n t r o l o  
s ab re  OS comerciantes  mais f o r t e s  e p e l a  expansgo das  
c o o p e r d i v a S  (e po r t an to  do ~ s t a d o )  no comdrcio r e t a l h i s t a  
e na  rnoagern. Se se f i z e r  s6 c o n t r o l o  p o l i c i a l  CC n"ao se en- 
f r e n t q f i  a e s t r u t u p a  sdcio-ccon8micn e poe-SE: cm r i s c o  EI 
p r o d u ~ a o  e x i s t e n t c .  
3) Garantir que seja a l i n h a  de classe do Parctido q u e - d i r i j a  
ao n f v e l  da base. I s s o  s i g n i f i c n  apu ra r  a composi~clo o fun- 
cionamento das  e s t r u t u r o s  do P a r t i d o  e dos  grupos dinam$+ 
do rc s  ao n i v e l  da l o c a l i d a d e  politics, povoado e povoasao. 
Mas m a i s  impor tan te  a inda  d que o P a r t i d 0  d e f i n ~  p o s i ~ o e s  
r e l g t i v m e n t e  &S p r i n c i p a i s  l u t a s  do d i s t r i t o  - a consol i -  
dagao do seczo r  estatal a g r e i o ,  o c o n t r o l o  do comErcio, 
a s o c i a l i z a q a o  d a  a g r i c u l t u r a  familiar, 
P a r a  p a r t i c i p a r  conscientemente na l u t a  de  classes n a  
Angdnia o canpes ina to  tem que s a b e r  o que ser& pcwa e l e s  
a soc i a l i zagao  do c h p o ,  quem 13 o inimigo de classe, 
que h 8  p a r a  avanGar. 
I, CAPITALISPd!O COLONIAL NO D I S T R I T O  DE ANGONIA 
P a r a  o govern0 c o l o n i a l ,  o d i s t r i t o  de Angdnia era t i d o  
pr inc ipa lmentc  como urna grand_e r e s e r v a  de m8a-de-obra, p r ime i ro  para  
o c u l t i v o  das  q a n d e s  p lan taqoes  de aFucar ao  longo do r i o  Zkibeze e 
p a r a  a c o n s t r u ~ a o  dos cmimhos-de-ferro do Centro e do Norte, s em 
segundo luga r ,  pq=era as machambhs dos co lonos  i n s t d l a d o s  n a s  terras 
ar rancadas  ao povo do d i s t r i t o .  
E s t e  povo t raba lhador ,  concentrado numa Srea refL&ivamente 
pequena, agrupado em a l d e i a s ,  cont ro lado  por  e s t r u t u r a s  p o l l t i c a s  in-  
tcgrgclas no a p m e l h o  de Estado c o l o n i a l ,  f o i  explorado 'atraGQs d a  cons- 
t r u g a o  de urn sistema de t r a b a l h o  f o r ~ a d o  b a r a t o  e g f i c i e n t e ,  Assin, o 
r l i s t r i t o  f o i  s u  j e i t o  a urn process0 de p r 0 1 e t a r i z a ~ ; a o  que a l t e r o u  R e,s- 
f ~ u t u r a  d a  a g r i c u l t u r a  familiar, e modificou p r o f ~ n d m ~ e n t e  a organiza- 
gee do t r a b a l h o  a ~ f c o l a ,  tornarido n e c e s s M o  um perfodo de t r a b a l h o  
a s s a l w i & d o  p a r a  qua lquer  hnmern que p re t enda  o rgnn iza r  a s u a  machanba 
f miliar.  
No en tan to ,  a presenqa dos colonos, pmduzindo e cc$+rciali- 
zando as rnesmas cu_l turas  que o campones (milho, b a t a t a ,  f e i j a n ,  h o p  
t l c ~ l a s ) ,  R expansqo da prncura  d e s t e s  produtos  a1imentare;em I l o ~ m -  
bique e o faci l  aCessoHao rnercado do ialawi, c r i q a m  condiqohs pora  
urnn n f t l d a  cl i ferenciaqao na  o r g a n i z a ~ a o  da prorluqao familiar, ... , 
Emergiu urn p p :  r e l a t i vamon te  grande de camponescs qua or- 
ganizava a s u a  prociu~ao nan sd p m a  corner rnas deliberadamente pcwa 
vender, e qus  t i n h a  quc vender p a r a  se reprocluzir.  Normalmentc,,a pe- 
quena produqao pa r2  o rnercado depende de urn per iodo prdvi-o dc t r a b a l h o  
a s s a l a r i a d o  por  p a r t e  do chWe d6 familia cturantc o q u a l  o s a l s r i o  
subsicl ia  a s u b o i s t e n c i a  familiar. 
Neste pcrfodo, poupayse urn funclo p,?ra invest i rnento n a  hod+ 
r,zo familiar e adquireuse uma,Bxperi@nci$ ctc t r a b a l h o  que seinve 21 or-  ' 
ganizaGzo d a  produGzo ag r i co l a .  A s s i m  sc f orno$ uma ' a g r i c u l t u r a  f aid- 
l iar  extremaniente d i f e r enc i ada  na  s u a  oygqnizaqao, com c a d s  f a n i l i a  
r e so lvendo18  s u a  pr6pri.a maneirq o problema da nccessidadc de e n t r a d a  
no mereado. . . ,  
E s t q s  duas caracteristi,ea& do 6 m p c s i n a t o  $a Angdnin, n so. 
suborc!inaGG2 ao  t r a b d h o  assa la r ia 'do  e a d i f e r snc i aqao  d a  sua produgao 
ag r f co l a ,  _sao chaves p a r a  cornpreehder as d i f i c u l d a d e s  enffsat?hdcle n a  
s o c i a l i z a g a o  do cmipo no d i s t r i t o ,  Neste c a p i t u l o  t r a ~ a m o s ,  e m  l i n h a s  
=?inda inscguras ,  a evolu~ao,clestes  elernentos d a  c s t r u t u r a  de classe 
du ran t e  o per iodo  da  ocupaqao c o l o n i a l ,  
' A  organiraGzo da exploraF"a !a ~ n g h n i a ,  p?r  do ~ s t a d o '  
p o r t u p @ s  fo& bas tnn t e  fraca a t 6  ao f l n a l  da pr lmexra GuerraA' u n d i d ,  
A a d n l n ~ s E r a ~ a o  c o l o n i  s e r v i u  a lguns  corncmiantos  portuguesas  dn 
zona, aPolou a 1nstalaGao dos p ~ i m  i p o s  m i s s  ona r ioe  c a t b l i e o s  nos 
onos 1908-14, i n n  oU irnpostos em g?!nerost n angou dlgUmas cnmpznhas e f de c u l t u r a  o b r i g a  6 ~ 2 a  de amendoin7 - d i s  r i b u i n d ~  sementes aos canpo- 
neses  Clue Hepols t l n h m  que vender a sUa produqao ao  Estado, 
h a$s i rnpn r tw te  economicamente, nek ta  p r i m e i r a  f ase de. colo- ' 
nialimor jol a OouPagao B r i t a n i c e  o !kglalawi, 0 s  b r i t 3 n i c o s  mmtiverarn 
m a  presenqa m i l i t r ? r  f o r t e  na zona f c h e g a r m  a ocupar  Malanguene, em 
t e r r i t d r i o  moprnbicano, nos anos $90) e o seu comdrcio dominava tmbem 
a AnglSnia onde a t 6  hoje,  se u t i l i z a m  c i f r a h  inf j lesas  na con tab i l i dade  
e sc calctblm OS preqoa na moqda do Malawi. 
D pass? c r u c i a l  d a s  p r ima i r a s  dOcadas rla owpaGGo portuguesa 
f o i  a incorporaqao d a s  e s t r u t u r a s  p o l f t i c a s  1oceZs no apare lho  adminis- 
t r a t i v o  c o l o n i a l ,  No s6culo  passada, a zona cla AngCtnia f a i  ocupada po r  
p a s s o r e s  e g u e r r e i r o s  Nguni que assumiram o c o n t r o l o  p o l i t i c o  da  bopu- 
l a ~ m  Cewa d e s t a  Srca,  ho je  d i v i d i d a  e n t r e  o !,?alawi e filo~ambique. 
0s por tugueses  i n s e r i r m - s e  n e s t a  I?ier,arquia, tornando OS 
c h e f e s  Nguni- e m  d g u l o s  ( m f  urnp), func ionhr ios  do govern6 c o l o n i a l  que 
aproveitavam wna v a s t a  re& *de indunas  e cabos do terra, E s t a  hiera-- 
quia,  apsrentement8 "traditional", f o i  de f a c t o  i n t e g r a d a  no apcmelho 
do Ss t ado  co lon ia l .  Es tava  encar regue  do r ~ c m l t m e n t o  de t raba lhrv lores  
a s s a l a r i a d o s ,  d a  r e c a l h a ' d o  imposto em g@ncros e mais'tarcle em d i n h e i r o  
- p m a  o Estado c o l o n i a l ,  
0s r6gulo.s que nzo c o l a b o r a r m  devidarncnte eram subst i t r i fdog,  
Fosse q u a l  f o s s e  a s u a  l inhagem real Nguni c OS r egu lados  eran r e d e f t  
niclos eni f u n ~ a o  cle-novtls d i v i s o e s  a d m i n i s t r a t i v a s  s epa radas  do Flalam. 
A ~ n t e g r ~ g o  do poder total no Estado c o l o n i a l  f o i  wm bondi- 
c ional ismo para o bom funcionamento do sistema de  r e c r u t m e n t o  clc tra- 
ba lhadores  migran tes  na  Ang6nia. Embora OS t r a b a l h a d o r e s  r ~ c r u J c a d o s  
p c l o s  d g u l o s  d a  ilngbnia fossem j$ mandados p a r e  as  p lan taqoos  de 
aSucar  nos anos  p o s t e r i o r e s  % Pr ime i r a  Guerra  ?:lundial, o malor peso. 
,U 
.do t r a b n l h o  forqado fhz-se s e n k i r  a p a r t i r  de 1927, cm a consolidar,ao 
do sistema de chibalo.  
A Angdnia f o i  uma d a s  p r i h c i p d s  reservas d& rngo-de-obra para 
a S ~ n a  Su ar E s t a t e s  e p a r a  a Gompanhia da M o ~ m b l q u e ,  Cmponescs da- 
An@nia, Form t r a n s f o m ~ a d o s  em c o r t a d o r e s  do cana e o p e r M o s  agrfco- 
las  nos v a s t o s  e d p o s  campos de hII'arrumeu, Luabol 'Bdzi e Caia; t raba-  
l h a r m  na construgao da  l i n h a  fr?rregr E3eira/~mtti11, da ~ @ i r a / ~ n h m i n g a  
c ~ a i r a / B l a n t y r o ;  abr i ram as serracpes db 7nhm1inga. 
Ernbora ' o  prazo . do ch iba lo '  f o s s e  t e o r i c m e n t e .  de 6 moses po r  
ano, o s  t r a b a l h a d o r e s  f o r m  mui tas  vezes  obrigados a ficar um ano! 
a n t ~ s  de poderem v o l t a r  3 terra. 0 a loSmen to  era miser6vo1, a a l l t n ~ n -  
t a ~ a o  minima,, e OS s a l5" io s  i r r i s b r i o s ,  Segundo OS nos sos  e n t r e v i s t a d o s  
fia A n d n i a ,  unl c ~ r t a d o r  de chna recebia 300t:j00 no f3.m da c o n t r a t o  em 
1948, ' lOQ$QQ:.por ,m@s em 1960 
0 ch ibb lo  tornou-ss " v o l u n t ~ o f l  em 864, dopois  da  inclepsn- 
cl@ticia do hlalawi. Quer  d i z e r  que o %rabalhador  que a c e i t a v a  uma manta 
e urn agiantamento do s a l t r i o  t i n h a  que f i c , ~ ,  qunisquor  que fosscm as 
condigoes de t r j b a l h o ,  ate comple tw  o seu con t r a to .  
Nestas eondiqges de t r aba lho ,  muitos  jovens \da  Angdnia fug i -  
rm1 p m a  OS' p a i s c s '  d z i n h o s ,  procurando t r i b a l h o  assalar iaclo melhor 
pago que o ch iba lo ,  Trabalharam nas  minas o nas  machmbas dos colonos 
no Zimbabwe e na Z3nbia. Atraves do' Zimbabwe e IAalawi, f o P m  contra-  
taclos p a r a  as minas c empresas a g r f c o l a s  da Africa c10 Sul .  
A s s i m ,  o c m p b s i ~ a t o  de Angdnia a d q u i r i u  uma longa  h i s t d r i a  
do t r a b a l h o  a s sa l a r i ado .  Nao e n c o n t r h o s  nenwm homem da  Angbnia que 
nunca tivesse t r abn lhado  f o r a  da  s u a  machwnba. En t ro  os que j b  v01L'~' 
t w m  p a r a  as s u a s  terras, ' h3 muitos  hornens corn h i s t d r i a s  de*. t r @ a l h o  
mig ra tb r io  de 20 a 30 anos. V o l t a r m ,  nao s b  oom urna certa experi@n- 
cia i n d u s t r i a l  mass a inda  mais importante  no con tex t0  de Ang6nia;,com 
um conhecimento de novas t d c n i c a s  a g r f c o l a s  c e e s a n a i s  tie tracr,go 
animal p a r a  o t r a n s p o r t e  e lavoura,  r e g a  e h o r t l c u l t u r a ,  u t i l i z a q a o  
de sementes melhoradas, c a r p i n t  aria, a lvena r i a .  
Mcadns  de ausSncias  prolongadas dgs  homens, que no scu  . 
r e p s s o  21 macharnba faniliar, com novos padroes d e  consumo, novos, 
conhccimentos t&cnicos ,  e, 3s vezes,  corn pequenos fundos rnonet&rios, 
l cva ran  a mudanqas profundas na  e s t r u t u r a  da  a g r i c u l t u r a  familiar. 
Prirneiro, foi-se  i n t e n s i f i b a n d o  o. c u l t i v o  das  areas mais' 
f d r t e i s  e ja clesbravadas do planakto,  A a b c r t u r a  de novos t e r m n o s ,  
d f f i c i l  p a r a  uma mulher t raba lhando sbz inha , ' b  empmenc$2la'hojc p e l o s  
quc th aCBSSO a uma charrua,  que conseguem cmpregar mao-8e-obra 
aclicinnal,  e quc !'roemu as margens das  pas tagens  comunais. 
Segundo, a c r i aGzo  de gad0 bovino a ~ t i g a m e n t o  monopolizado 
p c l a s '  famflias Nguni, dispcrsou-se na  populaqao, a t r a v e s  da  colnpra c 
venda. 
A i n t e n s i f i c a q z o  da  pastagem r e s u l t a n d o  d i s t r i b u i g ~ o  d i r  
p e r s a  de mui tas  pequsnas managas, e a i n t e n s i f i o a ~ a o  do c u l t i v o ;  1 ~ -  
v a r m  B d e s f l o r e s t a q a o  e e rosao  d a  terra mcaqancln a r i g u e z a  a g r f c o l a  
cla Ang6nia. , 
-Terce i ro ,  comegou a-haver uma n_itida dif-er6nciaq"ao c n t r c  as 
familias a t r a v e s  da  organizaqao da  produgao agr fco ln .  Algumas produ- 
zent ahc6.Xb das  s u a s  p r d p r i a s  necess idades  e OS b e n s  r e c o k e m  con- 
tinuLvnente ao t r a b a l h o  a s s a l a r i a d o  p a r a  s u s t e n t a r  a f a m f l i a ,  Dutras,  
abr i ram h o r t a s  n a s  ba ixas#  compraran bombas, u t i l i z a m  o s  s e u s  fundos 
, 
monet6rios  p a r a  comprm adubo s ' e m p h g m  t r a b a l h a d o r e s  ca sua i s ,  e ,. 
vendem h o r t f c c l l ~ s ,  b a t a t a  ou tabaco. Outras,  compraran uma cliorrun , 
ou car roea ,  t rc inam o s  s e u s  bois ,  e alygam estes r ~ e i o s ~ a  o u t r a s  , 
famflias, h3  a inda  o u t r a s  e s p e c i a l i t a q o s s  na organizaqno a g r f c o l a  
quc s e r a o  d e s c r i t a s  no Cap i tu lo  111. 
E s t a  d i f e r e n ~ i a ~ k  n s  organizaG"ao do produg& f d l i a r ,  j3 
i n p l f c i t a  n s  s e m i - p r o l e t a r i z a ~ a o  da  Acgbnia, f o i  r e fo rqada  p e l a s  fonnas  
clc e x p l o r a ~ a o  impos tas  corn a i n s t a l s ~ a o  do$ colonos no d i s t r i t o ,  8 p e l a  
e s t r u t u r a  c o l o n i a l  dg comercial izagao a g r i c o l a  no ualawi. No quaclro 1, 
descreve-s~: a evo1ur;ao do r e g i s t o  da  comerc is l izaqao  do s e c t o r  familiar 
p c l a  E s t a t f s t i c a  r lgrfcola  de M o ~ h b i q u e ,  que rewla apenas uma f r a c p  
o f e r t a  de milho a t 6  ass anos  '50. Nada podernos, po&m, c o n c l u i r  sem to- 
m a r  kiln c o n t a  a act;uar;ao do govern0 colonial.  b r i t f l n i co  no Malawi q u ~ ,  
face a uma grave fa l ta  de rnilho duran te  a-Scgunda-Guerra MunHiaL, langou 
um p r o g r m a  agress ivo  de famento de. c o m e r c i a l i z a ~ a o  de rnilho, 
Melhoraram as preqos  s o  produsor,  forneCeram novas sementes 
e abr i rm-novos  pos tos  { e  conierc ia l i  zaqao estzt d. 0 aumento r e s u l t a n t e  
na  p r o d u ~ a o  de rnilho, nao s6 no Malawi, mas tambdm nos G i s t r i t o s  v iz i -  
nhos cle Mogrambique, levou f inn lmente  a uma sobre-produgao e OS b r i t h i -  
c o s ~ c m 8 q m a n  a prcocupauc-se corn o e s g o t m e g t o  da terra nas  zunas pro-  
du toras .  
I * 
A p & i r  de 4954, rgduziram o prego de mi lho  no llalawi, encer- 
rmam pos tos  de comercial izagao c ' p r o i b i r m  a c u l t u r a  de milho em dcte- 
minadas &eas de terras esgotadas.  
A subsequ_ente queda na  cornor5ializap"a dde rnilho no blalawi 
acompanh;~ a expansao da c o m e r c i a l i z a ~ a o  cle milho ao  s e c t o r  fmili'ar s 
a expansao dh r z d e  dc comerciantes  portugueses  no d i s t r i t o  dc Angbnia& 
nos anos  r50. Nao podemos'assumir, portanbo, que a a l ta  comercial izagao 
cle milk0 r e g i s t a d a  (c.td 8.729 t o n e l a d a s  em 1960) reflicta uplcanent_e a 
produqao d a  Angbnia.-O que Q verdade Q que o c a r t e  da  comerci,iliaac,ao 
no Malawi e a expansao da  procura  de milho nas  prov2ncias  de Tete;  
F l ~ n i c a  c So fa l a ,  penri i t iu  a o ~ ~ c o m e r c i a n t c s  olonos em Lnloganlbique , "iiear 
born l u c r o  comercial  da produqao canponesa e r e f o r ~ o u  a e spec ib l iwr , ao  
de certas famflias cenponesas na p r o d u ~ a o  de milho p a r a  venda. 
Mais t m d e ,  nos f i n s  dos anos t60, o aumcnto da procura  de ba- 
nicta a s soc i ada  corn a -aber tura  de Cabora Bassg, maior t r 6 f e g o  no po r to  
da Bei ra ,  e a expansao cla Guerra de L i b e e q a o  Nacional no Qor te  cle 
I\.logmbique, ' c r i o u  uma base p a r a  a expansao da  c m e r c i d i z a ~ a o  agrdE~ala 
no d i s t r i t o .  0 ndrnero de moagens no d i s t r i t o  c r e sceu  dc 2 ern '66 para 
24 e m  '71, Colonos t a l  corno Herminio Rodrigucs da  Casa Agr ico la  avanga- 
v m  setmantes e adubos aos  canponeses e conipravhl b a t a t a  e h o r t i c o l a s  
que mmdavam p w a  a Bekra, Quelirnane e Nampule. 
A s s i m ,  na  Angbnia, c resceu  rq id&en te  o ndrnero de familias 
camponesas que organiznvm a sua produgad corn base em insumos comp~ados  
- adubo, sementes do ba-tata e hor t f co l a s .  A niaior p&e dos  conicrclantes 
co lonos  t i n h q  tamb8m a s u a  machamba p 6 v a d n  onde cultiv&vqm mflho, 
b a t a t a  e f e i  jao manteign e faziam c r i agao  de gad0 b o v i ~ o ,  Vas a import%- 
cia do s e c t o r  privaclo'sb corneqou a scntir-se n a  p r o d u ~ a o  agrlCcola do 
d i s t r i t o  nos anos '50, 
TON. 
W 
0s colonos abriram machmbas corn au tor izaGgo da a c h i n i s t r a -  
$ t o  c o l o n i a l  e dgs ' r&gulos ,  apropriando-se de terras e m  pousio per ten-  
c e n t e s  &popula$ao. Concentraram-se na l oca l idade  de P~latc.ngo-8alame 
p e r t o  d a  f m n t e i r a !  corn acesso  f t i c i l  aos  p r i n c i p a i s  c i r c u i t o s  comerci- 
ais do Ivjalawi.  Abrxram tmbem machambas na l o c a l i d a d e  mais a l ta  e fria,  
e menos f 6 3 i l  e povoada, de Tsangano. A l oca l idade  d e  Domu&,.com a s u a  
concentral;ao de  populagao cmponesa,  f i c o u  corn utna r e d e  ape r t ada  de ' 
c a n t i n e i r o s ,  mas sem urn f o r t e  s e c t o r  de a g r i c u l t o r e s  p r ivados ,  colonos, 
OS colonos apropriavam muito mais terra do que eram capazeg 
de c u l t i v a r ,  Em 1965, por  exernplo; OS 11 colonos fornecendo i n f o m a ~ a o  
B E s t a t f s t i c a  Agr ico la  possuiam 3.470 ha, d2s.quaj.s apenas  76g ha sob 
c u l t i w ,  Cultivavam scm p r e s t a r  mui ta  asenqao, nem B rnhnuten~ao dos 
s o l o s  nas-Ereas de dec l ive ,  nern &. r o t a ~ a o  das  c u l t u r a s .  Quando uma pa r -  
cela j b  nao r e n d i a  deglocavawse  p a r a  m novo t e r r e n o ,  3s vezes  reti-* 
rando-se se a populaqao fizesse urn e s f o r ~ o  p a r a  defender  as s u a s  t e e  
r a s ~  
A r e n t a b i l i d a d e  dos  co lonos  dependia da u t i l i z & g z o  da nGo- 
de-obra b a r a t a  recrmtkda das  f a n i l i a s  camponesas da  zona, inicialmen- 
t e  atraves do ch iba lo ,  Apresantavm o seu  pedido ao c h e f e  de pos to  ' 
que mandava OS r e g u l o s  r e q u i s i t a r  o nClmero de t r a b a l h s d o r e s  pedidos. 
Alguns dos  co lonos  cons iderados  " fo r t e s "  p e l a  p o p u l a ~ a o  ( t a l  como 
Merminio ~ o d r i g u e s ) ,  contactavam di rec tamente  c6m OS r d g u l o s  p a r a  ga- 
rmtir  o f o r n e t h e n t o  oportuno de t raba lhadores .  0s s a l d r i o s  eram extre- 
mmente  baixos: 
QUADRO 2 
S d & i o s  pagos pe los  colonos 
O ndmero de co lonos  na Rngdnin aumentou mais uma v e t  nos 
anos  *70, como element0 da  e ~ t r a t e g i a  bortuguesa de defesa  c o n t r a  D 
avango da  F ren t e  de L i b e r t a ~ a o  em Tete ,  0 Anuhrio de Moqambique de 
1970 a s s i n a l a  no d i s t r i t o  43 a g r i c u l t o r e s  pr ivados,  quase t o d o s  portu- 
gueses  ('l7 d6s  q u a i s  i n s t a l a d o s  em ~ a t e n p - ~ a l a m e ) ,  78 10 jas pr ivadas ,  
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A a ~ h i n i s t r a ~ ~ o  jti n"ao se preocupava cam a au tor izaqzo  do rkgulo,  o n t e s  
de e x p r o p r i w  as terras dos camponeses, nem se l i m i t a v a  ao  roubo das  
terras em pousio. Houve c o n f l i t o s  f o r t e s  e a b e r t o s  e n t r c  co lanos  c*,- 
poneses  que p e r d e r m  machambas sob c u l t i v o  e a sua  c a l h e i t a ,  p r inc ipa l -  
mente na l oca l idade  dc Matengo-Balame. 
Muitos desf;es novos colonos'eram o que a popula go c h m a  
llfraquinhos",  qucr  d i ze r ,  sem c a p i t a l ,  Depeflclian do c d d i  0 o banc&io e 
do apoio  em m a q u i n d a  e fac o r e s  de prod Gao das ' novas  i n s t a l a ~ o e s  
do In s t i i r u to  de Qreais (ICMf em ULongud Yvila ~ o u t i n h o ) ,  a yem yen- 
cliam a s u a  pmdugao e tank&-o:rnilho, comprndo a um prego maxs bsllxo 
nos p rodu to re s  camponeses em redor .  
Consolidoy-so t q b 6 m  durante  e g t a  d l t ima  .-f as& do cap l t a l i smo  
c o l o n i a l  um verdade l ro  capitalists agr&io  n a  Andnxa  . 0 Herriiinxo 
Rodrigues da  Casa Agricola ,  que p a r a  algm de comprar ~ a t a t a  ao caflpe- 
s i n a t o  exeandia  cada vez  maisdas suas ,  rnanadas de , gado, ba)rino e OS s e u s  
t c r r e n o s  sob c u l t i v o  e m  fi.4atengo-Balame e Tsangano a t l ng indo  aproxima- 
d a m e n t ~  2,000 ha na  c panha de 74/75. Abri  tambdm novas Jreas de 
pmdupao n a  Zmbdzra  K a u e l a ,  U c u r e ,  FlenzeY e cornunlcava e n t m  estas 
vastas e d i s p e r s a s  machambas por  r d d i o  E! p e l a  f r p t a  de v i a t u r a s  qye 
e s c o a v m  ~ r o d u t o s  a l imen ta re s  para as l o j a s  d a  Casa Agr ico lo  n a s  cl- 
dades cle emba, Nampula, Nacala, Quelimane e fete, Empregava um n%ero 
c o n s i d e r ~ v e l  de t r a b a l h a d o r e s  permanentes espe 'c~a1~zado .s  - ~mnazenls -  
tas, c a r p i n t e ~ r o s ,  t r a c t o r i s t a s ,  rnokorhstas ' mecanlcos - e c?sserrava o m c r u t m e n t o  de t r aba lhadoreg  s g  o n a l s  PeIo f o r t e  a b a s t e c ~ m e n  o d a s  
10 jas da  empreha, que davm p r r m 8 0 d e  o o s  que tinham c a r t a o  cle tr8- 
balho apontado. Todo este i 1 n p W 6  f o i  gencrosamentc f i nanc i ado  po r  
empr&slSmos dos bancos co lon ia i s .  
Embora o ' foco da  p o l i t i c a  c o l o n i a l  na Angbnia, nos_anos 
1964-74, f o s s e  f o r t a l e c e r  o s e c t o r  colono, nam as e x p r o p r i a ~ o c s  'nem o 
N 
r e c w t a m e n t , ~  de m b d e - o b r a  chegmam a t r a v a r  a i n t c n s i f i c a ~ a o  tlg an- - 
volvimc!to dos  camponeses no mercado e a consequcnte d i f e r t3nc iq~no  d a  
produgso familiar. At raves  das  s u a s  ligqzes cpn o Il+awi, dos pro- 
gramas dc foment0 . ag r i co l a  e das  a c t i v i d a d e s  clos p d p r l o s  colonos, OS 
calponeses da  Angbnia corneqaram a comprar ~ d u b g ,  sernentes mel-horacl~s 
c novas f e r r m e n t a s  p&a melhorar  a s u a  proclu~ao a g r f c o l a  e a aurncntar 
n venda de exccdente;, Corn p o u p a n ~ a s  do t r a b d h o  assalLuriado ou prove- 
n i e n t e s  d a  especulac,ao comercial ,  f ,omou-se urn grupo de pcqucnos proz 
d u t o r e s  que invcs t iam na s u a  produqao, face ao prWesso d a  Libcrtar,ao 
Nacional, a p o l i t i c a  c o l o n i a l  esperava  consoLiclar esta cmiada e i n t e -  
p,?.-la no sistenia co lon ia l .  
A wise a g r f c o l a  no ISalawi nos anos '60, g a r a n t i u  a o s  campon- 
neses  d a  Angbnia'um mercado seguro p a r a  o s  s e u s  p radu tos  excedankSrios,  
i n c l u i n d o  o gado, Descrivolveu-se urn $up0 de t r a n s p o r t a d o r e s  que, u t i l i -  
zando Car'roGas c t r a c q z o  animal,  conscguiram opera?  n a s  margens do CO- 
m15rci.o colono, pa ra  vender  no MSawi OS s e u s  excedcntes  comprados a 
o u t r o  s carnponeses de !b40qambique. 
0 mato cla Ang6nia parece  urna te ia  de aranha, ca r t ado  por  cen- 
t c n a s  cle pequenas p i s t a s  de carroc;a que at& h f r o n t e i r a .  Alc~uns 
d e s t e s  camponeses comerciantes  compra2m moinhos 15 mdquinas de cos tu ra ,  
abriani "bancast' pa ra  servir a' populagao ruzyl, exp andiram e c l ivers i f i -  
cwm a s u a  procluG~o ag r i co l a .  
AS l lgar;ges cornerciais c m  o PJalawi tambem servirm' p a r a  in- 
tegrar canponcses da  Angbnia nos programas de desenvolvirnento do peque- 
no t~farmeirojJ ,  . b  rnodelo adoptado no bhalawi n p  anos 170 p a r a  r e c u p e r a  
a sua  produqao a ~ i m c n t m .  Camponese s de Ancj&d'ia a inda  escutmi cuidado- 
s m e n t e  as emissoes em Chinyanja do "Malawi Farmcrvt, na Radio :.!alav~i, 
quc clescrevz novos rndtodos de aduba~:~, Bnsina esquemas de rcga,  clivul- 
ga informasao sobrc  pragas  e chuvas, etc, 
0 govern0 c o l o n i a l  portuguPs.$Fjb dgumas tsp$at:vas par9 on- 
quaclrm & c o m e r c i a l i z n ~ a o  dos camponqses dq Ang6nia na p l an i f '<ca~ao  
c o l o n i a l ,  A c u l t u r a  de t r i g o  f o i  introduzicl6 em Tsangano, rims .o apoio  
pronietido nunca f o i  efockivamcnte fornec ido ,  Nos anos '70, o ICll come- 
r,ou a f o r n e c e r  sernentes e a c m p r a r  rnilho n urn 'gmpo dc dampanescs 
cu l t i vando  do 7 a t 6  10 ha, 15 i n c l u i u  a lguns  ~mr,amQicangs -no seu pro-. 
grma dc apoio  a o s  privados. Mais impor tan te  n a  extensao ngri5ria foram 
o s  p rdp r io s  colgnos, t a l  ,coma o Hcrmfnio R o d r i p e s ,  lque fdrnec imi  fac- 
t o m s  do p r o d u p o  - b s t a t a ,  'bemento e ' ac t~bo  -- em t r o c a  dos produtos  
en t r egues  no f i m  d a  campanha, 
A s s i m ,  nos f i n s  do perfodo c o l o n i a l ,  cmhora nGo s e j n  poss fve l  
fakir de uma pequena burguesiq n g r b i a  na  Angbnia, j b  se d i s t i nguen  
v s r i o s  grupos de produtores  especial&zados.  E l e s  m ~ s t r a v ~ m - s e  niuito 
i n t e r e s s a d o s  e m  m e l h o r q  a s u a  posigao no_mercado pc12 avango dks 
suaS t d c n i c a s  de' 'pmclt!~c;ao, e$'pmgando jb ma~-de-obra nao f amilicai? e 
prcocupados com"a consol-fdaQao da  s u a  pos i sao  , rc la t ivamente  'as farnf l ias  
rncnos prbsperas ,  Q qeserlUol\lirne&d o enquaclrm!ento. po l i tSc6  clestc mu- 
po ade c&poneses f a i  urn ' dos  o b j e ' c t i ~ o s  tla l g r e  ja  Catb,lica, Que t c v e  
unia presen& f o r t e  ,no ~ l i ~ s t ~ i t o  UeSd@ b s  i n i c i o s  dcsf;eL s6cul0,  A sua  
redo' de c a p c l a s  rukt"ais e e s k a l a s  rudirhentarcs 'Fazia p k t e  cla e'stru- 
tura do- pader  c o l o n i a l  ao n i v d l  l oca l ,  P!as e s t a s  c s c o l q s  ensinavam ern 
Chinyan ja e,  por tan tb ,  nzo o f e y e c i m  nehhunia via de subida  s o c i a l  
den t ro  de l~ lo~&bique ,  
Na dl t i rna fasc do colonial ismo,  poY.Em, o nbmer6 c:e missGes 
operand0 na Angbnia aunicntou do 2 em 1966 p,ma 7 c m  1977, Corneq~vam a 
fazer o ens ino  e m  portugues e a b r i r q n  uma e s c o l a  secllrndftria p m a  for- 
riiaF;;~ clos f i l h o s  dos cmponesas  p ~ b ~ p e r o s  da Angdnia. 
Este Wupn dc campone&j b i d s  prdsperos,  l i g a d o s  aos colanos,  
passando l ivJmnente  p a r a  o Malawi, firmemente enquadrados ha Igre ja, 
parece  nunca te r  desenvolvido uma conscir2ncia n a c i o n a l i s t a .  0 peso 
p o l i t i c o  d e s t e  grupo no n i v e l  l o c a l ,  que surge  d a  s u a  r ~ l a t i v a  est+ 
b i l i d a d e  e poder econdmico nun mar d e  semi-prolctarizac;ao, e x p l i c a  e m  
p a r t e  o s  b l sque ios  e rgu idos  na  Angbnia ao avango Ga FRELIMO. Em 1964-65, 
houve r e u n i o e s  no Malawi p a r a  mob i l i za r  g populagao e m  apoio ?i luta ' 
m a d a ,  mas depois  de uma onda de detengoes,  a i n i c i a t i v a  quebrou-se. 
A FREUMO, conseguiu c o r t a r  as v i a s  d i r e c t a s  da  Angdnia p a r a  Tete ,  es- 
t abe l eceu  zonas l i s e r t a d a s  no can to  n ~ r d e s t e ' n o ~ d i s t r i t o  e recobeu 
apoio em a l i m e n t a ~ a o  dos camponeses do DomuO. Nao conseguiu, podm, 
d e s e n w l v e r  ndcleos do no00 poder popular  ao n i v e l  da  base nas  zonas 
mais povoadas do dist;ito. E s t e  f a c t o  teve c o n s ~ q u 8 n c i a s  graves  p a r a  o 
P a r t i d o  na s u a  d i recqao  da  l u t a  p e l a  soc i a l i zacpo  do c m p o  na Angdnia, 
nos anos ap6s a Independencia. 
l 
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, Transf ormar a heranqa de  semi-proletarizaqGo, de pequena pro- 
drGgo mercan t i l  e a g r i c u l t u r a  p a r a s i t s r i a  dos colonos legada ao d i s t r i t o  
de Angdnia p s l o  cap i t a l i sm0  c o l o n i a l ,  num si sterna de produ&o sobialista, 
ser6 necessar iamente uma l u t a  prolongada. No en tan to ,  a p a r t i r  de-3974, 
iniciou,-se no d i s t r i t o  o processo  c e n t r a l  d e s t a  l2ta - a cons t ruqae  das  
e s t r u t u r a s  do ppder popular  que garantam a d i r ecgao 'da  l u t a  pe l a  Parkick, 
FRELIMO. E esta d i recGgo cpe subord inar6  as f o r q a s  de classe en ra i zadas  
nurna economia c a p i t a l i s t a  c o l o n i a l  a o s  i n t ~ r e s s e s ~ d a  a l i a n ~ a  oper3rio-  
camponesa, no desenvolvimento duma economia sacialista. 
N a  Angbnia, OS m i l i t a n t e s  da FRELIMO proven ien t e s  d a s  zonas 
l i b e r t a d a s  de  Te t e ,  assurniram um pape l  a c t i v o  na nova organizaFGo do dis-  
t r i t o .  Sob a sua or ien ta@o foram esco lh idos  OS pr i rneiros  grupbs  d i n z i -  
zadores ,  normalmente cornpostos p o r  pes saas  que reflectiram t&s p o s i ~ o e s  
d i f e r e n t e s  na comunidade: 
- p e s s a a s  r e s p e i t a d a s  p e l a  sua au to r idade  der ivada  da posiGGo pol f t t i ca  da 
sua  f a d l i a  ( inc lu indo  o cl;); camponeses prbsperos ,  r e s p e i t a d o s  p e l a  
sua  i n i c i a t i v a  e seu t r a b a l h o  ; jovens educados p e l a  FRRIMO, regreg 
sados  a o  carnpo, 
Nhlitas vezes  OS novos quadros repressntavam v&ios d e s t e s  p e r f i s :  
o S e c r e t b r i o  do povoado de.Nganga e ex-empregado de uma c a n t i n a  que fazia 
t r a n s p o r t e  u t i l i z a n d o  a sua  c a r r o s a  e que conseguiu comprar uma moagem n a  
a l t u r a  da Independencia.  0 S e c r e t g r i o  da P o l f t i c a  Econdmica de Moanequera 
6 um jovem que tem um pequeno e s t d d i o  de  f o t o g r a f i a  e m  UlonguB. 
Gnbora houvesse um a c t i v o  processo de denfincia dos  que tinham 
c o l a b r a d o  corn a P I E  no - d i s t r i t o ,  nzo Q *de admirar  que v g r i a s  p e s w a s  
d a s  familias dos  rggu los  tenham ent rado  nos Grupos Dinarnizadores. Na sis- 
tema de r egu lados  o cl"ago s6  como unidade de administraG%' bara o poder 
c o l o n i a l ,  mas tarnbem como instrument0 de de fe sa  da populaGgo. 
A l igaqgo  com o cl: do r6gulo  c o n s t i t u i a  uma protecqgo p a r a  
mui tas  familias. 0 mesmo aryumento aplica-se. 3 actuaqgo da i g r e  ja a n i v e l  
l o c a l :  embora func ionasse  como mecanismo de con t ro l0  do povo, t a m b g r n ' f o ~  
nec i a  serviGos' de s a t d e  e de educaqgo a t r a v g s  do qua l  o campesinato es- 
perava  melhorar a sua  v ida .  A s s i m ,  foram a c e i t e s  nos Grupos Dinarnizadores, 
v g r i o s  e lementos,  muito r e s p e i t a d o s  na comunidade, que continuavam a ser 
a c t i v o s  na i g r e j a  l o c a l .  
0 segunclo passo na c o n s t w S ~ o  de e s t r u t u r a s  do poder popular,  
Fo i  a p r ime i r a  campanha de e s t r u t u r a q a o  do P a r t i d o  e m  1979, que separou 
o RarEido d a s  tarefas a c h i n i s t r a t i v a s  assumidas p c l o s  Grupos Dinamiza- 
dores ,  0 s  manbroS tlo P a r t i d o ,  nomalmente f o r m  esco lh idos  de e n t r e  o s  
militantes dos G I D . ' ~ .  Em certas dreas do d i s t r i t o ,  f o r m  formadas C& 
l u l a s  que consemam o p e r a r  ao  n i v e l  da  base, mas nou t r a s  heas OS msm-  ' 
b r o s  do P a r t i d o  operani p e n a s  con10 individUos cie born exemplo nc?s sUas 
a l d c i n s ,  sendo as reufi ioes  c o l e c t i v a s  organizadas  s b  ao  n i v e l  da lac* 
l i d a d e  acknin is t ra t iva ,  
' *  No CAIA, nunba houve uma fase de o r g a n i z a q ~ o  de Grupos Dina- 
mizadoks .  Por  i s s o ,  a e s t ru tu raFzo  do P a r t i d o  f o i  a p r ime i r a  intervet+ 
' I$O' p o l i t i c a  no s e i o  dos t rabalhaclores  da emprcsa. Nessa* a l t u r a ,  ' f o r m  a 
e bco lh idos  t&bbm eletnentos p a r a  as organizagGes de base: C,P;"s, OJbl 
Ol'lD;!. A s  pessoas  que e n t r a r h  nas  e&t&buras  b 8 P i t i c a s  activsmc&o 
f o r m  jovens a l f a b e t i z a d o s  ou ve lhos  t r a b a l h a d o r e s  m s p e i t a d o s  al&n de 
alqnamkos de che f i a ,  Apesar duma expe r i enc i a  v d d v e l  de uma uzidade 
de prociulj~o p a r a  ou t r a ,  cm. g c r a l  bode-se d i z c r  que o P a r t i d o  nao assu- 
mSlu urn pzlpel d i r i g e n t e  na Empresa, nem f o i  7rg-,-nlzxI*; un rc:l:-.cci..;i-ia:acnto 
c o n s i s t e n t e  e a c t i v o  e n t m  as e s t r u t u r a s  do P a r t i d o  d a  empre2a e das  
- v b i a s  l o c a l i d a d c s  c m  que se e n c o n t r m  as unidades dc. prbduqao e onde 
vivem [e mui t a s  v e r e s  c u l t i v m )  o s  trabalhaclor&s do CAIA.. 
0 t e r c e i r o  passo no ~ o n s t r ~ g " e o  d  poder popular ,  f o i  a orga- 
nizaGgo de um s i s toma de ackninistraqao l o c a l  ern que n p o p u l a ~ z o  deixa- 
ria d e  ser l 'administr&daV pa ra  assumir a r e sponsab i l i dada  de p c m t i c i p m  
no- -sou p rdp r io  govcrno. No. tempo co lon ia l ,  a unidade a d m i n i s t r a t i v a  
ckpendia mais ou nienos do ndmero de pessoas  recenseadas,  q u e r - p m h  a 
r c c o l h a  $ impostos  que r  p a r a  o crecrutamento de t r a b a l h o  f o r ~ a c l o ,  Na 
organizagao das  novas local idacles  p o l f t i o a s ,  tcve m c l - i s  import8ncia  
fonnagao do unidades que ~u~essem actuar po l i t i c amen te  na  c o n s t i t u i ~ a o  
cle umft Assembleia clo Povo, A s s i m ,  por  exemplo, na l o c a l i d a d e  ?&inis -  
t r a t i va  de Matengo43alc?me, a loda l idade  p o l i t i c a  menos povoacl% ' corres- 
pondc, mais ou menos, aos  limites do a n t i g o  rcgulado-ou c f r cu lo ,  enquan- 
t o  em Domud, com cl l ta  densidade populacional ,  v&ri.os c i rCu los  ( h o j e  
povoados) f o r m  agrupados numa mesma l o c a l i d a d e  pol2;ica. 0 processo 
do rebenseamento em 1980 f o i  impor tan te  na organizagao adn i in i s t r a t i va  
l o c a l :  em v&ios  c f r c u l o s ,  as c i l u l a s  de 60 fmi l i a s  d e f i n i d a s  para '  0 
censo, const i tuem hojo  a povoar;ao, .a unidcide a d m i n i s t r a t i v a  mais bb- * 
sica, s u b s t l t b i n d o  o a n t i g o  &up0 c o l o n i a l ,  basendo no cl;, do nyanl:uava. 
Na consolida&o das  novas e s t r u t u r a s  do poder popular  urn dos 
problemas e s p e c i f i c o s  d a  li\ngbnia f o i  o dr?bil  p rocesso  do f b n i ~ a ~ ~ o  cle 
a l d e i a s  comunais qua matcrializam o animani a v i d a  p o l i t i c a r  
Existem as a l d e i a s -  comunciis e cooperclt ivas orga;lizndas por  
r cg rc s sados  do Flalawi, nas  a n t i g a s  zonas l iber tac las ,  no norclestc do 
l o c a l i d a d e  cle DomuE, mas ngo ekis tem a l d e i a s  comunais nas  o u t r a s  &eas 
do c l i s t r i t o  de Angbnia. I s s o z  r e s u l t a  em p a r t e ,  d a  a m b i g u i d a d ~ ~ d a  s i t u -  
aG"aoq j8 e x i s t e n t e .  A populaqao d e s t e  d i s t r i t o ,  vivia jb no tempo colo- 
n i a l ,  mais ou rnenos em a l d e i a s ,  mui tas  vezes*coni uma o s c o l a  ryd imen tm 
ou urn pos to 'de  sadde construfdo p e l a  populaqao - sob  a r i e n t a ~ a o  d a i m -  
jn  c a t b l i c a .  - 
N 
Como proceder  nest$ s i tuaqao:  tentcar f o m a r  novas a l d c i a s  
comunais atraves da  daslocagao da populaqgo ou t r a n s f o m a r  as e s t ru tu -  
ras e x i s t e n t e s  para as t o r n a r  e m  a l d e i a s  comunais? De  f a c t o ,  na  pi-&- 
tica, f o i  seguido o segundo caminho. Com a Lei  d a s  hacionalizar,&e, o 
Estado assumiu a r e sponsab i l i dade  das  e s c d l a s  e Pos tos  de Saffcle, er. 
nulila confer&ncf;j d i s t r i t g l  do P a r t i d o  em 1985; f o i  deaido e n c e r r a r  as 
c a p c l a s  r u r a i s ,  o r i en t agaa  esta que p m e c e  nao t c r  s i d o  r c~ i lmen te  ap l i -  
caclaSNEnfrentararii-se imecl ia tmente  d o i s  problemas no processo dc conso- 
l i d a ~ a o  de a l d e i a s  comunilis: d i f i c u l d a d e  em manter a b e r t o  o ndmoro dc 
e s c o l a s  e pos tos  de sadde ex i s t en t e s*com urn bom n fve l  de s e r v i ~ o  - que r  
e m  t e m o s  de pcssocJ qucr  em t c m o s  de mater ia lNsani t5* io  e d idhc t i co ;  
scgundo, d i f i c u l d a d e  em fazer corn que a populagao cons iderasse  OS no- 
vas  se rvzqos  como seus ,  assumindo uma certa r e sponsab i l i dade  pe ran t e  
a d i recgao  e nianutcn~ao das  e s c o l ~ s  e pos5os de sclfide. P o r  i s s o ,  o ' 
caracter comunal das  a l d c i a s  cont inua  a inda  s c r i m e n t e  compromctido, 
A s implcs  organizaG:o das  e s t r u t u r a s  p o l f t i c a z  de base Foi, 
n a  Angbnia, urn processo penoso c prolongaclo, e a i n d a  nclo acabaclo, o 
qzc  c m  si, represents urn passo muito l im i tndo  na ~ o n s o l i d a ~ ~ o  da direc- 
qzo do P a r t i d o ,  , n a  l u t a  de classes. A s  novas e s t r u t u r a s  l a c a i s  a indn  
nao t @ m  uma posiggo f o r t e  e agressiva nns f r e n t c s l m a i s  s i g n i f i c a t i v a s  
d a  l u t a  p e l a  t r a n s ~ o m l a g ~ o  s cialists c10 d i s t r i t o :  . 
- a lu ta  p,ma former e c o n s o l i d s r  um s e c t o r  estatal agrL&io 
s o c i a l i s t  a; 
- a l u t a  pe lo  c o n t r o l 0  cstatal do conldrcio; L 
- a l u t a  p o l a  ~ o o p e r a t i v i z a g ~ o  da a g r i c u l t u r a  fmiliar.  
E n e s t a s  t res  f r e n t e 3  que ss rcvelim mais c l w m e n t e  a s  fox+- ' 
Gas de dlasse que se opzem B c o n s o l i d a S ~ o  c!n a l i a n g a  opcr&iu.-canponesa, 
0 s e c t o r  estatal agr&io  
, . 
Compmada com a e x p e r i e n c i a  de fownaG;o do machmbas e s t a t d s ,  
a t ra- is iqgo da  Casa Agrfco la4  pars o CompXexo Agro-Induztrial  c!e Angbnia 
(CAIR) l f o i  b a s t a n t c  o r d e ~ a d a .  0 on t igo  chofe dk p r o d u ~ a o ,  f i c o u  n_a em- 
press e' a s s m i u  a d i r o c ~ a o  da  'cahpanha 1974-75, A pr ime i r a  Comissao 
Admin i s t r a t i va  formou-se =I 1976.NAssim o CAIA nunca perdeu uriia cLmpanha 
a g r i c o l a  nem passou p e l a  d e s t p i q a o  dc i n f r a e s t r u t u r a s  e eq6iparnentos 
quc t a n t o  d i f i c u l t o u  a formagao de o u t r a s  emprcsas estatais. 
kstcs anos ap6s a Independencia,  f o r m  abandonand6 o P L d s  
v C . ~ o s  colonos das  l o c a l i d a d e s  dc Tsangano c Platengo-Bal~me. A s  suns  
machambas, manadas, rnaquinaria, annaz6ns, moagens e l o j a ~ ~ f o r a n  sendo' 
i n t e i p a d a s  no C A M ,  como twnbam bassou p a r a  o CAIA a ges tao  da  f s b r i c a  
dc moinhos l o c d i z a d a  em CalomuB. 
A e x i s t e n c i a  de um f o r t e  s e c t o r  estjtal agrSr io ,  produrindo 
grandes  exced7ntes  e u t i l i z a n d o  t d c n i m ~  a v a n ~ a d a s ~  E-gm dos mnis po- 
deaosos ins t rumentos  do poder cla d i recqao  e p l a n i f l c a ~ a o  socialists , 
duma ocon~mia ,  A s s i m ,  houve mui tas  mudangas pro j e c t a d a s  nn organizaqao 
d a  produgao da Casa Agr ico la  p a r a  corresponder  y o l h o r  3s necessidacies 
de clesenvolvimento do Pa f s ,  ' 
Fo i  do t eminado  que o CAIA dcvia  s o r  urn dos c e l e i r o s  clo Pafs ,  
produzindo p r i n ~ i p a l m o n t e ~  q &m grandes . quant idades,  rnilho p m a  satisu 
fazer as necess idades  c10 povo. Quando se doc id iu  que o amendoin e r n  
o u t r a  n ~ c e s s i d a r l e  dg povo, que se dev ia  ppoduzi.r' na Ang~Snia, cons't~-• 
tau-se qoe o CAIA nao t i n h a  t e r r e n o s  apropriados,  o -a machatiiba o s t ~ . t ~ i l  
expnndiu-se rflais unn vez em 1979, ocupando terras na' l ocn l idade  de 
Domud que nunca tihhg;? s i d o  c u l t i v a d a s  p e l o s  colonos. d CAIA es tendeu  
o sou r a i o  de ac tuagaa  a t 9  240 Icms. 
Para. aumentin. a'produp"a o o t a l  do  emprosa agrdria o C N A  - 
contava  corn $o&s cm~inhos :  a oxpansao da  &ea c u l t i v a d a  e n int roc~u&o 
rla rnecanizagao. A l $  de  i n t e g r a r  mais machambas abandonadas e de a b r i r  
a unidade d e  proc1uc;ao em Domug, o CRIA tambbrn aurncntou anualrnente as 
areas c u l t i v a d a s ,  que r  cle pastagens,  que r  cic pousio,  quer  de 6rcns  
foriinalmente ocupadas p e l o s  colonos mas de f a c t o  'aprovei tadas  pe lo  cm- 
pesincito p a r a  as s u a s  machambas fmiliarcs ou pastagem.. 
A s s i m ,  o d r c e  sob c u l t i v o  p&sou de  2.000 ha, - w l t i v o c l o s  
p e l a  Casa Agrfcola  a t 6  quase 10.000 ha, na  cmpanha  de 81-82. E s t a  
=+ea t3 composta po r  Glocos clispersos, intercalclclos por  machcmbas PD.=- 
milimes e pastagcns,  
A expansGo da 8rea c u l t i v a d a  implicou n e c e s s m i m e n t e  o c?;r- 
manto d a  procura  de t r a b a l h a d o r e s  a Xcolas p a r a  a machamba estatal. 
Pcnseva-se aumentor a produgao n i v c g n d o  ao memo tempo e cwrva cle 
procura  sazpna l  do t raba lhadores .  A s s i m ,  o s  pl&-jos dc  p r o ~ u p z o .  p r e v i m  
mondas qufmlcas cNco lhox ta  por  autocombihadas , para p e m a t l r  ulila 
~ a $ b = e $ x b i l ~ z n f a o  ga f?rP do t r aba lho .  P w a  a l a j a r  este novo pro- 
' ' s p " n construcsao de .cc?sas de a l v e n a r i n  
p a r a  o s  trabalWadords e suas fmilias,  p l i n o  este que j u s t i f i c o u  a 
@xmbura de urn6 f & b r i c a  dc t i j o l o s  p a r a  a b a s t c c e r  o programn do con- 
rm'2ao do CAIA. 
. - 
Finalnicnte, previa-so urna mucinnqa f o n d m e n t a l  do rclacion_a 
mgnto e n t m  a cmpresa a g r i c o l a  e a p o p u l a q ~ o .  N e m  ss i r i n  rccorrcr h 
mao-de-obra snzonnl  r c c r u t a d a  a t r a M s  da  adn in i s t r aqao ,  nem reocndcr  
con1 l u c r o s  OS proclutos - ba ta t e , .  h o r t f m l a s ,  miiho, fei  jGo - cotiiprados 
ao  c,mpesinzta p e l a s  l o j a s  d a  empresa. Par i s s o ,  f g i  anulado o sistc- 
m tic avanGo do odubo c a m p s e s a  fechou h populclgno v&ias  lo@s 
s i t u a d a s  n a s ' t c r r a s  que pertegciarn a o s  co lonos  o que tinhLm se rv ido  , 
como c e n t r o s  dc comerc i a l i  zaqao e nbastecinlento do campe s i n a t o .  A 
nova fomm de r e l a ~ i o n ~ m e n t o  dev ia  ser fei ta  a t r a v d s  clo apoio que o 
C41IA i r i a  d m  3s c o o p c r a t i v a s  n g r i c o l a s  dent rn  c l a  s u a  zona de inf lu- .  
Onciar 
Na r e d i z a q g o  d e s t e s  pro  j e c t o s  de trqsfomaG;o encon t r a rm-  
-se v 5 r i a s  dificulclacles que conduziram b s i t u a q a o  a c t u a l  do d i s t r i t o  
em que o CAIA, em vez  de sc; v i s t o  pe lo  c m p e s i n a t o  como instrumento-  
do seu Svanqo e t r a n s f o r m a ~ a o ,  &'consideraclo, po r  l a r g q s  camadas da 
p o p u l d ~ a o ,  como o sou advers3rio.  
N .  
0 pr imei ro  foco  d e  l u t a  6 a questGo cla t c r r a .  A i n s t a l a q a o  e 
o c u p a G ~ o  pe los  co lonos  d e  muftas terms actualrfibnte l a v r a d a s  pe lo  CAIA, 
f o i  urn process0  r e c e n t e  e incomplete ;a Angbnia. Assirn, em v d r i a s  fireas 
o s  camponeses'reivindica.vm a devolugao d a s  s u a s  p a r c e l a s  n e  ci l tura  da  
Incicpend&ncia, Noutras &eas con t inuavm a c t i l t i v a r  ou a p a s t a r  o seu 
gado em terras t e o r i c m e n t e  na posse do CAIA. Quando a empresa somega 
a cu l t i vCm e ~ t a s ~ t e r r a s ,  encon t r a  mui tas  vezcs  uma f o r t e  oposiGao po r  
par$@ da popular,ao cleslocada, que v a i  a t d  ao  roubo cla c o l h e i t a ,  Por  
v6zes o cproblema resolve-se  p ~ l o  recuo  da miprgsa, podendo ven - sc  na  
U.?, rlatiassc, uma p ~ r c e l a  de milho da p o p u l a ~ a o  crescendo den t ro  da' 
machaniba de b a t a t a  da  empresa, 
Quando o CAIA ex andiu as s u a s  h a s  c u l t i v n d a s  bare zonas. P nunca a p m v e i t a d a s  pel* C.] ,)nos, tmbQm encontrou oposigao, Emborc? o 
p r i n c f p i o  f o s s e  a b r i r  3 ha numa o u t r a  8rea p a r a  o campon~s  deslocado, 
o cornpromisso nern sempm f o i  p a l i z a d o .  Aldm disso ,  a empres? ocupava 
sern qua lquer  recornpensa pas tagens  comunais ou terras em pouslo perten- 
cendo a determinadas f aniil ias.  
0 segunclo foco  de c o n f l i t p  €! o recru tmiento  de mzo-de-obra 
vo lun tb . i o  que surge  das  crises p e r s i s t e n t e s  de fa l ta  de +r?balhadores  
sazona is ,  p a r a  as sachas  e c o l h e i t a ,  A s  f a l h a s  quc ss verxficgjrfl no 
aprovisionamento .de h e r b i c i d a s  e n a s  d i f i c u l d a d e s  de manutenqao e fo- 
necitiiento de equipai ienf ;~,  comprometem t o d o s  o s  nnos os,planos elabora-  
rlos,_obrigondo a empreso a r e c o r r e r  a um r e c r u t m e n & o  nao p l i m i f i c a c l ~  
dc rnao-de-obra sazonal .  
A ernpmsa hordou as condiG&s minimas -dc a10 jamento . dos  colo-. 
nos, aument6u o ndmero de t r aba lhadorcs ,  5 nao conseguiu c o n s t r u i r  
novas casas. Por tan to ,  as pessimas condiqoes de a lo j ansn to ,  no f r i o  
i n t e n s o  clas n o i t e s  de Angdnia fazem coin quc seja muito d i f i c i l  mantor 
urn nd~nero adequaclo de t r a b a l h a d o r e s  s azona i s  no CAIA. 
As ( j r8 . te le i ras  v a z i a s  das  l o j a s  cto C A I A  tmbdm ngo atraiern. 
t rabglhadores ,  A empmsa v&-se po is ,obr igada  a p e d i r  apoio h aclminis- 
t r a q a o  do d l s & r i t o  e da l o c a l i d a d e  que o r g q i z a  jo rnadas  de t r aba lho ,  
. 
nomalmente nao pagas, por  pmte d a  popular;ao, esfieciilmente mulhares 
e alunos, da s  c e l u l a s  v i z i n h a s  dos b locos  do CAIA. 
E x i s t e  u~n Fo r t e  ressen t imento  c o n t r a  o' CPiCA que cont inua,  
numa base quase- myulCnr, com e s t a  forma do r e c r u t m Q n t o ,  agravada 
po r  promessas npo r e a l i z a d a s ,  de , pagemento em g8neros. 
0 t e r c e i r o  foco de c 6 n f l i t o ' d  o e n ~ o l v i m c n t o  comerc ia l .do  
CAIA con1 o c m p e s i n a t o  vizinho. Heriidnio Rocirigues e o u t r o s  colonos 
compravam produtos  aos  camponekes, vendiam adubp, sementes e bens  de 
consumo e alugavam equipmento .  Quando o CASA i n t eg rou  as propr iedades  
dos colonos, encerkau certas l o j a s ,  reservou  o u t r a s  pr inc ipa lmente  a o s  
s e u s  t r aba lhadores ,  r e t i m u - s e  do ap rov i s ionamen t~~e rn  fact o r e s  r!c pro- 
d u ~ a o  ao cmpes ina to ,  e limitbu-se 'f cornercia1izatp.o dos produtos  que 
a p r d p r i a  empresn neccss i tava .  
Por o u t r o  lado, o  CAIA continue. a foxnecer  f a c t o r e s  do pro-. 
duggo, apoio mectlnic6 e rnaquinaria em segunda' mao a  determinados agri-  
c u l t o r e s  pr ivados  e t r a b a l h a d o r e s  da  empress* Assim, o  campes5nato 
r e i v i n d i c a  o acesso  Bs  l o j a s ,  B comercial izaqao Bos seus pgodutps e ao 
aprovisionamento em adubo, sementes e m a q u i n d i a ,  Outros nao reivincli-  
cam mas rcsoluem informalmente, a t r a v d s  do roubo ou dotsuborno de urn 
t r a c t a r i s t a  p a r a  lavrar algum.as p a r c e l a s  fmilimes junk0 h machmba 
estatal, ou p e l a  q'ompra, h a  candonga, de adubo c10 CAIA. 
0 C A I A  tern p o i s  .um grande impacto no d i s 3 r i t o  de Angdnia, 
mas este impacto, e m  v e z , d e  dinamizar n  t ra ,ns fomagao  s o c i a l i s k a  Go. 
v i d a  camponesa, c o n t r i b u i  p a r a  a c o n s o l i d a ~ a a  de utna f o r t e  0p0Sfqa0 
ao  Estado; fior parte de t o d a s  as camadas do c m p g s i n n t o  v iz inho ,  0 - 
apoio pres tado  pe lo  CAIA a certas cobpe ra t i va s  nao n e u t r a l i ~ a  a base 
clesta oposiqao B, po r  i s s o ,  fica comprometido po r  uina r e l agao  de -dcs-;- 
conf ianqa  mbtua. E p o i s  urgente ,  no moment0 a c t u a l ,  p a r a  a con~ol ic taqao  
c10 pocier~popular  na  Angbnia, e n c o n t r m  urna l i n h a  cle soc i a l i zaqao  p m a  
a produqao c~mponosa  e p m a  o s e c t o r  estatal a g r k i o ,  'que o s  t o r n e  in -  
t e rdependentes  e complementarcs m avanGo em conjunto. 
N. 
Controlo E s t a t a l  do Comdrci. 
#,a 
N u m j  econo~nia r; lanificada s o c i a l i s t a  o con t ro lo  da dfs t r j tbui-  
qao Q c e n t r a l ,  Determina o relacionamento e n t r e  o  consumo e o i n v e s t i L  
mento; determina quem i n v e s t e  e como; e de t ena ina  quem consome,e carno. 
Quando todos  o s  agen te s  que produzem ou in te rvem na d i s t r i b u i ~ a g  szo  
estcltais, este c o n t r o l o  f a c i l i t a d o .  0 brocesso de transformaqao soci-  
allsta na  Angdnia cgf reg t i l  yma rea l idade :  a mai6r p a r t e  dos intemrcni-  
entes n a  d i s t r i b u i ~ a o  nao sao  unidades estatais. ALBm disso ,  num dis-  
t r i t o  f r o n t e i r i g o  t a l  como Angbnia, muitos  i n t e r v e n i c n t e s  nem e s t g n  
s u  j e i t o s  'a d i r ecqso  estatal de Mo~mbique ,  porqus bperm a p a r t i r  do 
P.'i a1 av~i .
#Nestas condigzes  nzo se pode p l a n i f i c a r  d i r ~ c t a m e n t e  a clis- 
t r ibuigGo.  0 Estado tern que mob i l i za r  as s u a s  armas e p l a n i f i c a r  a sua  
in tc rvcnGgo nos c i r c u i t a s  de d i s t r i b u i q z o  de modo o suborcli.nm cstes cgcn- 
tcs i;nclcpcndendentes ao  Plano E s t a t a l .  A a c t u a ~ g o  do Estado esta 
c o m p ~ m e t i d a  pela e x i s t e n c i a  de mercados p a r a l e l o s ,  porque o s  proc!utos G o  
desviados  dos s e u s  des t i nos ,  detenninados p e l a  p l a n i f i c a ~ i o  estatal, 
o s  tcrrnos de t r o c a  doterminados pe lo  Estado,, &o mudados. I s t o  permite  
a x u m u l a ~ z o  do l u c r o  comercial  p e l ~ ~ c b r n d r c i o  pr ivado,  que nzo sc subme- 
te  aos  p lanos  estatais de d i s t r ibu&qao.  
A rede '  cle comfmio da Angdnia nzo passou p e l a  crise que sc 
v e r i f i c o u  em muitos  d i s t r i t o s  do p a f s  na d t u r a  d a  independ@ncia. OS 
c a n t i n e i r o s  por tuguescs  que fugiram, 'foram rapidamente s u b s t i t u f d o s  
po r  comerciantes  F. ' l~~~unbicanos, uns  v indos  de fora e fnzendo p d c  cb 
fsmflias comerciais ,  o u t r o s  provenien tes  do ~ r d ~ r i o  d i s t r i t o  e j5 M en- 
vo lv idos  em pequcnas a c t i v i d a d e s  comerc ia i s  empregados dc balcao,  
dono cle uma banca,  cle uma moagem ou de urn bar. F o r m  c r i a d a s  8 10 jas 
do Povo, que pass~+ani em 1980 p a r a  o com6rcio pr ivado  e p a r a  as coope- 
r a t i v a s  de consumo. T r @ s  o u t r a s  l o j a s  vagas foram ocupadas'por coope- 
r a t i v a s  a g r f c o l a s  p ara o r g a n i ~ ~ a r e m  coope ra t i va s  de consumo, 
* A  r ede .  e x i s t e n t e  de comerciantes,  d composta po r  tres grupos 
G i s t i n to s :  
1) v i n t e  c a p i t a l i s t a s  mais f o r t e s ,  i nc lu indo  o s  colonos que ficarcm no 
c i i s t r i t o ,  que t&i o  seuNpr6pr io  t r anspo r t e ,  opergm nos s e u s  p rbp r io s  
pos to s  de c o m e r c i a l i z a ~ a o ,  muii!a's vezes  corn l o j a s  d i s p e r s a s  em v6rias 
l o c a l i d a d e s  do d i s t r i t o ,  e 'qbe; como a g r i c u l t o r e s  privados, rccebem 
apoio  estatal a t r a v d s  do P,E.C,; 
2) cerca de 40 o u t r o s  pr ivados,  nomnlmente mogambicanos, que a l u g m  
t r a n s p o r t e s  ao pr imei rd  grupo, t8m apenas uma l o j a  e conseguem fazer 
cortiercializaF"aq a@l..i? esporadicamente quando tern qrodutos  p&& 
t e o c a r  ; 
3) o t r a f i c a n t e  ou comerciante a s p i r a n t e  - o campones prdspero corn- o s  
s e u s  p rdp r io s  exceclentes pa ra .vende r  -. que a p r 0 G e i t a . a  s u a  b i c i c l e t a  
ou a  s u a  carroGn p a r a  vender proclutos no IAalav~i, T r a z  sabonetcs ,  
t e c i d o s ,  aFucar, ou p e t r b l e o  p a r a  h10r;arilbique; t r o c a  estes bens po r  . 
milho de o u t r a s  fmi l ias  m a i s  pobres,  ou cob re  em dinhe i ro ,  o  t r a n s -  
p o r t e  de produtos  dos o u t r o s  p a r a  a f r o n t e i r a .  
Sendo o d i s t r i t o  de Angdnia, p r inc ipa lmente  uva zona. da-$m- 
cluSGo agrfcola , ,a  base  da r e n t a b i l i d a d e  +' t o d o s  o s t c s  comerj$.antes (5 
a cociiercializagao ngrf i r ia ,  a compra e revenda dc milho? fei?ao,  b a t a t a  
e gado bovino, produzidos p e l o s  s e ~ t o r e s ~ f a n i l i a r  e  pmvado, Pa rn  o s  
tres g t w p o ~  de comerciantes ,  o s  l u c r o s  sao  m a l i z a d o s  a t r a v 6 s n  da  s u a  
p a r t i c i p a ~ a o  nos c i r c u i t o s  p a r a l e l o s  que desvien produtos  dos d c s t i n g s  
p lan i f iCadas ,  que v i o l m  05 precos  l e g a i s ,  e que permitem a a c u i i ~ u l a ~ a o  
de l u c r o s  comerc ia i s  nas  maos dt5 c a p i t a l i s t a s  privaclos h custa dos 
p lanos  estatais do investirnento, 
A e x i s t e n c i a  d e s t e s  c i r c u i t a s  p a r a l c l o s  na  Angbnia, c!epende 
cle uma d r i e  dc f n c t o r e s  que, no con junto,  minLm o c o n t r o l 0  es ta th l  do 
comdrcio: 
- escas soz  e ampla procura  de bens alimen$ares em P.4oganibique 
e no IJalawi, tais como, o  milho, o  f e i j a o  e a ca rne  da  14- 
gbnin, 'que se vendem sem d i f i c u l d a d e s  nas  c idades  dc .Tete 
e Beir?, nas  minas, e m  Cabor s  Bassa, n a s  l o j a s  c pos tos  
f r o n t e l r i q o s  do Malawi; 
- de compradores, em Not;mbique, d i s p o s t o s  a  pagar  p r e ~ o s  
muito mais a l t o s  que o s  preqos l e g a i s ,  p a r a  g a r a n t i a  do 
consurno urbano, sendo a lguns  d e s t e s  compradores, en t idndes  
estatais; 
- d a s  m ~ r c a d o r i a s  - bens de consume c ins t rumentos  de produ5:go - 
que o ccvnpones quer  t r o c a r  pe lo  s e u  procluto, e que tern  maior 
e m a i s  c o n s i s t e n t e  o f c r t a  no Malawi e do que n a  Angbnin; 
- embora o Estado c o n t r o l e  a pmcfuG~o ou irnportagzo da maior 
p a r t e  dos bens i n d u s t c i a i s ,  h venda-gc? RPM, depencle c10 CO- . 
m&rcio pr ivado  p a r a  a sun  d i s t r i b u i ~ n o ;  
- 8s rnoggens c t r a n s p o r t e  no d i s t r i t o  que e s t g o  'concentrodas 
nas  maQs rfos 'comerciantes  privedos, o que l h e s  faci l i ta  
' 
a d q u i r Q  e csc03r proekrtas sem c a n t r o l e  estatal; 
*I 
- dfia e x i s t e n t e  reclc ,rndmibxia. e m p l a  u t i l i z a p a o  de trao- 
gso animal no d i s t r i t o  que f a c i l i t a m  o e s c o m e n t o  de pm- 
dutos  pcTa o rlalawi. 
e .  - 
1 . '  I \ 
~ e s u l i a  d e s t a  s i tua&oq due o milhollo f e i j g o ,  a b a t a t e  o 
gado, procluzidos e m  I1oc;jmbique p h s s m  por  camloos, po r  carroQa c po r  
b i c i c l e t a  ou a p&, p m 9  o Plalawi, Outros produtos  como, o pe t rb leo ,  
sabao, c combustfvel s ao  desviados do s e c t o r  e k t a t a l  a y r 6 r i o  c do CO-- 
mdrcio d i s t ~ i t a l  e passail tmbdm p a r s  o h,lalawi, 
0 ~egunclo- resu l$ado  e que a AGRICQ!I, Etnprosa E s t a t a l  dq CO- 
~ ~ i c r c i a l i z a p a o  Agr&ia, nao consegue desempenhq a seu pape l  COIilo g r o s -  
sist a, corngrando aos  comorcianteS pr ivados  p m a  ' revender  segunrio n 
p lan i f i caqao  nac iona l  de consumo, 0 com&m=ia pr ivado.  escrja pcwa o 
Ilalawi 'mu vendc d i r c c t a n e n t e  abs  consumidof?es em Uo~ambique, captnnd: 
assirn 'UIX ainplo~-.lucm cohercial ' .  0 s  que vendem h AGRICOA! s z o  OS que nao 
conscguem carranjar t r a n s p o r t e ,  0 problema nanifcsta-sc  c l ~ ~ a n e n t e  na 
in formeGzo apresentacla pe lo  prd$r io  ComLrcio I n t e r n o  sobre  e Comercia- 
l i z a q a o  AgrErrin na  canpanha 80-81, 
!I 
Dos t o t a i s  da n i l h o  comeroia l i sados  a o s  s c c t o r e s  fmili-car o ,. 
privaclo c con t ro l ados  pelas g u i a s  dc l i v re  tr?3nsito, & ent regue  21 I 
AGR1COP.l uma q u a n t i a  menor do quc a p&e escoade  pc10 comgrcio privatlo: 
QUADRO 3 COPAERCIAUZA@O DE k41WO REGISTADA NA CAhhPANHA 1980-61 
r 
, - 
TOTAL (KG) (A) Comercializado ao  s e c t o r  f a r n i l i m  572 ,'l60 
(B) Comprado nos pos to s  f i x o s  da AGRICORI 664.270 
I - (C) Comprado 3s coope ra t i va s  de consBqo 
p e l a  AGRICOM - ,  25.167 
(D) Compraclo ,pelo comdrcio privaclo 'l ,8132,723 
(E) Comprado pe lo  c m & r c i o  p r ivado  e , 
en t r egue  3 AGRICOFJ 330,974 
T o t a l  cntregue b AGnICOf.1 ( B  -t C -t E) = (F) rlo s e c t o r  - , , -.. 
f mil.iLar 1,020,411 
( 3 9 , q )  (F) 
COQTQ \, CIe A 
T o t a l  (G)  en t regue  h AGRICOM pe lo  s ec tok '  coope r s t i vo  117,203 
T o t a l  (]<G) (H) venrliclo p e l o s  a g r i c u l t o r e s  privadus 792.355 
(I) Comprado nos a g r i c u l t o m s  p r i v a d n s  , .  
p e l a  AGRICOM ( IT,; - I como $-l) ' 97;523 
comercializaG'jo (A+@H = J) 3; 45.1 :796 
comercial izado p e l a  AGRICOM (F.~-GI.I= K) 1.235.221 
(336 K como de J) 
Nestes t o t a i s  nzo se incluem o milho escoado i lega lmente  pa ra  
- o Flalacvi, nerp o vendido 'na candonga e m  Moqambique, nem a ' f a r inha  comclz- 
c i a l i z a d a  p e l s s  moagens. E ev iden te  que o cornercio privadd2domina:a % 
coniercial i  z a ~ a o  tie niil.ho na Angbnia, t a n t o  ao n i v e l  grossi%e corn; 'au 
n i v e l  r e t a l h i s t a ,  Ti -72 
- t i p -  Ikn t e r c c i r o  r e s u l t a d o  Q que o s  termos de t r o c a  enkre, P c idade  5 
e o campo, cleterniinados p e l a  e s t r u t u r a  o f i c i a l  cla, pregos, sadsb~&f%tern&- 
t i m m e n t e  desviados na pr t t t i ca ,  0 p re  o pago a o s  bamponeses pe lo  produto 
u l t r a p z s s a  o prego cle cotiypra o f i c i a l  r p o r  exerflpltrF milho compya.dadq:, a 
9,50 LIT/KG e m  vez de 6,00 MT/KG):. 0 erego  exigido.rfielo c o m e r ~ f & t @ ~ ; n a  
revenrla u l t r a p a s s a  a inda  m a i s .  E o s  8lt0s p m g o s  pagos pe lo  c&p@Sin,ato 
p a r a  Cbnprar eseassos,  bens de c o n s w o  na  candonga clap--1he cacla '~ez~'r; tanor 
p&er de compra, E $e r e a l q a r  que u s  t e q o s  de t r o c a k  v i rm-so  c@A'td$ 
o campesinato mas nao a f a v o r  da populaQao urbana; quem b e n e f i c i a  6 o 
comerciante que c a p t a  o l u c r o  comercial. Corn este sistema, o comesi!~ian- 
.te acufiiula'porque rouba  ao  campon~k e ao a s s a l a r i a d o  Lat rav6s  %clos'tey.- 
, - , - " + . . . S $  ) 
raps *$rota) I t ,  
', c5 3 Jd 
, Ltn q u a r t o  r e s u l t a d o  d que, a t r s v d s  do desv io  'rle e ~ q t i ~ ~ t c j g ~ q  
' a c i r c u l o ~ g o  do nieticel f i c a  contrafda.  fl c o m e r ~ i a n t e  b'%i'ge f p q ~ q - ~ t n t o :  
om produtos,  nzo em rneticats, p a r a  venda de bens* de coti&m@; by i$-o 
p m a  a m o a p  dos cereais. 0  ampo ones defende-se, rccu 'sP,hklo,~~&lRqk~- 
' s u a  pmduqao em 'd inhe i ro  mas so, e x c l u s i v m e n t e  em prndu$d.s,~:~O,,~i,m&t_aclo 
potler de compra 'do hietical, r e f loc t e - se  na  esp6cuiat$to -cpn$na, ,o,.,rne$ic;al 
no 11iercado negro:' t roca-se  o rnetical pelakkwacha d a  Qlalafii ,g yr;let-%axa-. 
'cle 3,5' vezes maior do que a taxa o f i c i a l , '  aurnentnnclo assim o:.2uc~.o ' c m  
' me6cid. captado pe los  qwe trocam dos 'do is  l a d o s  dz  F ron te i r a .  , " 
, 
G , .  
0 Estado tem t e n t a d o  r e d i r i g i r  a produrgo 4, nac iona l  p F a  F ins  
nmi 'onais ,  e , a p r ~ p r i ~ u r s @ ~ ~  das  f o n t e s  de acumulagao e invcstimen+o amrw 
l a o n o p o l i p a d ~  ROT +&apita$is tas .  A p r i m e i r a  mettida f o i  a de a n < ~ a r  o ' 
ncardo de l iwe,, , ,~;&culaqao das  duas moedas' [[;wadha e escudo) nas  zonas 
P r o n t e i r i ~ , a s ,  quq-, da tava  do tempo c o l o n i a l ,  A s e g u i r ,  em 1980; n @on-8 
teir+$ : r o i  lggalmentf, fechada ao  cornt2rcio entre o s  d o i s  pafses ,  Nqnhuma 
de3tas'zrh$didas es$$ S. ser e f e e i v a m e n t e  aplicadct no d i s t r i t o ,  em p&e ' 
por-4uo nao ex is t?  La capacidade a c h i n i s t r a t i v a  e p o l i c i a l  de+ o f a z e r  e, 
orn ':Tide, porque ,6ra p o l i t i c m e n t e  i m c c i t b l  t en t&lo , ,  'dacla .a a c t u j l  
depch?l@ncla do ' a b a s t e c i m e n t ~  do c m p e s i n a t o  de Angdnia cl'este t r d r i c o ,  
LI 
h a  segunda t5ct$c& f o i  a de t e n t a r  a l a r g a r  a pr$pr ia  acGao, 
do ~ s t a d b  na  c o m ~ ~ i a l i z a g a o .  A AGAICOY, ocupa as i n s t d a q o e s  do a n t i g o  
IQ,l em Ulangu6 com m p l o  espaqo p m a  armazdnagem e prupoe-se a l a r g a r  R' " 
sua a c t i v i d a d e  g r o s s i s t a ,  comprando milho aos  comerciantcs  do. d i s t r i t ' a i  . ' 
Col-no j c Z  viinos conseguc-o apenas margipalmente, comprandq 3s. , 
c o o p e r a t i v a s ~  a g r i c o l a s  e a a lguns  _cornerciantes cno~Labbicanas do g u p o  . *, 
S _I nLds f r a c o  que l h e  vendem quando nao t&m t r a n s p o r t e ,  , . < .  - L ,. 
J 
Face a esta situaG"aa, a A W I C O N  decirl iu? p a r e  a campanha c b  - 
00-8 1 inser i -se  d i r e c t m e n t e  no comt2rci~ P e t a l h x s t  a comprando ao 
campasinaka em 29 .postos  de comercial izaqao.  E s t a  acq& conseguiu m- 
cupc r s r  pmdu tos  de-. &guns comerc ian tes  e t r a f i c a n t ~ a  ' p o i s  que . o s  pos-* 
t o s  f o r m  abas t ec idos  em'bens de p r ime i r a  necessidnde,  
\ c ,  
Uma terceira t d c t i c a  f o i  a de l i g a r  o abastecfmento fornecido 
pelo  Estado corn a compra de produtos agrfcolas .  A s s i m ,  na campanha de 80-81, 
3& da quota p rov inc ia l  de abnstecimento f o i  r e t i r a d a ,  parn r e f o r q a r ' a s  
quotas dos d i s t r i t o s  mais produtivos da provfncia, incluincb a An(J6riia.0 
r e su l t ado  f o i  que a provfncia a t i n g i u  30@$1 da rneta para o s e c t o r  fami'liar 
na comerc ia l i zag~o  de rnilho. 
Na carnpanha a segu i r ,  porem, o s  s tocks  de bens d s  abastecirnento 
e x i s t e n t e s  na provfncia nzo eram s u f i c i e n t e s  para  p e n n i t i r  a reforqo das 
quotas dos d i s t r i t o s  de grande comercializa$o agrfcola .  ,hsirn, f o i  deci- 
dicb irnpdr a ligq& comercializa~i;o/abastecimento directamente no pmcesc 
so de compra. 
Na Angdnia esta polf  t ica,  de vinculaggo ngo f o i  inpos ta  ao n fve l  
do comerciante, controlando a re lap& e n t r e  p r o r h t a s  levantados e wmpras 
registadas, mas antes ,  ao nfvel  do campones, dan& d i r e i t o  a comprar pm- 
clrtos de abastecirnento unicamente m s  qJe tinham a lguns  produtos a g r f c o l a s  
para vender. Esta pol$t ica  f o i  fac i lmente  a c e i t e  p e l o s  wmarciantes  do dis- 
t r i t o  q e  j& vinham recusando vender determinados produtos ou p r e s t a r  ser- 
v igos  em met ica is ,  t a l  corn a mGem de rnilho. A p o l f t i c a  r e f o q o u  a c o p  
respondente axigencia dos camponeses - recusar  vender prudutos em meticais ,  
e dirninuiu ainda mais o seu i~ te resse  e m  manter pouparqas.Ta1 gomo Foi pra- 
t i c a d a  n p o l f t i c a  de vinculagao, o poder de comprz do Estado nao aurnentou 
signif icat ivamente.  A cparta tactica f o i  a f o r m a ~ a o  das coapera t ivas  de 
consum, que chegou quase a assumir o carscter de urn rnovimento espontaneo 
de rnassas no d i s t r i t o  da Angbnia. H& pelo menos 33 cooperat ivas dewconsumo, 
normalmente sem nenttuma ligar;go quer corn uma cooperat iva de prochgno agd- 
cola quer com uma a l d e i a  comunal. Algumas des tas  coopera t ivas  f o r m  fonna- 
das por  pecpenos grupos de camponeses qJe se teriarn tornado cornerciantes 
co lec t ivas ,  mas em g e r a l ,  representam uma- ten ta t iva  de defender a comuni- 
dade con t ra  os a l t o s  preFos e f r a c o  abastecimento f ornecicb pelo c o ~ ~ i o  
privacb. No entanto,  a t 6  hoje  as cooperat ivas de mnsumo ngq conseguirarn 
fazer urna ent rada  de peso nos c i r c u i t o s  comerciais do d i s t r i t o .  0 Estacb 
nGo consegue r w s t a r  e con t ro la r  D nCimern de cooperat ivas,  e ainda  mems, 
fornecer  t r anspor te ,  magens,  e fomagab na gestgo qre as cooperat ivas 
precisnm para poderem conco&r m m  o com6rcio privado.  
Actualmente, o Estado est6 pois ,  wrna g o s i S ~ o  bbastante clef ensiva 
na l u t a  pa ra  c o n t r o l a r  o comQrcio no d i s t r i t o  da Angbnia, e o c a p i t a l  CO- 
mercial c0nt inua .a  acumular geralrnente na base dos c i r c u i t o s  de troca que 
o Estado nzo consegue nem dominar nem fiscalizar. &is ainda, algumas m 5  
didas de c u n t r o l o , u t a i s  corm a c a p  a o s  pequenos t r a n p o r t a d o r e s  na fron- 
teira e a vinculagao, uniram o campesinato numa posiqao .ant i-ssW.nl  que 
o s  coloca do lado do capital.  e a n t r a  OS seus  p r d p r i o s  i n t e r e s s e s  de 
c l a s s e  . 
fjo je em dia ,  a l u t a  para '  determinar onde v a i  ser donsumida a 
produSzo da Angbnin, qitais OS termos de t m c a  a serem pmticados ,  e eotm 
v& ser apropriado e u t i l i z a d o  o luc ro  comercial 6 uma das  f ' rentes mais 
quentes da construF;go srjcialista. 
A Luta  pG1a ~ o o p e r a t i v i z a ~ ~ o  da ~ c r r i c u l t u r a  Fai&..jq- 
- ~ o o ~ c r a t i v a s  de . I produqgo a g r f c o l a  
Nos' p r imei ros  C ~ O S  d a  Indopendencia havia ,  aparenternente, 
cluas v i s o c s  d l f e r e n t e s  s o b p  o desenvolyiroento cla a g r i c u l t u r a  caipone- 
sa n a  An dnia ,  Pd r  urn Laclo, f o r a 1  organlzadas  machainhas c o l e c t i v ? . ~  cm j! v&ios c r c u l o s  do d i s t r i t o ,  PJas, por  ou t ro ,  a Indepenclr2ncla d c m a  re-. 
p r e s e n t a r  .a 1 i b ~ r t a ~ " a o  d  pequeno p r o i u t o r  das  restri$;es impostas  p c l a  
presenr,a dos co lonos  no c ! i s t r i t o  (v i s a6  essa que ten1 f o r t e s  precedentes  
na p o l i k i c a  agrl$ria t r a ~ a d a  no ~da lawi) ,  Assin, vL&-ins p a r c e l a s  das  ma- 
chcuahas co lonas  abandonadas, f o r m  ocupadas po r  cmponeses  i ~ t l i u i c l u a i s  
e o u t r g s  pequenos f i rodutore3 que tentarcm i n v e s t i r  na  expans80 c!a s u s  
prorluqao c o m e r c i d ,  
A p o l i t i c a  clc c d d i t o  c10 BPD, seguicla nos pr imei ros  ~ m o s  C!B 
W 
Indcpond@ncia, parecc t e r  re forgado  esta soguncla visao.  Na ca lpenha  de 
78-7~, f o i  concedido c r d d i t o  a 62 a g r i c u l t o r c s  p r ivados  no d i s t r i t o  rle 
." CI 
/ing6niae Dos- 62, p ~ w a  o s  q u a i s  h6 i n f o m a ~ a o  rsgis tacla;  cema cle 40  sco 
rnopr~ibicanos, e d e s t e s  26 cu l t i vml  apenas de 1 L? . l0 ha. 
Es$es caiiponeses m0rlios, que nunca tinhc7nl t i d o  acasso  ao,cH.- 
clita n n t e s  da Indepcnd6ncie,  esperavani a g q u i r i ~  f a c t o r e s  de,prociuc,ao ' 
a t r a v e s  deLe. Ilas, apesc7r cle terem rlinhelro,  nu?o cons~gu$ranl comprcur 
aclubo, c quase t o d o s  f a l h a r m  corn o reembolso do a;~prGstiri~b. Est~?.. pol i -  
tics cic c d d i t o  r l i fe re  b a s t a n t e  da  a c t u a l  prb. t ica  do BPD, que c7J-&l cle 
f i n a n c i a r  as,cooporc.tivas a g r i c o l a s ,  o r i k n t a  o cm2clito p a r a  o s  g r a n ~ l c s  
privcldos C? nao para o s  camponeses 1i18clios: dos 3 rle quz h& infonaaqao, 
apcnas 7 dos  a g r i c u l t o r e s  p d v a d o s  recebcndo crdc!ito nz. campanha dc 
81.482, c u l t i v ~ ~ l  de 1 a 10 ha, 
A p,u.tir cla canpanha de 77-73 iniciou--SE una f o r t e  ri~ohiliza-?.- 
&o p a w  se -Farmc3rem pr6-cooperativas 'em carla c f r c u l o  do d i s t r i t o ,  As 
ciacha-,ibas que t i n h m  s i d o  ocupadas por  cu l t ivac lores  i n d i v i d u a i s  ~ o r h 1 1  
reapropriaclas  e c n t r e g u e s  a coope ra t i va s  em flul-nnguenc e 1?;1metluzra. 
Noutrzs &reas# as ~ ~ l a c h m l p s  f m l l i p e s  e m  pousio Foram,n?v=11ento dos-* 
bravadas mec%nicmiente p e l a  Direcqao P r o v i n c i a l  dc A g r ~ c u l t u r 8  e en t r e -  
gues 3. unia coopera t ive ,  Nos c i r c u l o s  ma$s p e r t o  cla U.P. IAatiasse no 
CKTA, ncn a empresa nem o s  camponescs cgder~ui? tcrras e nunca form1 OF-- 
ganizar.las f o m a s  rmqmmkivss de pmdur,ao. 
h a  especif ido.de de  Ang6n+a k que quase t o d a s  as c o p e r a t i v n s  
coneparam- GOR? rtii ml i~ero  r e s t r i t o  de s d c i o s  (mais ou nenos 207 que assu-- 
nem a rospmsabilrlclnde pe lo  c u l t i v o .  
S6 C a j u l a  Base,,uma coope ra t i oa  d~ r eg re s sados  do FlaJ-r?\;h, con1 
104 meclbras, segue o parlrao c l a s s i c o  dos prxmeiros a s o s  de Intiepentl@n-- 
cia cle envolver  t o d a  n p o p u l a ~ a o  duma zona na produqao c o l e c t i v a ,  
Existcm cooper&ivas en ue sd um element0 do agregadn f a n ~ i l i ~ u '  6 quc 
6 mcnbro da  ooopera t iva  Tgerahientn o morido) onquanto quo -*S ii~mr f x ~ i -  
S conkinuarn a ;t;;rabalhar n a  machaqba f a+iliL?r, hs-vando contudo 
c a s o s  cle caslais quc s a o  s d c i o s  cla coapera t iva .  
0s s d c i o s  f o r m  determinados p o r  d i v e r s o s  c r i t b r i o s  de e n t r e  
o s  qu&s o da  ader&ncia  v o l u n t 5 r i a  Q re la t ivnmonte  r a r o .  Wm c f r c u l o  
quase t o d n s  as pcssoas que tern responsabilidc?rlc p o l f t i c a  p a r f i c i p m  nn 
coopercrtiva, s a lvo  o s  consideraclos j5 sobrec~tu\regaclos, N u m  ou'cro c i rcu-  
10 o Adrilinistrador cla l ocn l idada  i n d i g i t o u  ciois cm:soneses mOcliosd 
anlbos ju lgados  conto c u l t i v a c l ~ r e s  f o r t e s ,  p m a  ~ s p o t i s 4 U e i s  da cooperat i -  
va  e cncmregou-os da  sclccGao dos r o s t a n t e s  sdc ios ,  
Num o u t r o  ainda,  n n t i g o s  trEibalhaciores de uma machmba co lona  
que t f n h m  Bc~lpado estas terras f o r 9 1  oncorajados o se duntarem nutm 
coopera t iya .  
A coopera t ivn  da Angdnia, 13 normalrnente vista m a i s  como "t!s- 
chamba do P&idow do qoc como pro  j e c t o  para t r ans fo rmar  EI organizaG30 
da a g r i c u l t u r a  f,uniliLm, Nezhuma coopera t ivn  se formou p e l n  unificn$ao 
de machmbas f a n l i l i a r c s  e nno hb mnis do que umn cooparc t iva '  po r  povn- 
ado [ c i r cu lo ) .  A coopc ra t i va  6 uma tarefa p o l f t i c n  assumida apenas po r  
d e t c m i n a d n s  pessoas  quc nomalrncnte nndai~ longas  (c ant i -econdnicas)  
d i s t h n c i n s  e n t r e  a coopera t iva l  as suas casas c machhbas  fc~il iLares,  
sendo estas a real base cconbmrca dos c o o p e r a t i v i s t a s ,  
No ngpa jun ta  ( ~ u a d r o  3) resume-se a sriguinto ihform&$ o j a t c n t a  
sob re  a ovolugao das  coope ra t i va s  de Angbnia po r  cnqpanha: nbrnero *dc '  
c o o p s r d i v i s t n s ,  ernprdstimos r eceb idos  cio BPD, montante em dividtl, ' h a  
p l a n i f i c a d a  c r e d i z a d a ,  c u l t u r a s  feitaa e d i n h e i r o  d i s t r i b u f d o  p o r W u  
sbc io .  Nao nos r o i  possi ,vel  conf i rmar  a maior p a r t e  d e s t a  i n f o m q o o  
ao  n i v e l  dns c o o p ~ a t i v a s ,  mas memo assim pcrmitc-nos i d e n t i f j ~ ~ l r  
a lgune  problemas. 
A s  coope ra t i va s  receberam um f inanc im~e t r to  c o h s i s t e n t c  c p- 
noroso do BPD, npcsar  dos rendimentos goralniente baixos.  P o r  i s s o  
-* 
quasc t o d a s  as coope ra t i va s  do d i s t r i t o  encontrpmwsc ho je  numa e i t uaqao  
em qus, a O r i n c i p a l  pmpr i edadc  co l cc t i i / a  quc tern, d uma onome  cHvida 
f in,mceira,  
0 n f v e l  d a  d i v i d a  reflecte o a l t o '  n i v e l  dc mecanizaGgo do 
v b i a s  t a r o f a s  nos cooperat i \ ias ,  g a r a n t i d a  p c l a  MECANAGRO (e i:nturj~.i3yc- 
mente p e l a  DDIOI ou pc lo  C A i A  , VClrias .coopcra+ivas q u e i x w m - s e  d q , q u ~ ? ~  
l i d a d o  do t r a b a l h o  pres tado  p o l a  Mccangpo rnas, da  pouca i n f o m a q a o  or- 
gai-lizada que apanhmos d a  ijecanagro, nao conSeguimos apurnr  abusos fla- 
g r a n t c s  do t i p o  encontrado n a u t r o s  d i s t r i t o s .  A s  coope ra t i va s  pngm uma 
taxa subs id i ada  e as horhs clc t r a b a l h o  corrcsponden~ aproxim&dmcntc hs, ,  
horas  de t r a b d h o  por  ha,  r c g i s t h d a s  p e a  o s  t r a b a l h o s  f o i t o s  nas  rn- 
chanbns dos a g r i c u l t o m s  pr ivados,  A s  coapcrclCiva$ p~wecom t e ~ ; ' r c c c b i d o  
tmbt?m uma certa prior idacle  na.nrdcm de t r aba lhos :  p o r  exemplo, na  
panha dc 79-80, a L:ecanayro l av rou  OS k e r n n o s  rlas coope ra t i va s  clil 
Sctcmbro e Outubro c as clos p r ivacbs  cm Novembro o Dezcmbra, Assim 6 
d i E c i l  a t r i b u i r  o baixo rendimento e conscquentc cnctividamcntc das  
c o o p e r a ~ i v a s  exclusivr7mentc h clualidaclo dc t r a b a l h o  cla Alecznagx-o ou 
do Gm",, 
Dc f a c t a ,  R p&c do t r a h a l h o  a g d c o l n  a scr f o i k a  p e l o s  
c o o p u r a t i v i s t a s ,  sobretudo o t r a b a l h o  manual da s  sachas,  nao acomp~nhou 
o n i v c r  cle lcrvouras fci$as p e l a s  rndquina~ c10 Estndo, E t m b ~ m . i n t c r c s s a n -  
t g  v c r ~ f l c a r  quo, num d l s t r l t o  em quc mu3tos cariponcses u t l l z z m  trac- 
gao a n k i d ,  o gacio dos c o o p e r a t i v i s t j s  nao f o i  gera lmente 'aprovc i tado  
n a s  coopera t ivas ,  ncm p ~ m a  &i l avoura  ncm pcwn o t m n s p o r t a .  
QUADRO 4 COOPERATIVAS: LOCPC; MEMEIROS, .CREDITO, HECTARES REPCIZADOS 
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Apesar da  d i ~ e r s i f i c a ~ g o  da pro8uq:o p l an i f i eada ,  as coopera- 
t i v a s  sao e fec t ivamente  dependentes da  monocultura do milho. Aqui o 
pa&mNder ivn  mais uha vez, da  capacidade de e n t r e g a  de f a c t o r e s  de  
p r n d u ~ a o  pe lo  Estado,  Se a s  sementm* adubo, e i n s e c t i c i d a ,  pars-as cul-  
t u r a s  p l a n i f i c a d a s ,  chegm a tempo, a coope ra t i va  c u l t i v a ;  se nao the- 
gEan ombora sejml c u l t u r a s  que o campesinato tambdlh faz  ( t a l  :on10 ba t a t a ,  
h o r t i c a l a s  e amendoim'), a coope ra t i va  nzo. cultiva. A a c c i t a ~ a o  p e l a s  
coope ra t i va s  da monocultura de milho 6 p a r t i c u l m i e n t e  i n t e r e s s a n t e  * 
quando se ncka quc o niilho das  coope ra t i va s  se vende o b r i g a t o r i m e n t e  
ao  Estado (AGRICOI.~), privando assirn as coope ra t i va s  do l u c r o  ganho no ' 
combrcio i l e g a l  r e a l i z a d o  p e l a  ma io r i a  dos grandes produtores  de  milho. 
De f a c t o ,  apesa r  do f r a c o  ndrnero de coope ra t i va s  no clristri to 
e dos s e u s  baixos' rendimentos,  do milho que a AGRICOF1l ponseguiu c0rn.b 
p r a r ,  n a  campanha dc 1980&1, prove io  das  cooperat ivas .  (ver quadro 3). 
Enquanto havia  d i s t r i b u i S , ~ o  do ronclimento das  cooper;?tivas 
aos  sbc ios ,  a n t e s  do reembolso dos emprOstimos b t inck ios ;  as coopera- 
t i v a s  mmtinhm-se;  quando, a p a r t i r  da carnpanha de 50-81, a AGRICOL? 
coneSou a t r a n s f e r i r  as r e c e i t a s  das  coope ra t i va s  cl;i;rectamente pma o 
EIPD a f i m  do c o M r  as d iv idas ,  a n t e s  da  d i s t r i b u i ~ a o  do rendimbnto 
aos  S ~ C ~ O S ~  o ndmcro de coopera i ; iv i s tas  decaiu prccipi tadamente,  U 
fenbmepo nao Q d f f i c i l  de compreender p o i s  - farm1 poucas as coopera- 
t ivas  qcie t i v e r m  a2gum l u c r o  a d i s t r i b u i r  apes  o pagamento da  ctfvida 
ao  BPD. 
Analisando o conjunto d e s t e s  problemas, v@-se gue o movimento 
coopera t ivo  f o i  baseado na  c o n c e p F ~ o  d m a  coope ra t i vo  como forma de 
propriodade e s t a t d ,  e ngo como a colectivizai$b da  a g r i c u l t u r a  fami- 
liar: o Estado p l a n i f i c a  a produGgo e deve - f o r n e c e r  OS f a c t o r e s  de pro- 
N L) 
d u ~ a o  e mbquinas; OS camponeses dcvem f o r n e c c r  a mao-de-obra o r e c e b c r  
uni psqueno. sal&rio no f i m ' d a  campanha; o s  produtos  e/ou a s  d fv ldcs  
devem p e r t e n c e r  ao  Estado. . 
Ag razGes para ace i taqgo  des to  c o n t r a t o  F o r m  d ive r sa s :  3s 
vezes  o s  c o o p e r a t i v i s t a s  cram m i l i t a n t e s  que queriam a p o i a r  0' t r a b s h o  
dc? FRELIMO; o u t r a s  vezes e s p e r a v m  ter o u t r a  vantagem cla p m t 3 l c i p a ~ a o  
numa coope ra t i va  t a l  conio o d i e i t o  de  formar ulna coope ra t i va  de consu- 
mo; o u t r a s  aihda, tentavam r e c u p e r e r  t e r r e n o s  apropr iados  .pe los  a-- 
t i g o s  colonos. Raramento vim a ~ o o p e r a t i v a  como s u a ,  como organizaqao 
a l t e r n a t i v a  da s u a  v i d a  familiar. 
E s t a  c o n c e p ~ ~ o  d a c o o p e r o t i v i z a G ~ o  r e s u l t o u  ngo sd  das  formas 
i n i c i a i s  de m o b i l i z a ~ a o  p a r a  as coope ra t i va s  mhs tanbem d a s  fonlihs dc 
actuagao po r  p w t e  do Estado ao  long0 dos  anos. A p a r t i r  de 198.1, a, : , 
crise de endiv idanznto  das  coope ra t i va s  juntamente corn umo nova enfasc  
sob re  a w s o c i a l i z a ~ a o  do c m ~ o ,  levou a urn process0 c!e crftica e de 
avali,u;ao da  c o o p e r a t i v i z a ~ a t ,  na  Angbnia be10 ~ a r t i d o ,  a n i v e l  do dis- 
t r i t o  e a n f v e l  da  provlncia .  
JA hd manifests@es d~ erspost tes  a cstc pr$ccsso' de critic;. 
0 novo c e n t r o  de q ~ o i o  ao  rnovimcnto _cooporativo (CRED), l ~ c a l i z a d o  na  
loc,alidade de Donue, v i s a  a in t roduqao ,  nas  coopcrs.t ivas,  ds'melhora+ 
riientos d e  t&nic~s jd conhecidas  pe lo  carnpesinato dc Angdnia. 
A coope ra t i va  Marien N'gouabi, po r  sua  p r d p r i a  i n i c i  a t ' ~ v n  e 
a.p*ir dos  s e u ~ ~ p k b p r i o s  m c u r s o s ,  experirnentou um novo p r o j e c t 0  do 
c r i a ~ a o  de gal inhas.  Embora h a j m  o u t r o s  exernplos, oNmovimento cooper* 
t i v o  a inda  est&,no&ponto de r icptura  na  Angdnia: se nao mudm -Fundm?.fi3n- 
t a lmen te  de di'recgao, morrer8. 
. " 
irds Comunidades d,; Ansdnia : na Luta  pela ~ o c i a l i z a ~ ~ o  do-. Campo 
Tragando o progresso do programa r e v o l u c i o n ~ o  no d i s t F i t o  
de f\ngbnia, cnc~nt ra -SE,  go r t an to ,  uma l u t a  aguda n a s ' t d s  f r c n t a s .  De 
f a c t o ,  exis te  urna v m i a g a o  enorme nas  f o r q a s  de l u t a ,  e no envolvimeh- 
t o  das  e s t r u t u r a s  p o l i t i c a s  l o c a i s ,  na s  v M a s  comunidades estudadas.  
P O ~  i s s o ,  apresenta-SE urn esbopo d%pido de cada urns;-pwa d a r  uma 
i d e i a  m a i s  clara relacionamento e n t r e  a -consoliclagao do pocler pop!-' 
l a r  e a s'ua d i r e c ~ a o  na  lu ta  p e l a  t r a n s f o m a p g o  socialists da  proclu~ao. 
Ngan ja 
f > 
Nganga Tnsere-se nas  v a s t a s  terras do CAIA, nas  q u a i s  a s  
rnachambas .Familiares se e n c o n t r m  ao  l a d o  de p a r c e l a s  dn,.machamba esta- 
tal, ,  D d o s  o s  d i a s  t r a c t o r e s  do CAIA p a s s m  % f r e n t e  das  casas dos  cam- 
poneges, e U 's8u gado bovino p a r a  e n c u r t a r  caminho, pa s sa  atraves das  
t e r r a s ' d o  GATA. 0s antepassados do povo do Nganga c u l t i v m  as terras 
hoje  na  posscMda machamba estatal  e d e t e m i n a d a s  &reas for^ exproprS-h- 
das  h populaqao depois  da  IndependBncia, aquando d a  expansao do CAIA . 
Em Ngnnga ha uma orgaNnizagzo da  Gida p o l f t i c a  que funciona,  
mas ngo como apoio 3 s o c i a l i ~ a q a o  do c m p o .  As e s t r u t u r a s  p o l i t i c a s  
re? orgam urna i d e o l o g i a  a n t i - e s t a t a l  e forternente i n d i E d u a l i s t a  que se 
e n r a i z a  no r e l a c i o n m e n t o  e n t r e  a comunidade,e o CAIA, 
Qmm domina a v i d a  p o l f t i c a  de yganga, Q o Secrd tSr io  do Po- 
voado (Circulo] ,  qye d o dono de urna rnoagem, pos su i  cerca tje 15 ha  de 
terra, e tern l i g a q o e s  de negbbios corn o S. Rihc i ro ,  o cotnerclante .- 
a g r i c u l t o r  r n a i ~ ~ f o r t e  d a zona. 0 Secre-l$irio 6, n a  e s senc i a ,  urn pequeno 
p F p y i e t & i o ,  t a n  ocupado na o r g a n i z a ~ a o  do seu  mundo econdmico que 
nao se pmooupa :an o avanqo do firopama do P w t i d o ,  nern tern cabimento 
nas  suas a s p i i - a ~ o e s  c a p i t a l i s t a s .  Nao 6 rnembro do Parl;ido. 
.A  0s . d g i s  rnernbros do P a r t i d o  reunern-se como g i l i t a n t e s ,  
sd  quanclo v:o a reu"nibcs n a  sede  de l oca l idade ,  ' d e  r e s t o ,  s ao  colabo-  
. . 
r a d o r e s  do Sec ro t  S r i o  , , 
A OMhI est3 bsm organizada,  mas as s u a s  t a r e f n s  ngo s z o  rcal- 
mente as de uma l u t a  p o l f t i c a  pe lo  enquadrmonto  p o l i t i c o  da  rnu lher ,uo is  
- .  
reduzem-se a t a m f a s  de c a r r e g a r  Eigua, rnanter a limpeza dos l~ares, 
o ~ c * .  . a '  
. . 
. - 
0 r e s p o n s S v ~ 1  d a  OJM d urn c a t e q u i b t a  que ngo sabe nada sobre  
as tmcfas da  OJM, tem urn papex muito ' i rnportantc  na. e d u c a ~ g o  dos 
jovens , perque quase t o d o s  vzo B ca tequese  . 
Quase t o d o s  a s  mzmbros d a s  e s t r u t u r a s  p o l i t i c a s ,  s a l v o  o s  ' 
d o i s  membros do Pa r t i do ,  vao com ass idu idade  aos semriqos r e l i g i t ~ s o s ,  
scndo a igreja o pa lco  da  ve rdade i r a  v i d a  p o l i t i c s .  d a  comunidacle, 
- E s t a s  e s t r u t u r a s  p o l i t i c a s ,  ngo assurnem nenhum pape l  de 
c l i r e c G k  na  l u t a  p e l a  c o n s o l i d a q ~ o  do s e c t o r  estatal agrb-io,  no avango 
do seu r e l a c i o n m e n t o  dinamizador cm o .sectof- familiar, no avango do 
movimento c o o p e r a t i w ,  no con t ro lo  do comflrcio, 
' Quase t o d a  a p&ulag~o_do  povoado tem re iv indiceF"as  o a n t r a  
o CAIA, po r  causa  das  expropr iaqoes  $e term quc f o r m  alvo: c o n t r a  o 
s is terna de  recru$mllento au m o b i l i z a ~ a o  p a r a  t r a b a l h o  v o l u n ~ ~ o  que 
cons ideran  seF  nao-vol$nt&io, porque " n a ~  l o j a s  do C A I A  nao podernos 
cotqxmr nada". 11 posiqao geral da p o p u l a ~ a o  quanto ao CAIA pode ser 
resumida numa r e s p o s t a  que nos f o i  dada po r  urn canpones quahdo l h e  
p e r g u n t h o s  "o quc d o CAIA p a r a  s i?" ,  ao 'que  ele respondeu: "o CPiA 
Q o nosso advers&io,  o CAIA 6 o Governon. - 
E s t a  posiGGo a n t i - e s t a t a l  Q r e fo rqada  p e l a  oposi$o geral da  
popula&o d e s t e  povoado f r o n t e i r i ~ o  ao c o n t r o l o  do t r a f i c o  corn o 
Malawi, 0 Sec re t t i r i o  do Povoado declarou-nos que o con t rb lo  do contra: 
bando era o problema p o l i t i c o  mais impor tan te  na Angdnia, E l e  prdprio,  
13 no en t an to ,  umn das  pessoas  mais conhecidas  nas  l o j a s  f r o n t e i r i g a s  
do IJalawi, e o problena p o l i t i c o  mais impor tan te  pars-ele f2 como m a n -  
t o r  o contrabahdo como td, vital  p a r a  a s u a  acuntula~ao,  sem te? que 
lztar por  i s s o .  Fixando-se na  e s t r u t u r a  p o l i t i c a  do povoado, .basta- lhe 
nao fazer nada pa ra  que o contraband0 se mantenha. 
Nganga, & urn dos dn i cos  povoados do d i s t r i t z  em que se p*- 
t ende  nunca t e r  havido 'qualquer  e x p e r i e n c i a  de produqao coopera-kiva, 
ncm machmba co l ec t iva .  Informou-nos o S e c r e t M . o  que nzo se pode te r  
coope ra t i va  porque n& h5  terra d i spon ive l ,  e i s s o  porque o cAIA nunc'a 
cumpriu a s u a  pronessa de cede r  um t e m n a  ao povoado p a r a  formc?r uma 
cooperat iva.  
Se po r  um lado,  $ verdade que o relacionamento e'ntre o CI?I1? 
c a a g r i c u l t u r a  familiar nao 0 ,  actualrnente, f avo r5ve l  h cooperakivi- 
zagzos no que r a s p c i t a  em p a r t i c u l a r ,  B expropriaq50 do terras aos 
cariponeses, po r  o u t r o  lado,  o S e c m t & i o ' d o  po,voado tem i n t e r e s s e s  
econdmicos c o n t r f r i o s  h c o o p e r a t i v i z a ~ ~ o .  Com a d i r e c q i o  estatal de - 
base comprometida p e l o s  i n t e r e s s e s  da  pequena-burguesia agr8ria l o c a l ,  
con1 tcrra ou sem terra, n c ~ o ~ e r a t i v i z a g ~ o  nz .pode avangar. 
Maganr:a s i tua-se  numa'das &eas mais f d r t e i s  mas tanlbdm mais 
d e n s m e n t e _ p o v o ~ d a s  do d i s t r i t o ,  Aqui hd fa l te  de terra: os j p n s  i m i -  
gran rjor nao terern terra, as pas tagens  reduzem-se cada  ano, nao bi*1 
lenha. 0 s  co lonos  que aqu i  se i n s t a l a r c m  viviarn da  comercializac,no dos 
grandes excedentes  p r o d u d d o s  p e l o  c m p e s i n a t o ; ' t c n d o  as s u a s  l o j a s  
j B  passado p a r a  novos comerc ian tes  mogambicanos, 
ActualmenEe; a nova v i d a  p o l i t i c a  do povoado enquaclra--se em 
rlois grupos d i s t i n t o s :  o s  Grupos D5namizadorvesNque integram membros do 
P a r t i d o  e d coope ra t i va  "3 deNFevereiron que nao i n c l u i  nenham e l ehbn to  
do Pmticlo,  Ambos o s  grupos s ao  compostos por  camponeses prbeperos,  
0s membros r!o Grupo Dinamizador limitam-se a r e s o l v e r  ~ c q u c - -  
nos problemas r e l ac ionadas  corn, por  exemplo, o f aC to  do gado M u m  atria- 
clor t e r  t les t rufdo a niachwiba de um o u t r o  campones, 
~ z o  ha, po r  exemplo, nenhum c o n t m l o ,  'ao n f v e l  d a  base,  sobre  
a a&Lvidade do comerciante  que serve o povoado. H 3  apenas do i s '  anos'  
a t r t i s  ele era um dos conclutores dc urn s e rv iqo  estatal,  eni Tete .  -Alein, 
cle tr@s l o j a s ,  cada uma ein nome dc famlliares seus, cle tem hoje  tr@s 
n o a g n s  e abas t ece  o d i s t r i t o  de finutjrara e m  f a r i n h e  de milho por  mcio 
de lurii corr t ra to  cam o u t r o  comePciante, 0 c o n t r o l c  clas was cornpras cst5 
a cargo de um clcmento do C.ISA destacado na  LocaLidacle de Do~ilut$, q u ~  
se limita a r e c e b e r  a informagao dos comercicmtes, Apcsw da  p o p u l n ~ a o .  
se q u e i x , ~  dos p r e ~ o s  p r a t i c a d o s  pe lo  comerc imte  o Grupo Dinamizador 
nzo mcra no assunto,  
No que r e s p e i t a  ao movimento coopcra t ivo ,  o Grupo Dinal$zaclor 
tmlb8rn s o  afasta, nGo p m t i c i p a n d o  nenhum e l u n e n t o  na  Cooperat iva "3 cle 
~ c v c r e i  rot!. 
, , PI di recGzo da coopera t iva  f o i  i n d i c a d a  p e l o  actual S e c r e t 5 r i o  
do G,D, do povoado, como r e s p o s t a  ao ape10 l a n ~ a d o  em todo  o d i s t r i t o  
p e l a s  e s t r u t u r a s  parrtid&ias, e corn base no argul-nento de kerern quc scr n s  
n e l h o r e s  camponeses C~U'  povoado, o que l h e s  iris p m - n i t i r  assecyrar o 
s e u  funcionm_ento. Houve o c u p a G ~ o  de t e r r e n o s  que estavam em pousio,  
con l f i ~ t c g r a c p o "  de d o i s  campones6s donos de p a r t e  d e s t e s  t e e r e n o s  e a 
expulsao de ui-n t e r c e i r o  quD racusou a e n t r a d a  na coopera t iva .  
4uanto ao apoio  a sef pres tado ,  cr iou-se nos c o o p c r a t i v i s t a s  
a mcrkal idade do apoio cxterno:  t o d o s  o s  anos, 4 t r a c t o r e s  da ldecanagro 
lavrarm e gratlaraii 23 ha, r e c e b e r m  corn a t r a s o  semcntes de milho hi-. 
bricio e adybos. E uza  coope ra t i va  cgm todos  OS conhecidos problemas de 
p l a n i f i c a q a o  e ges tao ,  dc o r g a n i z a ~ a o  i n t e m a  e onde 2 s  membros desco- '  
nhccem, por  cornpleto, este t i p o  de t d c n i c a s  rle produc,ao aqu i  enipregues. 
E s t e s  problemas culmin3raqi; na  b l t i m a  canpanha, corn o Pac to  de sd  t e r  
s i d o  co lh ido  1 ha de milho. 
Actua l tpn te ,  o f o ~ o  d; intef-esse dos 18 membros d a  coopc ra t i va  
6 d c&ibrcio e nao a proclugao agr&ia. Rec6beran c m  1978, do l?clministra- 
dor  da l o c d k d a d c  o r i cn t aqoes  p a r a  criar~m unia coope ra t i va  dc consumo, 
po r  fonna  a cnfrentcapm o s  problemas de abasteciniento,  que n a  a l t u r a  
cxistim, dado que nao h a d a n  l o j a s  perto,  A s s i m ,  pars alQm de tcrem 
cons t ru ido  uma cash  maticacla onds i r i h  f u n c i o n ; ~  a t a l  cooper&iva, 
c o n t r i b u i r m  con1 1.450,00 MT7 cada urn. 
0 Administrador t i n h a  suger ido  que, se conseguissem e l e v m  o 
ndmcro de sdc ios ,  uma vez que erm apcnas 18, ton~~5.i~n;t_-;::i35r;l, ;:r,ssc clc urn2 
rnoagc~i~ abantlonacla c que T i c a  p e r t o  d a s  a c t u a i s  i n s t a l a ~ o e s  da  s e c k  clc? 
coopcra t iva ,  Tent,van inco rpo ra -  mais elernerrtos, dc Maganga, rnas como 
nzo o conseguissem, t iveram de r e c o r r e r  h local idt ide,  Conseguirat-1 ~mais 
seis mernbros qua con t r ibu i r an  corn a m e a i l  quant ia .  ::asno assim, o A&&- 
n i s t r i t do r  nGo acecltou, cons ide rwdo  a i n d a  o , s o u  ndnlom baixo, t endo  OS 
c o o p e r a t i v i s t a s  f i cado  u n i c m e n t e  a c o n t r o l a r  umn l o j a  nbandonada, ondc 
ins ta la ra rn  n coopora t iva  dc consulilo e, p a r a  s c u  desespero, viral a moa-. 
gem scr en t regue  ao aotnerc$ante privat!o, q u e  c n t r e t a n t o  r e a b r i r a  uma 
o u t r a  lo ja  abandonada, mesmo ao lado. 
17 p e r c a  cla moagcrn c o n s t i t u i u  urn golpe p a r a  o pequeno g w p o  de 
c o o p e r a t i v i s t a s  que t i n h a  planeado e n t r a r  nos c i r c u i t o s  de cornerc id iza-  
;oagr&ib, B bssim ter im oportunidadc de rpal izar  melhores l u c r o s  , 
comcrc ia i s  , Funcioha agora apenas como urnal w l ~ r r  l o k  d'c! r c t n l h o  cot:t 
p r a t e l c i r n s  voz i a s ,  
0 povoado cle PMoancqucra faz  f r o n t e i r a  oom o Malawi. A boa 
c s t r a d a  d c a t r o a d a  que l i g a  L i l o n g d  a Ellantyre! a t r a v e s s a  o pgvoaclo, 
e uaa,,,import ante f c i r h  oomcrcial  f r o n ' t e i r i g o  ( ~ r z u l u / ~ s e u ~  a t r a i  a po-. 
pulaqao pmi? o ilalnwi. OS colonos, comerciantes  c a@cul  ores ,  quc 
ocupnvm t c r r a s  n c s t a  zoha m g e r a l  fugirom nc a l t u r a  da Indcpcnclf3ncia, 
mas cdnda  ficLzran Lilguns, 47s t c r r a s  abandonadas f o r a 1  ocupadas por  CO-- 
opc ra t i va s ,  p a r  riacbambas fmilimes, e p o r  a lguns  a g r i c u l t o r e s  pioivcr-. 
dos no~cvnbicanos, Nao se encon t r a  nenhum bloco do CAIA nc povoado, 
H 
As novgs c s t r u t u r a s ' p o l f t i c c l s  a c t i v ~ s  c engajaclas na l u t a  
p e l a  t rans%onna~;ao  s o c i a l i s t a ,  0 1 Q Socrc t  ,%io 'do Comitt? dn localidacle,  
que 15 tam_bblii P r c s i d e n t e  da Asscmblcia do Povo, p a r t i c i p o u  n a s  p r i m c i r a s  
i i lobilizaqocs da  FRELIfJO no d i s t r i t o  em 19G4, foi mcmbro fundador cla ' 
coope rz t i va  ;'lJari.cn Nf gouabi" , 1:ga a c t i v m e n t c  corn as ODP.4: S,  e pc rco r r e  
c o c s t  dcenlen te  as qua t ro  'povbaqoes do povoaclo , t r ansmi t indo  as orien- 
t a ~ o e s  quo recebc  no d i s t r i t o .  0s o u t r o s  membros do Par t i t lo ,  20 &lcr,ientos, 
inclusm coope ra t i v i s t r ? s  cias tambgrn pcquenos propr ie tLVios :  o S e c r c t h r i o  
p ~ w a  n P b l i t i c a  Econdmica d f ~ t o g r a f o  e tern urna bCarraca n a ' V i l a  Ulongub; 
o Secrotc&-io p m n  a O r g a n i z a ~ a o  13 dono de urn bLar em Lizulu. 
' Nestc po;oado, o c o n f l i t h  sobre  ccminhos d i f e r e n t c s  de desen- 
volvimcnto r u r a l  pde-se c l e r m e n t c :  p m a  f o m m  a coope ra t i va  f o i  ncces- 
s&io  oxpu l sa r  pequenos p r o p d e t b r t o s ' q u e  t inhLm ocupado p a r c e l a s  d a  
machmba a b a ~ d o n a d a  c10 colono F ~ r i  nha. Ainda ho je, as e s t r u t u r a s  polf-  
ticas lpca5-s c a n t e s t m ~  a ocupaqao de uma o u t r a  rnachmba por  urn comcrci- Lmtc pmvado. 
0 s  s d c i o s  da  coopora t iva  'IMax'ien N?Gouabi1I v@m geralmentc da 
cmiacla m ~ i s  pobrc do campcsinato e @em na  coopornt iva,  uriia via a l t a r - -  
ncctivo '3. 0rganiz5~:o dn sua  p r o d u ~ ~ o .  
No en tan to ,  OS r e s u l t a d o s  econdmicos d a  coopera t iva  nzo j u s t i -  
ficam as aspiraFges. dos s e u s  membros. Recebendo t o d o s  o s  anos  apoio em 
maquinaria,  ' adubo, alfaias e c r e d i t 0  bancwio ,  d e  acordo corn as metas 
d a d a s . 8  coopera t iva  p e l a  Di.recS& aistri tal  da P g r i c u l t u r a , .  a s  coopeza- 
t i v i s t a s  cootraem df v i d a s  cada vez maiores:. 0: s e u s  c u s t a s  de  produqao 
c o r r e s p o n d i m  h s  metas rnas nunca a sua p r o d u ~ a o  real .  0 s  coope ra t i v i s -  
t a ~ - & o  controlam nem conhecem a conta  b a n c e i a  e nunca montaram qualquer  
sistema d e - s e g i s t o .  A sua  proctrg%, em resumo, nunca f o i  organizada p e l o s  
p rdp r io  s c o o p e r a t i v i s t a s .  
Enf r en t a - se  ho je, uma crise na coope ra t i va  : o banco ngo quer  
d a r  mais c r g d i t o ,  a coopera t iva  sd tern 12 membros, o  Pa r t i do  c r f t i c a  
o s  r e s u l t a d o s  de p m d u g ~ o .  Face a esta crise, OS p r d p r i o s  coopera t iv i s -  
tas d i scu t i r am como melhorar a sua  s i t u a ~ a o ,  p e l a s  suas p r d p r i a s  fo rgas .  
Decidiram f a z e r  uma capoe i r a ,  tendo cada membro con t r ibu i cb  com'uma ga- 
l i n h a ,  e pretendem vender  ovos e ga l inhas .  
Uma o u t r a  preocupq;o premente p a r a  o  p o v ~ a d o  k o abas tec imerr  
t o  bdsico cb povo. A populaqao sempre vendeu e comprou no Malawi, e cam- 
poneses  do Malawi vinham t r a b a l h a r ,  comprar e vender  aqui .  Na feira de 
~ i z u l u / ~ s e u  ngo se d i s t i n g u e  a nac iona l idade  . 
Nunca se t e n t o u  realmente c o n t m l a r  este comdrcio em Wloaneque- 
ra, e o povo agora  est6 a p a s s a r  mal: OS s e u s  rneticais jb ngo servem nas  
l o j a s  e nas-moagens dos d o i s  l ados ,  apenas se vende e m  kwacha ou t3ca-se 
po r  pmdu tos .  A+i as e s t r u ~ u ~ ~ y ~ p d l f ~ c a s  n:~ t t B m  upa l i n h a  de a q a o  . 
Dada que a e s t f v t u r a  de dif$~@io ,partid&iii '  Bo: n f i g l  da base e s t g  compro- 
met ida p o r  petyeno-burgueses comerc ia i s  laae$$, nao b, p o s d v e l  l a n ~ a r  uma 
o f e n s i v a  c o n t r a  a c a ~ , g g a  sem f o r t e  d i r e d g h  cb ~ d & ' t Q : ' m s t r i t a l  Q 
Par t i do .  I , ,  , (1- ! 
4; ', ' 8 ' 1  I '  c 
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0 Que Fazer? , ,  , 
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Ppesar dos  d i v e r s o s  problemas e persona l idades  que se encontram 
n a s  tres comunidades es tudadas ,  h6 uma expe r i enc i a  comum: o poder popular  
consolida-se apenas  quando se exerce .  A s  h o v a s ' e s t r u t u r a s  p o l f t i c a s  de 
' base  szo  m a i s f f o r t e s  quando o Par t i do  a n a l i s a  a situagGo da l u t a ,  d e f i n e  
a p o s k g o  a s e g u i r  e se enga ja  na l u t d .  , . 
~ A 
Nas tr@s f r e n t e s  p r i n c i p a i s  de l u t a  na Angdnia - o GPSA, o CO- 
rnarcio, e a ~ o o ~ e r a t i v i z a g ~ o  - +se que em a'lgurnas comunidades a .quest:o 
do CAIA 6 chave, enquanto nou t ros  se dest.aca o ppblerna  do a b a s t e ~ i m e n t o  
ou do apoio Bs coopera t iva8 . '  ' l  
*' , 
1- I ,. 
, , Em t odas ,  por&in, a -  que o Pa r t i do  rea lmente  e n f r e n t a .  6 umq&stru- 
t u r a  de classs moldada pe lo  cep i ta l i smn c o l o n i a l  we se af iw? a 5& desen- 
volve MS obs t5cu los  e rgui&sl  ao  process0 de de~e,nvolvimento socialists. 
A s s i m ,  Q p r ec i so  a n a l i s a r l m a i s  detalhadsmente a e s t w t u r a  a g r 6 r i a  de clas- 
se p a r a  se poder v e r  melhor as l i n h a s  de a v a n ~ o '  n a  Angbnia, e se poderem 
assumir  pos iqges  o f e n s i v a s  n a s  tres f r e n t e s  de l u t a .  
Co_meq&nos p e l a  e s t r u t u r a  da pmduF"ao agr5ria camponesa e a s u a  
d i f e r e n c i a ~ a o  sem o qua l  6 imposs ive l  a n a l i s a r  a base material ~ e l o  avanqo 
da soc i a l i zqgo  do campo, e d a s  f o q a s  de classe que se l h e  opoem. 
III. A ORGA~IZ:\G~~O RCTWL DA AGFIICULTURA FAMILIAR E A SW SOCIALIZP~(O 
.- 
~ ~ c o o p e r a t i v i z ~ q g o  da a g r i c u l t u r a  f e m i l i a r  na Ahgdnia, mudard 
a organizagao'cla ~ i d a  E! do t r a b a l h o  da  famflia camponesa, A s  terras 
- c u l t i v a d a s  deixnrao de ser de u su f ru to  e c o n t r o l o  d i spe r so  e i n d i v i d u a l  
p a r a  passaken~ a ser pmpr i ed2de  c o l e c t i v a ,  c u j o  uso Q p l an i f i cado  p e l a  
cornunidade. 
A s  t epas  de pastagem, ho je cle uso comum p a r a  OS c r i a d o r e s  
de gado, ' p a s s w n o  a ser i n t e g r a d a s  ,E& plano g e r a l  de a p r o v e i t m e n t o  
d a  terra, 0s i n s t r m e n t o s  de p r o d u ~ a b ~  h o j e  herdados ou adqu i r idos  
apenas individu$lmente,  p e l a  acurnula~ao de m - .  pequeno funclo de inves- ' 
t imento,  passaraa  a estcu. d isponfve is ,  a cado urn segundo o seu  t r aba lho ,  
A p l a n i f i c a q k  da  produggo d e i x p l  de ser l i m i t a d a  p e l a  f o q a  
de t r a b a l h o  que a famflia i h d i v i d u a l  d i spoe  e passa r6  a rcflectir a 
f o r g a  de t r a b a l h o  c o l e ~ t i v a ~  A produt iv idade  do t r a b a l h o  campones, ho je  
l i ~ i t a d a  p e l a  s u a  o r g a n i z a ~ a o  t d c n i c a  e inStrurnentos rud imentmes  de 
que dispae,  passard  a r ende r  mais e melhor, 
0 nfve l  de-excedentes d i sponfve l  p a r a  invest imento,  quo ho je  
depende da  organizagao da  f a m f l i h  i n d i v i d u a l ,  pa s sa rd  a depender do tra- 
balho e do c o n t r o l o  do co lec t ivo .  
E dbvio quc t a i s  mudangas t z o  profundas d_a v i d a  canponasa 
wsu1tar"ao de urn' prolongado process0  de t r s n s f o w a ~ a o  d i r i g i d a  ~ h l a  
l i n h a  do Pa r t i do .  0 quc import9 s abe r?  < p o i s # d  ondb e s t m ~ o s  agora,  on& 
vmos ,  e q u a i s  o s  passos que s a o  p r e c ~ s o s . d a r  no caminho a p c r c o m r ,  
Por i s s o ,  & neces s8 r io  conheccr, com muito m d s  dekalhe, a 
o r g a n i z a g ~ o  actual da  g g r i c u l t u r a  familiar no d i s t r i t o  para se s a b e r  
o que a coopera t iv izagao  8 g n i f i c s . r A  p s r a  d ive r sos  grupos de canponeses 
c, por tan tn ,  como avangar, 
'i 
O ponto de  p a r t i d ?  .6 a organizagzo dos v t i r ios  processes do . 
t r a b a l h 6  que constituern a base cla v i d e  quoticliann dos carnponoses d a  
Angbnia. 
- Processo de Trzbalho 
A s  terras t r a b a l h a d a s  p e l o s  cmponescs  do p l a n a l t o  de ?\ngbnia 
dibidem-se segundo o seu  uso: p a r c e l a s  de s eque i ro  intensivf l , lente  cul- 
t i v a d a s  e domarcaclas p a r  mangueiras, o u c a l i p t o s  ou-$is& em f i l a ;  ba ixas  
drknadas paPa a c u l t u r a  i n t e n s i v a  de ho r t a s ;  zohas'  do r e s i d e n c i a  rode+ 
clas por  curra5-s e p r a t e g i d a s  po r  densas  c o r t i n a s  de a r b u s t o s  ou sisal; 
c5reas de postawm nns t e ~ r a s  menos f&rteis ou pantanosas;  pequenas r% 
s e r v a s  do f l o r e s t a s  ou,novas p l a n t a ~ o e s  do a u c a l i p t o s  quc fornccem l c n h a  
e material de construqao. Para  S u l  c Oestc do ~ l n n a l t o ,  as sxcas perma- 
tm-rtemente cul t ivaclas  tomam-se mais d i s p e r s a s  c a f l o r c s t a  -aurnenta. Para  
n MorteTvet2m-sc as rnuntanhas da Malawi, mais midas pclcl croszo que as 
t u r r z s  de AngiBnia, as grandus rncnchi~s u scu ra s  das plnntbGgos reitas pc- 
ro 'ec OS d ~ ~ f l o ~ e s t a F ~ o T  quc. deslocjrevn a p o p u l a G ~ o  para s a l v a r  a EOFrE, dssEa orosao . .* W 
AS ont;m as vtiri:?s E&o.s [!L US-I na AnCfenin, nao sao  fixas; 
as machambas de s equc i ro  expandem-se p a l n s  zonas du pastagem c de f l o -  
r o s t a  e abrem novas zonas de c u l t i v o  ao s u l  do plnnaEto. A fmfl ia  can- 
ponesa e spn lha  a sun  a c t i v i d a d e  atraves das  d i w r s a s  zonas, cu l t i vendo  
pequonas p a r c e l  as or l o c a I s  sepnraclds nvn r a i o  cl@ 5-10 Ions, postando 
o seu  gado no c i r c u  o vlzlnho,  buscando l cnha  e rnadeira nas  r e s c r v a s  
af a s t a d a s  da a1 do i  a. 
Nos maphmbgs de segqtzir duran te  a es$a a-o rje chuyns, o 
caripcsinato c u l t l v a  mrlho, f e x j ~ o  Phhemba c mantoig%p, mcndoim, bat at a, 
b a t n t a  doee, rnanrlioca e nachznim ( p s r a  f a b r i c a r  bsb ida) .  NL?S beCixas, 
f azem igualmentc milho, f e i  jao rnantcign c kbntata, roas tarnben1 cans-doce, ' 
tabaco,  cebola ,  tomate,  a lho,  n d i q a ,  a l fncc ,  couvc, repolho,  6 diver- 
s o s  f r u t o i r o s  - banancira ,  manguciras, l imoci ros ,  possegueiros ,  
No ca1cnc:drio a g r i c o l a  q u ~  segue (queclro S), trap-se o pa- 
d rzo  de t r a b r l h o  dns v M a s ,  c u l t u r e s  c o n t r a  a d i s t r i b u i p m  muN. clc 
quccla do chuvas e das  mddias rnensais de tcmperatura .  Ve-sc quc qucndo 
mais d i v e r s a  6 c gcwa de c u l t u r a s  produzidas  p e l a  f a n i l i a  cimponesa, 
mais equi l ibradcr  k a d i ~ t r i b u i ~ g o  d  t r a b n l h o  du ran t c  o ano, quer  
U d i t e r ,  mais prolongado h o ano. a g r i c o i e ,  E na prepnrcqao clas lilach~7mb~s 
e no ,period0 d&s sachas  que a fmi15a e n f r o n t a  o s  pcr iodos  m s i s  in ten-  
s o  d~ t rabnlho .  . . 
N A s  rncchai~bi '~~ .SCY n&c:hcntr: . ,cultbvadas cont  f nuanont c gt 6 per2  
dcrem a s u a  f e r t l l l d a d e ,  e n t r m d o  en t ao  nuin per iodo  vnriAvcl  cie pousio,  
Na niachanba p r i n c i p a l  deumilho rc l rmcnte  hb r o t n ~ a o  de c u l t u r a s ,  c r n b ~ r a s c  
i;luL!c as vezes,  c?' pos isno  das  c u l t u r a s  secundt i r ios  - cmendoini, fe i  jao, 
man@aba, nachenim. E s t a  i n t e n s i d a d e  dc cul t&vo d poss fvc l  pog duas 
razoes:  faz-so sempre o milho em c u l t u r a  i ~ t e r c ~ a d a  com f c i j o c s  que 
f i xan  n i t r a t o s  no sn lo ;  cada  ano o s  ccmalhocs s ao  cu idadosmcn tc  dcs- 
t r u i d a s  e dopois r c f e i t b s  n m a  nova posiGzo, incorporando todo  o ma- 
te r ia l  v c g z t a l  r e s t a n t e ,  A s s i m  h6 canponoses que pretcndwn tcr  c u l t i -  
vado a rnesfha ninchmba clc milho clurante 15 anos sem ba ixa  no tdve l  do 
rendimento, 

Por  o u t r o  lado ,  .ouve-se referir c o n t i n u & m ~ n t e  que a .  t e r r a ,  
ria Angdnia n:o produz milho como se f a z i a  no passado, e encontr6mos 
vL&ios c~vnponeses que comprm nyora adubo viva o scu milho, 
Nns h n r t a s  c machambas dc tabaco  15 cle b a t a t a ,  n i n t c n s i d , d s  
da c u l t u r a  depcnde da f e r t i l i d a d c  dos so los .  Nas bgixas  dc t n b ~ c o  ou 
n a  hort3, C a p l i ~ a - ~ c  o cstrume do, gado bovinol q u ~  normalmcntc nao chega 
pcma a machamba de rnilho. A b a t a t a  dc sequcxro faz-se cm anos scguidos  
se apenas sc pode comprar adubo. Nas d roas  menos fertcis, dc vez em . 
quanclo, encontra-se uma o u t r n  p r f t t i c a  set i~elhante  & tOcn ica  ut i l . izar la  
pel-OS colonos: fLmflic abre  uma nova zuna dc c u l t u r a  nunia d r e a  de 
pastagem ?U de riato, c u l t i v a  miiho ou nachenin a t 6  o s g o t a r  o t c r r c n o  
c, a scgu l r ,  abanrlonn a parcc la .  
W ~'lpesnr do conhecimento dc t r a c G z o  animal na  Angbni-a, n prep* 
rnGzo do t e r m n o  faz-=se quase sempre manu~lniente corn epzcla, por  duas 
,- 
.rgzoes: a l ~ - v o u r a  nao f a c i l i t n  a r c f o m a ~ o o  dos cqgalhoes e S. i n t c g r a -  
p o  do material v e p t ~ d ,  que 13 a base c!a conserva ao dos s o l o s  n a s t c  
sistcrna, de,cultivo i n t e n s o ;  manualmcnte jb C? poss E vel cometpr n prcpa- 
rL?r carnalhoes no m E s  dc Sctembro, aprovci tnndo assgm o s  pcr fodos  menos 
ocupados do nno ngrfcola ,  cnqunnto quo a c h m r u a  nao p c n e t r a  o s o l o  
antbs .  do i n f c i o  das  grsndes  chuvas que sc atrssa-I, 3s vezes,  a-L6 Dezem- 
bro. lnvoura  cam c h L m u a  limitL-sc, por thn to ,  h a b e r t u r a  dc novas 
flreas de c u l t i v o  C 3 prcparaF& d a s  b&xas, 
A p o p u l a F ~ a  de Angbnia cria gado 2 bovino, caor ino ,  s d n o  e 
aves - p a r a  o scu auto-consumo e pcza vcnda, Sb urns. ppequena par te  c10 
gad0 bovino 6 t r e i n a d a  p a r a  a t r a c ~ a o  animal, u t i l i z a d a  pa ra ' a  1avocInra 
d a  t e r r a  au pa rn  o t r a n s p o r t e ,  p e l a  csmada mais rica do cmipcsi6ato.  
O r c ~ t a n t e  gado bovino s e r v e  como um t i p 0  de banco - vendido quandu a 
f m i l i a  tot'n despcsas  grnndcs p m n  c o b r i r ,  ou nba t ido  p m n  festas e 
ccrimbnias.  
A manada t fp$ca  na Angbnin 6 b a s t a n t e  pequcna: nu6ici mios t ra  
rcccnscada  p e l a  D i r c c ~ a o  D i s t r i E a l  de Pccu&ria,  a media f o i  cle s o i s '  ' 
vncas ou dca c a b e ~ n s  por  manad?, Nas coi;iunidadcs kstutladns po lo  C,E .I\. 
o nLhilero mdximo  cl^ cabegas nunia rnanadal f o i  CIC 52. C normal o cm~pones  
s u b c s t i m w  o t,unanha~cla nlanada p a r a  c v l t n r  n cont ro lo ,  m7.s  a responss- 
v c l  cla vekcrin,Zria, confirmou que'nuncn s e  cncon t r a  na  Angbnia uma 
rnnnada que u l t r a p a s s e  100 cabcgas. 
N 
0 m s t r i t o  t m a n h o  das  mnnadas corrcspondo 8 o r g a n i z q n o  do 
pas to ;  duran tc  a maior p a r t e  do ano, o gaclo dispersa-sc  em pequcnos 
grupos, aprovci tando pestngens l o c a i s  clc uso cogurn c regressnndo h 
n o i t e  CO currsl fmiliar. 0 p a s t o r  dq 17ngbniz nets B ,  po i s ,  n61iiaria. S6 
quando as pas tagcns  cscasseimm MS f i n s  cla c s t c ? ~ a o  scca, 6 quc a lguns  
c r i a d o r e s  mandm 6s suas manadas p a r a  as zoncls ncnos povoaclns cla loccl- 
lidnclc dc  Tsangnno. 
A intensicladc do sistcma c x i s t s n t e  do c r inGzo  na  Angbn_in l e v a  
N h depndaqao  dos  pcs'cagens em dcterm_inoclas zonns, 8 cicsf lorcstagao,  e '  
a uma p e r s i s t c n t e  clnise n s  alirncntagno clas an imais  nos pc r iodos  sccos.  
1'6 manadas de Angdnia e s t n o  s u j e i t h s  a epidcmias  que rapidamcntc rcdu.  . 
U 
tern o ndmcro dc cabcgas do c r i a c t o ~ ,  
0 Estacio rnantdm tanques  c a m a c i c i d n s  n a s  zonm dc mnior con- 
cen$rag;$ di, gndo, e a p o r t i r  d o s t o s  l o c a i s  o rganizg  p m p a m a 5  do vaci- . 
nacoo, r cccnscmon to  dos nnirnds,  c n c o n o r c i o l i z n ~ a o  do gado. Alguns 
dos  c r in t lo rss  ,tmbbrn compr~m sal p a r a  o t r n t m e n t a  dos s e u s  b o i s  dc 
t r a b d h o ,  
rissim, a criat$o de gido imp l i cn  no mesmo %empo um ccP.to r i s c o ,  
despcsas  a d i c i o n a i s  e todpo dc t raba l f io  dcgvindo dd agricul tu . rn ,  OS pas- , 
t o m s  s k~  normalmcntc r apazes  rios 10-15 anos; f m i i i k ~ e s  clo c r i a d o r  due , 
. . 
recebem, 3s vezcs,  um pcqqcno salc&io mensal. , 
A fanilia canponesa de Angbnin f a b r i c a ,  c la  prbpr ia ,  h a  gran- 
dc p w t c  do rna tc r ia l  quc n e c e s s i t a  pz rn  v i v e r  ( ca sa s ,  c e l c i r o s ,  c c s t o s ,  
cordas ,  p~ne l . a s ) ,  h a s  tmbdm cornpra rnuitos ins t rumentos  do t2cbLdho C ' 
m t i y o s  domr5sticos: chc-trruas, enxzdas, l n t a s ,  vidro,  rnobiliay r a t o c i r a s .  
d * i s s i m ,  existc urn pcqucno p u p o  a c t i v o  de cmponesos  quc se e s p f @ - n l i z m  
e m  act ividaclcs  a r ~ o s a n a i s , '  m u i t a s  vezcs  np rove i tmdo  h,&i+litagoes-~pdquir$r 
das  clurante a sun  vida dc t r a b a l h o  migr~t t f i r io:  c m p i n t e i r o z ,  l a t o c i r p s ,  
ped re i ro s ,  quo c o n c e n t r q  a sun  a c t i v i d n d c  duran tc  b. ostaqho scca e daf 
t i r m  m subsic!io importante  ?. vcnda clc produtos  ~ ? @ c o l ~ s .  , 
N 
Consumo, D i s t r i b u i ~ a o  o Controlo do Excoderite- 
L 1 
U 
li f m i l i a  cle Anbdnia corno clc? sun  prbpr ia -  proclu~ao: n i l h o ;  - 
f e i j z o ,  h o r t i c o l n s ,  cmne. Lhila F m i l i a  dc clois aclultos e 5-4 cr iangbs ,  
costunia mnsumir  c n t r c  15 n 20 k g  de milho por  scmana, ou seja U m a  to - ,  
nc l ada  po r  ano, Sc assumimos Quc cada a d u l t o  cu l t i vn  urn h e c t m b  C ~ ~ U C  . 
o rcndimento n t i nge  700 kg/hn., a fmi l ig  tlisogc do 4-00 Icg o~:cedcntc 
de milho, ou m c i s ,  nun born nno de procluc,ao. ' 
Comc f c i j z o ,  fruta e ho&icolas  clh sun  prbpr5o machmbn, mas 
, 
t ,mbC~ .consegue vondcr pequonas quantidacles, S .  
So f n z  tnbaco, b a t z t a  ou f c i  j k ' m a n t o i g a  a fanil ia ~onsomc  
pouco, p o i s  estas cultQras sao  pc?ra vencla, Sc n 9,milia c r i b  gado, pode 
matcm urn c a b r i t o  ou urn p o r c o ' p a m  uma fcsta ou p z r a  vender, rilcls rara- 
mente vara o consumo cor ren te .  
?r disposir;z.o de ' cxccdcntes  depcnclc da c u l t u r a ,  do, , iircrccldo e 
N 
rla orgznizaGgo rla fc r i i l in .  No caso  do milho, n produ5no do w o  v . l m  
cno, E rnuito vnr i6vc l .  A s s i m ,  a f a m i l i c l  p j r a  g c r a n t i r  a s u b s i s t e n c i a ,  
nonndmentc mantdni uma r e s e r v a  de milho no c c l e i r o  5.tb v c r  que a 
c o l h e i t a  s c g u i n t c  d segura.  S6 os grandos prnciutores vendcm a grosso  
U 
o milho da  csunpnnha em curso ;  a m~?inr 'pc l r tc  cla populr?c;ao vonrlou em 02, 
por  exeniplo, o milho que sobrou dc 81. 
H5 tmbbrn pequcnas t r o c a s  dc milho quc a f m i l i a  fnz durante  
t odo  o m o ' c o r r e n t e  p m c i s m c n t e  porquc en t rmi  na s u b s i s t e n c i a  b&sica-  
da f cmi l in .  PCma iiiocr o s e u  milho cl f,unTlih c~mponosa  tcni qus  t r o c m  
milho: pora  mocr urn3 l a t a  de 20 1 n moapm cx igc  3 1 cm p n o .  P m a  
ac lqui r i r  sal, 6100, ssbzo, pe t rb l eo ,  q u c a r  c o u t r o s  c s c a s s n s  produtos  
bftsicos que entrai i  na s u b s i s t e n c i a  do fmil ia ,  tom que l c v m  milho ou ' 
f c i j z o  porquc nem a l o j a  ncm o cornerciantc atilbulante vendem c m  dinhe i ro ,  
h a  p z r t c  dn reserva dc milho d t rnnsfonnada  cm bcbicia: pornbc, 
quc r  p a r a  vehcler 80s v iz inhos  qucr  pr?sc~ convidsr  pcssoas  a t r~. .b ,z lh~u:  nn 
sua rnachiui~ba. 20 l i t r o s  dc milho e m  grao fazem 60 l i t r o s  clc pa~-~ibc quo 
sc vende a 10 blT o l i t r 6  ou que s e r v e  ymc? conviclar 10-15 pcssoas  p ~ v n  
uma jornadc? clc t ~ a b a l h o .  h a  p a r t e  do rcserva v~nde - sc  a o s  v i d n h o s  ou 
faiiliLmcs que nao produzem o s u f i c i c n t e  p,ma a s u a  subs i s thnc i a ,  nor- 
mcdriiente a utii prcr,o i n f e r i o r  ao p m ~ o  comcrcinl  co r r cn t c ,  Nu51 nno d: 
m 6  c o l h ~ f t r ?  uma gran@ p a r t e  das  f m i i l i a s  tern que r e c o m r  no combrcio 
pr ivnd6 ou B popular,ao dc o u t r a s  zonss  p z r a  c o b r i r  a sun  s u b s i s t e n c i a  
bfisica, T t i  pagz-se c m ,  e manifest-so a vantagem do t c r  urii funclo clc 
ro se rva ,  c m  clinhciro ou, a i n d a  melhor, cm gndn, p a r a  mnntcr ~1 subs is ten-  
cia da f n n f l i n ,  
0 c m ~ o n e s  ngo tcm assinl nenhuma r l i f iculdade em c o n c r c i n l i z a r  
o milho ou f c i j a o ,  e e n f r e n t a  ma g a l a  de comprndores a l t c rnz t ivoA.  A 
c o m c r c i a l i z a ~ a o  clas o u t r a s  c u l t u r a s  de rcndimcnto E mais 1it;litacIn. 0 
t abaco  venclc-sc cxclusivmncnte ao Estadn quc ta.1 o monopdlio ilc Gonpra; 
o preqo mopersnbicano ao produtor  rc la$ ivLmsnte  a l t o ,  nao p=?- 
rcccm haver dcSvios ~LTZ. o Malawi, nem i n t c r v c n ~ a o  c lnndcs t inn  pe lo  co- 
mdrcio pr ivado,  11 bat;l"cc?, hol-tfcolns E f r u t a  tiirigem-se p m a  OS mcrcndos 
urbanos clc UZbngub, T c t e  c Malawi, atrav6s das F c i r a s  de L i f i d z i  c 
Lizu lu  ( ~ s c u )  . 
.-, 
fiqui, a ausenc ia  durna comcrcia1iz~:qnn regulzr c scgurn, rcla- 
t ivamcntc  ao c scoa i cn to  organizado p e l n  Cnsa Agrfcola  c nlrrtros colonos 
no tempo co lon ia l ,  limita a r e n t a b i l i d a d c  d c s t a s  cult 'uras.  0 r c t i r a  dc  
alr~umas , 10 jas do CPII,~ d a  c o r n c r ~ i a l i z a ~ ~ o  d a ' b a t a t a  E m a  cias p r i n c i p a i s  
N N 
quc ixas  d a  oopulaqao na s u a  zonz de a c t u n ~ a o ,  
U 
Na corncrcial izasao do seu gado, o campones tmbbm c n r r c n t a  
urn mercado dosorganizndo. Podc ma#xar OS scus p r d p r i o s  a n i m ~ , i s  e vender 
n c ~ v n e ,  mas nownalmentc r e a l i z a  mais d i n h c i r o  vendendo a urn dos pequo- 
nos t a l h o s  dos povoados, que'comprcun gad0 e vcnclcrn c e n e  n 50 r:~/lcg, 
uina ou duns vezcs por  sernma, E x i s t e  W,? p r o p m a  clc cornprn sa~annal  dc 
garb p e l a  G7PCOI1 dc T c t e  nos pos to s  de t r ~ . t a n e h t o ,  mas o t r z n s p o r t c  terii 
s i d o  i r r e g u l a r  c po r  i s s o  D mcrcado d inseguro ,  
V&ias 'ompresas cla Provfncip. manclai~ OS s e u s  ngcntes  cornprm 
c,Tne no c l i s t r i t o ,  n proqos espoculcit ivos,  mas 6 tz1ih0m urn mcrcado as- 
porCidico quo fornccc o surgirnento cle intcrmecli5Pios - comercinntcs  que 
coriprm a preqos bnixos P L T ~  revenclcr inz.is CLTO. 
Finalmente,  6 p o s s i v c l  levar o gado p w a  o I:lalatvi C vender  cm'' 
I<wachas, embora sc c o r r a  urn c c r t o  r i s c o  de sc scr wanhado nn Prontc i ra .  
. I 
0 cr?nipones dc Angbnia, ,_precisn de wnclor p,wn viver. Considcra- 
-.sc we p c v a  uma f a a i l i c ?  dc 5 pessons,  o nrc;;L?msnto mfninio anuril On' P m i l i g  
~ni?~!ia clew! ser dc ccrca de 15 contos ,  cliscrin.;inaclos cia s cgu in t a  fonna: 
" C .  
.. c m n c  (25 kg) 
-. pcixc scco  
... p c t f i l c o ,  sabga, f d s f e r o s  
- scL, 6 1 ~ 0 ,  aGuc,ar 
- I-~ioawi-n (so n"ao t r o c a )  
- a lugucr  cla c m o G a  
- m u p n  
cscol-a c matiicLmsntos 
- Terraiicntas,  pane l a s  
T o t a l  
Evidontcnicntc, e s t B  j A  p r c v i s t a ,  uiilcl certa t a x o  r!c poupnnc,n 
U 
n a s t e  orr,oncnto: a -Fc?,iflia nao comprc UI-nc nmvr: rnnntn uu cc',.tonn toclos 
o s  cnos - tern quc, ta?.nter urn funclo dc r e sc rva ,  pa rn  f i n a n c i m  e S t a s  rles- 
r* 
posns,  E p r c c i s o  ta;.rh&ni no tn r  quc a f:rnilia riierii2 d Uila f i c r . 7 ~  : h6 .FL+ 
r,.rilj-,s que r c r m e n t e  GOiflC~il carno C nco conseyer,.r vestir as SLIDS crj-anqas,  
cnqumto  o u t r z s  g a s t m  10 contos  na compm L ~ C  rougas.  
0 s  quc t B r , ~  U-(I r'nc&ar niml cla' p r o c l u G ~ ~  trlfr?b8ml p r c c i s q i  c!c ter 
UZI n d o r  funcio n o n e t t r i o :  pcma a compra cic ~ d d b o s ,  rle [jcqas, dc s a a c n t c  
ou gr~.ncIc6 inves t i~ i l cn tos  ta?: colno c? c h w u a  (1,200 - 4.000 ::I-), undo 
bovinu (3,000 ' - 6,000 ;.:T a c a b e ~ a )  , ou una  crzrror,n (normc?lmon-i;c cornprcl- 
clc no rlalawi), 
0s FrcGus pagos pe lo  ~ = ~ ~ p e s i n a t o  dc i lngbni3 p a r a  c o n p r m  bens 
tic consuino ~@nlea~i i i~n ta r lo  muito ricslc a Inclcpcnci~nciil, 0 qunclro 6 re-. 
@-,to a c v o l u ~ n o  dos grcgos  pngus pe ln  rotal-hi&a aLg.uis bens b6si-  
cos,  in-Fori;~il.~ao colhic:a das  c o n t a s  do U? comcrcianta ,  privac!Q  er,^ :":onno- 
q u c r a  (0s p r e ~ o s  clc vends ao pdbl ico  n m  f o r m  rcgistarlos].  
0 s  prcr,as n-iCicic?is clos p r i n ~ i ~ ~ q i s  oroclutos comercicallzc7.clns 
N L yoLos caniponcses li1i-l-ho, F e i  jm, bat& ~3 -- nao n~orn~anh~arc .1  L? s ~ b i  clc? 
dos p r c ~ o s  clog bchs  manuf acturarios,  
." 
No ontant,g, nao parcco quc scja o nivel- dos  preGns oiCiciL-Uis 
c!os bens clc abastccir,iento quc l c v a  h f u g a  clos proclutns rla intng6nia 
~ z $ a  U I".:alc?vd.. 0 quaciro 7, cornp~ma OS prcc,os pra t icar los  no IlnLawi c. 
w 
ail :iur,mlbique, nsc2 s b  elil d inhe i ro ,  mas em ten-;us cle quanticic?c!c c!c g i l h o  
ncccs sd r i a  A venrta Ewa Financ inr  a compra, Ve-se quz' OS prcr,os of5-ci- 
cis elm Ilopmbiquc sao  g ~ r a l m e n t o  i g u a i s  ou vonta josos ,  o problsma 6 que 
estes preqos  ngo sgo realmente p ra t i cados .  
A 
QuAmo 6 QUmTJNO: A EWWC% WS 


























..- C a l ~ a s  (Hornem) Far bkst - 
Rura l  
Tery16ne 
t Qutro  
Camisas bornern] ~ a l o  (19633 
Zebra  
Popu la r  
Chita 
Capulana 
. . "  
. n . . _ - , . I .  
Kit enga - .  m 
L e n ~ o s  de c a b e ~ a  (IOXIO) 
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~ e t r d l e o  
Arro z - 
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Can d e e i r o  S 
FBsforos 
Manta C o n t r a t o  
Jo sef i na Casa l  
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QUACRO 7: f f lMP~&% DE PRECOS DE MALAWI E DE IWSAMBIWE, EM R&&% A QUANFIDADE OE WiIWO PPRA ~JLNANcIAR A 
COMPRA 
* 3 la tas  de milho(1 l i t r o  cads)= l "bazooka" de pe t rb l eo ( l1 )  
P m d u t o s  
Sal 
& t e a r  
PXEZ 
Farinha de +ha . 







P i l h a s  




C ~ l g a s  
c ~ m i  sas/Homem 
Jean S 
L e i t s  condensado 
Linba 
Sapato S 

























la ta  grd. 
r o l o  
































Valor e m  Mt. 
a o  cambio 


















Kg~~de milho em 
grao,uendido a 
X0,a9 para  coin- 
prar o produto 
3,67 
2,67-5,33 















S. de milho e m  
meGo em zo  vendido a 
,OOMt pa ra  corn ' 
p r a r  o produtoa 






















3925 - 3,9 
4,OO i 0,67 l j50 0,25 
. 6 0 + *  
10 
m i 
300,OO 1 50 
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Pars o cmlpesinato da Angdnia B o~problcn la  cla quanticladc cie 
N 
abastecimento ciisponfvel no c l i s t r i t o  que o s  lcva nn Flolavd: nso 1-16 bens 
N 
cle consuno n a s  10 jas, o quando 'hA, nao s d  podc:;~ compr~u: cfi~ nmc'cicctis, 
N 
iilps ~ v o n a s  po r  t r o c a  d i m c t a .  0 pedrno g c r a l  clc abastecimento no clj-stri- 
t o  conf inna  esta queixa,.  . . . .  . ,..A:L. ......... ..=..- . . . . .  . . , . . . . .  . . . , 
. . . . . . . . . .  
. 
.. -.....I-. . . 
. . . . . . . . . .  
I 
' . .  
0 q u a c l r ~ ~  8 Pesumc o s  bens inventzrio?clbs ern lojcis  &i.tadas ': 
?d r  b r igadas  do C,E,t"t., ' no mes de Ju lho  cla 7982, cm p lena  cmpimha de 
c & n c r c i a l i z a G ~ o  a ,  V&-sc a c a r e n c i a  clbs produtos  consiriqr&los 
n s i s  i n p o r t a n t e s  p a r 3  o consumo b s s i c o  da Panfl- ia ,  . . 
. . . .  
. . 
' ,  , . . 
Es to  P o ~ ! r ~ a  confinna-se timhhil nos r e g i s t o s  d e  ~ i m h & z i o  Ca.. , . 
9 .  
n c r c i n l  par8 o pcrioclo de Jahciro-Julho clc 1982, Deve-$5 rocorci,a.P quo - , 
o ' d i s t r i t o  rle A n d n i a  tcm 55,777 ' fmfl~c7.s  C URIC ~ o p u l a ~ ~ ? ~  de 225.688 . :, 
Iial~itantes, c!os q u d s  c e r c a  C!@ 3.000 szo  tmbblh 'adores  a g r f h o l a s  pep- ' ; 
mcmcntes. do ;Cf\$fi, cu  jo  consunlo quot id iann .  - ...... .. est6 L i n d a  ~ l i a i s~c i cpcndcn te~  -!' ,I :, 
. . 
c l o ~ ~ ~ , ~ 3 $ t @ ~ i i i i i i i c n ~ " ~ ~ ~ ~ ~ r i S ~ ~ c l c  pr ime i r a  necessida le do quc o do c ~ m p c s i n d -  .-' 
: ,. . 
to* 0 quaclro 9 apenas c?prcsenta ~ s ' q u ~ u l t i c l a d e s  r e c e b i d a s  nos 2 mcses t - 
melhor abastecinlen'co d e s t e  periodo. 
, 
il cscasgcz  dos bens de consumo c n grande procurn ~ 1 ~ ' ' p r b ' d ~ t o s  
a d h o l a s  na rcgi.80 const i tuem n base p m a - a  desanvolvimento clit canclon+ : 
~ ~ a ; . . l = c P t o ~  cai?pbneses . incl ividuais  z t r n v e s s m ~  c?. f r o n t e i r a  de b i c i c l a t a ,  : 
c m o r , a  ou a pd, parn  troc,arer,l o s  SE?US prociutos no C i ~ l c ? w i ~  
rJ 
!.?as h$. o u t r o s  q ~ ; e  nao  tar,^ ncn: tempo, nelil t r a n s p o r t &  ncm n 
quantidacle LIE proclutos heccs sd r io s  pcira u;;ic? vir?go; no I?nlavd.. E s t c s  
tel-il vLZrias d t e r n a t i v a s :  trocarn o sou rililho, P c i j a o  ou b,?t;sta aos  
c o a s r c i a n t c s  ou pequcnos t r a f i c a n t e s ,  p a r a  poderem o b t c r  bens dc c o n -  
sunq a preGos rlcsfavor6vcis, vendcni OS seus proclutos em pequenos mon-' 
t i n t i o s  n a s  feiras l o c z i s ,  em meticctis ou cin I:wcchn .; t r o c m  as suas 
poupanCas em metica2-s p~a ra  kwachas ~ a r n  poclcren nanclar cotnpr~ar bens no 
: 'aLn\d, Como inelo clc t r o c a  nn Angbnia, a !c~vacl~e v z l e  fjO,OCJ r.7, nu iilGla- 
cacln d s  li~oerlas uYjiL? ~ ~ V J ~ C I I C L  compra 200,OO; e a t r x z  o f i c i a l  I? 1 !:r~aclin 
i g u a i  a 35,00 PT. 
A s s i i n l  a canclon9;ia piorc? OS scus t ~ ~ i i ~ s  rlc t r o c a  y~~a-a L? P ~ C L ~ O ~  
p ~ r t e  do caripesianto; apenas 05 comerciantcs  c 2 camacla dc t m f i c n n t s s /  
t r e n s p o r t p d o r e s  i ; i r p ~ n  vantagem, Dade uma pmcluc,eo clc excedentcs  r c l a t i -  
vanente  ros&itc? e e n f r ~ n t a n c l o  temtos  clc t r o c a  desfavorAveis,  c? f ~ i ~ i f l i a  
pohre ou m&c!ia rla 1Ing6nia net-(1 semnre t i r n  ila a g r i c u l t 0 r a  fa-, l iI-im Uiil 
, 
ro~lrii;iento que cheguz p a r a  o consurno bBsico cla f ~ ~ n f l i a .  HoJe, c ~ ~ i o  no 
passado, o t r a b a l h o  a s s a l a r i h d o  6 p a r t e  i n t e g r a n t o  cln r e p r o d u ~ m  dn 
f mfl ia  c ~ m p o p s ~  -- na  iYngdnia, 

OS 2 MESES MELHOR ABASTECIWS 
PROWOS 
Farinha de t r i g o  
Arroz 
oleo alirnentar 
S a l  
~ e i t e  condensado 
Cerve ja, 
~ h f r i ~ e r a n t e s  
k6ca.r 





F6 s f  oro S 
Pi lhas 






Cal~ado p last ico 
Sabonetes 
Detergente l f q .  





PLAN0 " MENSAL 
 on./ 1000 l i t r o s l  




















































































l 0. a l t o  n f v e l  de rendimento rnonet&rio requercdo p e l a  f m ~ f l i a  
da  Angbnia reflecte-se no f r equen te  r e c u r s o  ao t r a b a l h o  a s s n l ~ r i a d o ,  ' 
por  p'arte clos homens, em fases d i f e r e n t e s '  da s u a  vicla. Existern poucos 
jovens mascul inos nas  . a l d e i a s  da Angbnia. 
1 
Depois de acabar  a e s k o l a  e a n t e s  de se casar, engajsm-sc -no 
t r n b a l h o  assa lz r iac lb  pennanente: em Moati ie ,  Be i ra ,  Cabore E,?s~a, 512zi, 
:?arromeu ou no CAIA, Encontram-se a c t u a l m ~ n t e  taibbm nas  FPL': ou trqbai-: 
lhnnclo no Aparelho- de Estaklo como professoqes  prim&ios ou T-uncion~j.o's, 
i,:uitos d e s t e s  nunca vo l t a r ao ,  rnas o u t r o s  espermljl c~sm--se, o b t e r  ur17a 
machaiiba elregress& 21 Ang6nia corn algurnm pooupanGas p m a  o casamcnto, 
a c o n s t ~ ~ a o  cla Casa, a compra cle gaclo c pm5 ao p r i m o i r a s  d o ~ p e s a s  de 
COn$&i6 co r r en t c .  FAllnndml hs vezes con t r ibu iqoes  pnra  a eclucr?,,c,no rfos 
i m a o s  ou pzrn as despesas  d n  f a n f l i a .  
- !;lesmo c l e p i s  cle casar, o j o ~ t i i  ncrn seillyrc v o l t a  logo do em:- 
pregu p ~ u ? ~ .  a machanlba fmilirar. Cons t r6 i  cnsa  junto aos  s e u s  sogros  e 
a s u a  niulher con t inua  a c u l t i v a r  com o s  s e u s  p ~ , i s ,  0 mcmido manrla d i -  
: nhe i ro  p a r a  empregm mzo-de-obra s azona l  p m a  n j u d ~ r  a s u a  rllulhcr nas  
, sachas  e c o b r i r  a corlpra de carne, peixe,  roupa, snbgo, etc. 
. % Quando mm' c!e f6lnins, o migrante  juda no t r a b a l h o  dc campo 
; e terrtadexpanc!ir  con"cnuuamerrte a Srea que o agrcgado f a m i l i a r  t e n  sob 
N 
I cult ivo. '  Quando tern terra, ins t rumentos  de t r a b k l h o  e mia organiza .~ao  
dc t r a b a l h o  que l h e  pcrmitarn p roduz i r  excedentes ,  regressa clef ini t iva-  
mentg'e cunsolicla o seu  p rdp r io  agregado inclepcnrlcnte dos sogros  ou 
pnis ,  
Existern agmgados  familiares quc continuam a l t s n e n t e  depen 
rlentes do . t r a b a l h o  a s s a l a r i a d o  mesmo quando o chefe  $c f m f l - i o  j b  tez 
a sua prbp r i a '  a g r i c u l t u r a  f an i l i a rworgan izada ,  Iilns sao  c!e r!ois t i p o s  
bcii~ clist into$. No pr i rne im t i p o ,  nao h5  c r i h n ~ a s  grandss  ou farsr i l iares  
p a r 8  a p o i a r  o casal no t r a b a l h o  da machxibg, Quanclu ficarn docntes  ou 
s u r g c  uma emergencic qualquer ,  a fmi l i a  nao conscgue o rendir,lcnto mo- 
l nctc%a que p r e c i s 3  cla vencla de produto8 ag- fco las ,  c o hornem r c c o r r e  
no t r a b a l h o  sazonal ,  geralmente no CAIA, No o u t r a  t i p o ,  o chef= do 
f ~ m f l i a  8' um trnbalhacior  qua l i f icado!  talvez c10 CAIA, ou ua PuncionLfric 
do Estado, quc sc s c r v e  do seu sa l&lo ,pwn empregm tr&balhaclores  na  
nacharnba c i n v e s t i r  em meios de procluqao mais hvangados. Ncssc sequndo 
t i p 0  de fmil ia ,  o rendirnentoNmonetL&io da a g r i c u l t u r a  Q muito 111o1.s 
a l t o  que o mQdio; n s a l d r i o  nao s e r v e  fundmientalrnente p a p  a subs is -  
t e n c i a  fmil i&, maa a n t e s  p w a  o investirnerrto ,e acmulaqao  na ag r i cu l -  
t u r a  fami3,i;ar. 
Nas d l t imas  secc$es,sobre o s  groccssos  de t r abo lho ,  ~ b n t r o l o  
do cxcedente  e t r a b a l h o  a s s a l a r i a d o ,  capresentc?--se urna i~agem geral $a 
fcmilia caniponesa cle Angdnia, r,las cle f a c t o ,  n orQcmizagao cla p r o d u ~ a o  
a g r i c o l a  na Angdnia, c? extremanents  cliferanciarjc?, Hd f a m i l i a s  que t @ m  
rendimento cle 500 kg/ha de milho, u t i l i z m  enxncla e c u l t i v m ~  1 1/2 ha; 
RA o v t r c s  qiJe cul t iv ,m 7 ha; u t i l i z a m  c h q u a  e tern rcnclimento r b  
1.500 kg/ha, l-ENfarilflias que cul t ivam f e i j a o  e h o r t i c o l a s  nas  hciixas 
duranee a e s t a ~ a o  st?ca; hcZ o u t r a s  qw recorrqna no kraba lho  .z~.--acL-. 
duran te  estes rnescs. H5 familias qua cu l t i vLm pequenas pLmcelas rnuito 
clispersas;  o u t r a s  a inda  que abrem novas machmbas nas  &&as rfc pastagem 
ou que plantcm r e s e r v s s  de e u c a l i p t o s  e pcqucnos pnm~ulcs. 
U 
. Pi ciifcronciac,go dn proclug~o r e f loc t c - sc  nos padroes cle coiiler- 
c ia l - izaGzo e cle consumo cic t l iversas  familias, H4 pessoas  quo t @ ~ i  seiiipre 
r i i lho  no c e l e i r o  c cnmem b a t a t a  e ~80 ,  e o u t r a s  que jd terii quc coner  
man3ioca n a  altura dns s achas  ou que c o m m  h Zoja p a r a  cofiipr~m faPi.~ 
nhct. 
H4 casas cle q u s t r o  d i v i s h s  c o b c r t a s  coi-fi chapas CID z!-nco c 
nluniclas he z n c l a s  con1 v idros ,  enquanto o s  vi-zinhos vivem m slniplcs  
palhotils,  k r t a s  P m i l i n s  mandam a s  s e y s  f i l h o s  p a r a  CI e s c o l a  secundS- 
n a  na V l l a  Ulangub, cnquanto o u t r a s  cnnnr , a s  Pazem @enase* ur,~ ou d o l s  
anos cia prim,&ia, 
N 
Em vcz de rlcscrever corn yrande d e h l h e  a diversiclnde da or- 
gznizar,ao cla vida idas fmil ias  cmyunesas  ?a Anflnia, apresent~1r;ios 
N 
q u a t r o  r o t r a t o s ,  ncnhu,il de lo s  "normal", cla d i v e r s a  organizacao cla pro- 
N duc,ao fcmiliar no c l i s t r i t o ,  
i.1ILTONE BIRIATE - (>.laganga) 
Regrossaclo h3  trf2s anos da  Beirn,  ondc c s t e v e  emnrcgaclo coin0 
trab3lhador a g r f c o l a  nn machmba cfe uni colono, f l i l t one  d hoje  ur,i me- 
n e s  inovaclor quc a p m t i r  dc 1981, e:<perimentou fazer *abacb. Con1 32 
anos de idade,  d casado e tem qua t ro  f i l h o s ,  
' Tern 3 po rce l a s  da t q r a ,  p o s t a s  am cult&vo, com pouch mais 
cic 2 ha. Cads pCarccla tern Urna h i s t d r i a  e util lzczr,?.~ cl i fercntes .  
, . 
h a  p ~ r c c l a  cle mais ou menos I-oeio hectcure, &'a nachmbo c l i t  
csposa  doadn pe lo  seu t i o  materno,_qunndo c la  caszu. D e  1967 a 82,' 
a i-ilachmiba g o i  u"ci1izacla na  proclu~ao dc milh? P o i j a o  em consocinc,ao: 
e s t a  pror!upao em des t inada  ao consumo f ~ ? ~ i i l x g r .  Em 1970, nlIli1a pequena 
p a r t o  closta p a r c ~ l a ,  f o i  i n t r o d u z i d a  meixoeira.  Duranto cste pcrfodo, 
s 6  a csposa  cle '?li l tonc, t r a b a l h a v a  a machzmba, uma vez  que cle sc encon- 
t r q a  na Bci ra ,  Quando regressou ,  tocla a p rmce la ' f o i  de s t i nada  t! pro- 
c lu~ao  rle ' - t & ~ ~ a c o ,  n que comcgou a f a z e r  em 198 l, 
Outra  p p c e l a ,  com cerca de 1 hcc ta re ;  E Lle P:iltone tcnclo-a 
recebic[o do s u a  mac dcpois  da morte cia zvb, nil 1977, Antes d i s toA e 
a t 6  1960, a p m c e l a  f o i  des t inadn  p ~ v s  o c u l t i v o  de milho c f c i j a o  e 
Foi  aqu i  quc, nuiiia naquena p&te,  Plil tone fez a prirneira  expc r i enc i a  
da c u l t u r a  de t abaco ,  cm 1980. 
Y' 
A tcrcciro pa rce l a ,  corn cerca de  0,s ha, -Boi-lhe doacln no r  . 
sun  n$e em 1967 c a l i  se fazicl milho 'e  tom&'e. Ds W69 a 80, estcvc em 
vousio porque ;.;ilt-trnc e s t a v a  ausente .  Em OQ e E l  f o i  tota11;lente w r o -  . 
v a i t a d n  coma ho r t a ,  Al&i d i s so ,  forcm plmkad0s  rJ.guna pQs tlc cclna-doce, 
#.# 
c Flil tone a h r i u  valas' p a r a  i r r i g a q a o  da h o r t a d  
U 
E s t e  & ' & I  ampones conheccdor cl-ts i5dcnicas cic proclucco c a s u a  
hort i l  6 urn p r i n o r  f v e r  c r o q u i s  iia ho r t a ) ,  nil c e r c o  d e  0 , s  fin ondc ,-I 
N 
cons t ru iu  um p090 c r a b r i u  vtrias v a l a s  rle i r r i g - a ~ a o ,  tern v i v c i r o s  c! 
I I 
m l o c o u  vc4rios cspclntslhos p w a  afogenkm a poss~.racla, 
- Na p a r c c l n  cle .tabaco, c o n s t r d i  u,ii y i v e i r o ,  a p a i r  dc 15 de 
Outubro &C! Dczcmbro, que +d dpocc d a s  ohuvas. Cucinia o 
t e r r 6 n o  e m  q u ~  v a i  f n z e r  o m v e l r o ,  e s p d h a  a , s c n c n t c  e CO- 
bm-O corn capim scco; Rega-O toclas u s  clias, ac$Lmrlanclo n 
periotlo rio chuvas i n t e n s o s  p m a  o t r n n s p l a n t e c ,  
t i ~ .  geral, f 9.z f e r t i l i z a q &  dos'  'sol-OS u t i l i z a n d o  o s t r m c  que 
ele p rbp f io  prepare,  e u t i l i z n  tanbdm, ,un nibtocio -rlc ro tngao  
de culturcts,  
At6 19822 todoNo t r a b a l h o  er? asscgurndn aponas pc30 casn l ,  
n a s  a ~artir  dns inovnr,ocs c u l t u r a i s  ~n t roduzic l t l s ,  f l i l tone  a la rgou  a 
prodqao dc t abaco  e neIhorou a ho r t a ,  Pissic;' ,tern agora ,  uiii t r ~ b ~ d h a c l o r  
a s s n l m i a d o  ufii jovem T-mliliay dc J7 cnos, n quc111 pa a 200,00 ~'T/m@s, 
c que c m  cic aprcndo as t d c n l c a s  clo prociur,ao a g r f c o  i! as. 
Nos mesas dc Novembro a Jane i ro ,  mcscs de pico  e con n u i t n  
trctbcilho, ? l i l t one ,  faz "pombe" c "nhana ya I:ulir!ia" conviclanr~o assxn ' 
d y n s  v i z inhos  p m a  U apoiarcm na lzvourn  c na sachn das  suos pLu.cclas. 
J a n ~ i r u  c? Bmiflia organized' ganho-ganho" pnrc? as sachns dc milho e 
tabhco  pagando 50 ccntcvos  po r  cada qua t ro  passos,  ou pagando czi g&ne- 
1-05" ihs, tanibdni, em Novenihro e Dczembro, o casal p ~ r t i c 5 p o u  no trc.-- 
b,dho de o u t ~ a k  rimchm~bas f m i i l i a r e s ,  r e c e h c m b  por  pagrmsnto menc!oim, 
n i l h o  e . f e i  jao . 
Das tres p a r c e l a s  cul t ivaclas , .  c1~cl6 t z b a c o  e n hortai ,  dcs'ci, 
narii-se quasc i n t c i r a i c n t c  ~ N c o r i e r c i a l i z n r , ~ ~ ~  p m c e l a  db rn;ilha f fe i  jao, 
d p ~ w a  g a r a n t i r  a a l imcnta  ao  base cla f m l i l i a ,  nu~na &ea cic 1 ha  GIG 
oncic t i r a  25 a 30 l t r :~ngol l  ~ C E S ~ O S )  cje nmilha desc .yo~udo,  gum' d i zc r ,  
nproximaclmentc '500 a 600 Icg, e 20 d ~ ~ g a s  de fcijao, Qutrc l  porcelct, 
cod cerca de 0,s ha, d s 6  park  tabnco c, na bl"cimn cmlpanha venclcu 
11 1 r o l o s  rlc t c ? b ~ c o  cm fjranqa, 
Seguntlo : i i l t one ,  o ricrgado 'cl& t&nco 6 n ~ u i t o  born e csta cul- 
t u r a :  d r e n t  frvel , As h o r t i c o l a s  sao  cle rnofiicnto , c o h e r c i g l i  zaclasN no mer- 
cad0 dil! f,'lagangn mas, c m o  ? l i l t o n e  e s F c r a  cxpnndii- n s u a  p r o d u ~ s o ,  ton-  
c iona  depois  csct7,2-.-.los pa ra  o niercaclo cle LiTir!zi. 
\ 
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Fsiltone ieaz a ~ w n e r c i a l i z a ~ ~ o  cie h o r t f c o l a s ,  nzo s 6  vcndcnclo, 
n a s  tcmbgni t rocanda-as  po r  milho, poclcndo d e s t s  modo d i s p b r  cla quan t iu  
cladc cle milho ncccsscZrio p a r a  f a b r i c a r  pohbe p a r a  vend3 ou pma convidar  
o s  v i z inhos  ao  t r a b a l h o  nas  s u a s  parce las .  A venda de taba_co 6 F e i t a  ' 
essenc ia lmentc  stii Lloatize e pequenas quan-tidacles na  povoaqao de Ikganga, 
OsNmnclirncntos ob t idos ,  que na ' .Qltim a cmpanhz  orG,?l-sil o s  
20 contos,  s ao  a c m u l a d o s  no i n t u i t 0  clc a d q u i r i r  novos rneios rle prorluF;go. 
: .? i l tone 'qucr ,  no seu d i z e r  ten1 necessiclado c!= col-,lprar uma char run  e ulna 
csrroFa. E l e  jB tern tres b o i s  quGNquer mandgr t r a i n c a r  parauos  u t i l i z a r  
. . 
como =mimais cle t i r o .  Da ~ q u i s i g s . 0  d e s t e s  n c i o s  dc produr,ac~, clcpondc 
a  sun capaciclac:le'cle expansao da produsno, porcpc ;ScB .agJrz ti:r!::, : t r~ . !b r lho  
6 f e i t o  3 enxacla. CILmo que corn a C Z t T O C p ,  !,liltnne f i c a r b  capac i tado  a 
t r anspo r t cm o s  s c u s  produtos  an nercado r u r a l  cle Lif ic lz i ,  onde OS pre- 
Gn S prat icaclos  pcreccn ser b a s t a n t e  mais -iCo?vor6vcis aos  pmd0tores ,  
:la::la a proxiiiiidacle c!a Vila Ulongud da  f r o n t s i r a  corn o PJnlawi, 
Laissone h o s  tern 37 anos de idade,  B cahado e tem 5 I"ilhos, 
uri~ clc 16 anos, c o s  r e s t a n t e s  corn mgnos de 12 an&, Fez apenas irrn 'ano 
de t r a b a l h o  a s s a l m i a d o  numa s c r r q a o  no Chimoio. Voltou p a r n ' c ~ s a r  em 
1967, e p e p a n e c e u  p a r a  c u l t i v , ~  as s u a s  machambas, A o rgnn iza -~ao  rin 
s u a  procluqao reflccte bene f f c io s  econdrnicos quc recebeu dos s e u s  psis 
c d a  sua p r b p r i a  i n i c i a t i v a .  E s t a  f m i l i a  produz excedentes  aciriih do 
normal e aurnenta tie ano . p w a  ano a s  quanticlacles comercializaclas. . 
Laissone, tern una h o r t a  e duas boss  p m c e l a s  de seque i ro ,  uma' 
dns q u a i s  s u f i c i ~ n t e r n c n t e  grande p a r a  cieixar sempre uma p.uTt;c cr;i pousio,  
E s t a s  terras e s t a o  d i spc r sa s ,  levando p610 mcnos unia hora n andLv- c n t r e  
una das  parcfvelas dc seque i ro  e a out ra .  A h o r t a  est3 d i s t a n t c ,  nmia 
o u t r a  direcgao,  h b e i r a  de um r i a c h o ,  Foi-158 dada p e l o  seu  pa i ,  per- 
tencendo a o u t r a  p&e cla p a r c e l a  h s u a  i m n .  
Em teniloa dc area, a h o r t a  (C) 6 modesta, t cndo  20 por  60 me- 
t r o s ,  contudo o scu c u l t i v 6  Q i n t ens ivo .  0 tcmpo cm t r a b a l h o  d o s t a  
ho&a, 6 tie Facto n i d s  LIE metacle do tempo $as to  no c u l t i v o  dLIi,~n d a s  
p.?rcelas de s eque i ro  que C? o i t o  vezes  rnaior, Ilas o f a c t o  dc t e r  nccsso 
h rcga ,  g e n n i t c  quc ou t r aba lho  seja d is t r ibufc lo  ao lohgo c10 ano, Sciil 
ocumula~oes  dc opcrnGoes, consoante  o  c i c l o  dc chuvas. Em g c r a l ,  n a  
ho r t a ,  Laissone prociuz c vencle 9 ou 10 sacos  cie bg.tcta, co lhe  r l i lho 
f r o s c o  p ~ m a  consurno i h c d i a t o ,  tern l i n h a s  dc cana  de agucL?r e c u l t i v a  
h o r t a l i ~ a  p ~ m a  vender. E, alQm d i s so ,  tem u~ii v$vairo dc e r v i l h a s  clue 
c s t d  n c u l t i v a r  pma t e r  sementes. A sua  i n t c n ~ n o  d  plant,^ c r v i l h a s  
em rnaior e s c a l a  cm sequei ro ,  e vend@-la no mcrcado dc  Nseu onde o 
prcqo do urn prate dc e r v i l h a s  E de 10,OO ?1T. 
0 mapa a serguir pen-nite-nos'cornpsxar as t d c n i c a s  de c u l t i v o  
nas  cluas p a r c e l a s  cle s eque i ro  ( A  c B . V@--SE que uiina vez Lctissonc 
conseguiu comprar adubb 0-a a p w c e  1 a B (pagou !300,00 ?,.4T a urn ~ncli-a 
viduo '  po r  um sac0 de C. A, N.) e comeSou a c u l t i v h - l a  rle rnaneirc? rlife-- 
r e n t e ,  Decicliu l ogo  dc p r i n c f p i o  p l a n t a r  s 6  i i~ i l ho ,  Contava p r e p m ~ m  o 
t e r r c n o ,  com b o i s  e ch,mua, cantuclo ngo a conscguiu por  cornplcto dado 
as terras estarern s ecns  e delilasiado duras ,  Uma vcz que gnstou clintleiro 
Localidade Maonequeta B 
e m  adubo, dec id iu  cmpreg~ar pessoas  ~ x t r h s  nn n l t u r a  da  sacha  n c s t a  par- 
ccla p a r a  a s scgu ra r  o renclimento mbximo . N ~ O  c o n s o c ~ ~ c  compfPar c!irocta- 
n c n t c  a proclutiviciaclc d e s t a  pLmcela coi77 Q n u t r a  em que fez  milho e fei- 
jgo consociados,  mas Laissone e s t a v a  s s t i s f c i t o  can o s  r e su l tndos .  Prc- 
i-cncle cornprm timis aclubo p a r a  a cmpanha  ~ 2 / ~ 3 ,  e Bstenclcr n sua  ma- 
chai~ba,  e mais ut:ia wz t e n t a r  u s a r  OS b o i s  c chLwrua,, 
A1Bm dos rendimentos clos excedentcs  c?grfcolc?s (que' jd  pomlitern 
d i spon ib i l i dade  dc  iCunclos p a r a  a ~ o n s o l i d a ~ ~ o  rla agricultura'.~"c?li~ili?r) 
a r"cuniliz h o s  tcm tarnbdm a renclimento do nluguer  dn carror,a. Laissone, 
clescrcveu-nos o nrograna cle u s a h  dos b o i s  u carroGn ,nos b l t i ~ i l o s  'doz 
N 
d i a s  - i n c l u i  t a r c P a s  t a i s  como: c ~ w r c g a r  ~xeiz*p~ra a cons t rucao  d n  
... 
casa do s e u  i m a o ,  c w m g a r  milho, busccm lenha. Disse que a lugn  OS 
b o i s  o c~maq.7.  cie ui-nn c? t&s vezes po r  sernc?.na c cob ra  r n a k  nu nieno's 
250,flO LIT por  viageiii t!cpenclcndo dc? d i s t 9 n c i a  B c m g a ,  (ns vezcs iTnz 
cluas v iagens  nutn dia) , 
nt 
E s t a '  j un t a  dc  b o i s  e ca r roga  s ao  c10 pa i ;  k4as elc p rbn r io  estd 
a ' cwnerm gado, Tml duas c a b e ~ a s  que comprou c m '  R1 po r  2.350,00 ?.iT B ' 
3.500,Ofl MT. Unl clos f i l h o s ,  um rniddo c!e 11 anos, 6 q u ~ m  toma conk2 de l a s ,  
." R pttstagcm costurna ser na  p r d p r i a  povoagao, juntando-OS h rnanada rSo seu 
pa i .  Ra rmen tc  cl& o u t r o s  a l imentos  aos  animaLs, deixcndo o fcwelo pa ra  
o s  tres porcos que tern. ~ o s s u i  urn c u r r a l  p e r t o  clc casa onclc gu~.rcic: ns 
zninlais h noi te .  
H3 q u d r o  anos que t r e i n a  bo i s ,  Disse que t r e i n a  uiila j un t a  
numa serhana, puxancio pr inieiro um pau, c!epais una c,wrot,a'e PSndmcnta 
charrua.  Depois, c3 a p r f i t i c a  qife mantern n s u a  capncictadc. Cobrh 600,OO !T 
p o r  cada j un t a  ;clc v i t o l o s  e 1,000,00 ET  or uma j u n t a  dc bois .  E n Seu 
f i l h o  mais velho quetn niais t r a b a l h a  corn o s  b o i s  c carror,a ou c ~ L T ~ U C ~ .  
Tern i-lic\rcaclo t&s clias Fixos, as'sextas, s5bados o segunclas-fcirzs, qun* 
do o uso dos  b o i s  i n c l u i  t r e i n o ,  
Aldm do p~?r de b o i s  que per tencc  no seu pi, Laissono tanbern 
t e n  urn o u t r o  p a r  que l h c  f o i  en t regue  h6 un ano y m a  serem t r e inndos ,  
. . 
cstanrlo o s c u  ciono ?I espe rn  dc 6portuniclac;c pmcl. comprar uma carror,a' 
que dc f a c t o  6 d f f i c i l  dc obt;er. 0 p r6p r io  Laissone, que r  uma seguhda 
ccmroGa e cletem-ninou r e s o l v e r  o p m b l a h a  construindo-a a l e  p rhp r io ,  
E s t h  cl. c o p i a r  o nio~ielo claquela que tern, Pbcabou cl pr&e de c ~ r p i n t ~ m i a  
rnas F a l t a  um d i f e r e n c i a l ,  jmtes e pneus. V a i  riesloc@x--se a U l o n p 6  
pcwa prbcur5-10s numa o f i c i n a ,  Pensa pagnr EjOO 1.000 l!T p s l a s  j ~ . n t e s  
c 4 n 6,000 FAT pc lo  c l i fc renc ia l .  
Lzissonc ten? tmbSm habi l idar lcs  Lwrtcsnnais, que apmndcu por  
o b s c r v a G ~ o  c expcr imentaG~o,  quc l h e  permitcm auAcntar o rcnc5mcn"c fa- 
! ; ~ i E n r ,  Vende, p o r  wcompfo, l i z tua r i a  e r z t o c i r a s .  
Tr&a-sc p o i s  duma fLm$lia que tern rcndirncnto cla vencln de ex- 
ccdcntes ,  de Ldugucr ,  de exccuqzo cle t r a b a l h o s d L ~ e s a n a i s ,  peniiitindo- 
-1ha' ,gozar uni n f v e l  tie vicla s u p e r i o r  ao normal. Eii~prega pesso'as na s  819- 
t u r a s  d e  szchas  c c o l h e i t a s ;  tern a d i s b o n i b i l i d a d e  da c m G a  pcwa as 
tarefss p e s a d m  d e  busc~nr  bgua o lonha,  ten1 urn3 cjicta mclhor a m a i S  
vc?riada, comprando frcquentemonte  pe ixe  e c w n a  no merco.clo tie Nscu, 
J d l i o  :';'erLmd tem 27 anos  de idacie. '1-13 10 anos Foi  n Chimoib 
onclc encotkrou cmprego na  f 5 b r i c n  TcxtcZFrica, nias comc~tiu a t r ~ b ~ d h c r  
quando t i n h a  zpcnas 14 anos, apbs te r  f e i t o  a 3"lassc. Durnnkc t r 6 s  
anos  t r aba lhou  na rnachmba clum colono onclc g ~ n h a v a  200$00 rnonsa i s .  Woje 
a i l  clia, a sun  c a t c g o r i a  6"af inador  de mfiquinas:' ~ a n h a v a  59,013 csc .  
fiiensais at6 h a l t u r h  da Independ@ncia,  sendo nctualnwnte a sun  ~ ~ i c n s a l i -  
dadc dc  4.185,00 ?AT. 
Casou-sc P16 C L ~ C O  anos, e a sun  e spusa  acompanhou--0 a Cliinoio. 
N ~ O  t t n d o  c o n s e ~ i c l o  emprego, e l n  pnssou estcs anos  , a maior  p~.rL-c do 
tcnpo  cm'fidoanequcra, on& v i v e  corn o s  sous  p,ds c c u l t i v n  duas r ~ a r c c l n s  
dc t c r r n .  Hcrdou uma clcssas do seu  sogro,  o u t r n  dos b i s avds  i~ir?ternos. 
0 sou marido, quando vcm gozar  as ferias, d c i x ~ ~ ? . - l h e  d i n h c i r o  p a r a  fazcr' 
pombe c assim o r g z n i z a r  dicls de  t r o b a l h o  coril urn w u p o  dc at& 25-pessoas. 
E s t e s  d i a s  szo  ~ r i n c i p n l r n c n t c  no tcr'npo d a s  s achas  quando e l a  nno con- 
s o w c  t rnba lhLm tocb. n CIrea sd t i nha ,  
.., 
Parn  p c r c o r r e r  a s ' duas  p a r c e l g s  quc Oertencem ~1 ~ s k a  f a d l i o  
nao se dispcndc riluito tempo. S ~ O  prdximas uma da o u t r a  e nao h& qual- 
quer  c&ea de pousio ou o u t r a  p m c c l n  que r  de L&vorcs quer  rle h o d h ;  
c n t r e  si nzo ch~gmc!o  a ter  t res  h e c t a r c s  zs duas  p a r c e l a s  jun tas .  At6 
h cnopanha 80/81, \7crmd emprestava p,a.rte durna d a s  p a r c o l a s  h E11g~dii 
que n c c c s s i t a s s c ,  nns  agora  que r  quc a s!z'mulher c u l t i v c  tudo.  E l a  
iQaz milho consociaclo con1 mendoim c Qe i j ao .  Nurna L&en muito rcciuzicln, 
prcparou a s  cmnlh?ks  c dcpo i s  do milho n s scc r ,  clcsfe.-10s c espnlhou 
sa i tcn tes  ~ lc~rnaucre .  Utiliz,mB a c o l h e i t s  clestc mouerc coii~o Penlen to  
na p m p ~ m - a ~ a o  de pomber 
V!ermd tern f e i t o  poucas economias tlo longo  dos a n o s  c sentc-se 
c s t a b e l e c i d o  cm Chirnoifi, Disse-nos que nunca pcnzou e m  comprm bois ,  
nail c ~ a r r o q a  ou ~ h ~ a r r u a :  Ha anos  paguu. a c o n s t r u ~ c o  dllii~a casr? clc ~ij:iCnto 
na  c idadg  dc  Chimoio, corn d o i s  q u a r t o s  quc ele consiclera como a casa 
r c s i c i enc ln l  cla f~fiifl-~a, 
L 
Na est,?c?ao f r ia  C seca, altu~a cm que h 5  menos t r a b c l h o  ami- 
c o l s ,  a s u a  mulher dcslnca-so p a r a  Chimoio, lcvando con ela a lguns  ss- 
c o s  do Fcarinha clo ~n i lho .  J d l i o  V!ercmd r e g u l ~ . ~ - ~ e n t e  mancla ciinhciro ps2-8 
urn inn80 que e s t d  a f r c q u e n t a r  a e s c o l a  sccuncl5ri.a na  cidc?cle c!c T c t c ,  
Y'brnrcl O una das  pessoas  quc nbs oncontr61ios na Anflnia'cam 
N 
Lienos terra. Vzsc a' s u a  fraca l igar ,ao con1 a n g - i c u l t u r a  f a n i l i n r  ~ 0 1 x 0  
f u t u r a  base clc vic!a, E de f a c t o ,  o p m 5 r i o  c ' a  sun  as!3irac$a d que L? sua 
mulhcr venha a t e r  trnnbdln 'ernprpgo na ciclade. Nessa a l t u r a  a c a b m 5  con a 
actual. o r g d z a G ; o  de v i d a  .tie t r a b a l h o  ossalL*aclo complem0nt ado polo 
.t;rc+alho a@Cola quc a s u a  mulhcr ~ f e c t u a  nB . terra  na t a l .  Diz que g o s t a  
dn v i d a  dc ciclacle c na c idade  pre tende  ficar, 
' ' Pia 1 c o r \ t r 8 r i o  de J d l i o  Werarcl, Paulo ~ o i ~ i n ~ o s  parece  ter terra 
a rnclis, 0 t e m n o  que a s u a  familia cons ide ra  corno sua, e s t d  n u i t o  nlQm 
N 
das  suas capacicizrfcs de exp1orac;ao. 0 seu  caso s a l i e n t n  rie f ac to ,  que a 
posse de terra 6 apenas um faCkor p m i a l  nos de te rminantes  de ciiferen- 
cia&o no d i s t r i t o  de Angbnia, N%J t endo  m ~ O ~ ~ l e ~ o b r a  fmil iar  s u f i c i e ~ t e ,  
na-n aeesso  a fundos pma. er~ipregar pessoas  naa f c l m i l i L ? r e s ,  as terms nao 
e s t s o  p l e n m e n t e  explorndas.  
Paulo Dorringos 1 o f i l h o  mais velhn de urn casal i h o s o  que come- 
$a a dcpendcr clo scu t raba lho .  Tern aincla mais clois i rmaos clue frcquontam 
e s c o l a s  i n t e r n a t u s  e n e c e s s i t m  de d inhe i ro .  Do scu p_rbprio c a s ~ ~ i c n t o  ' 
tern f i l h o s  monores, u mais velho c09 apenysl:5 anos, n&o - o s t m d o  as cri- 
RnGas a inda  em iciade cle ago ia r  nos t r a b a l h o s  dc sanipo. 
. . 
' 
A cmpanhil d c  81-82 f o i  L& pouco mais facil  que as  amtbriores ,  
clevicio ao  fact* do urn t c r c e i r o  i&zo  .de 17 m o s ,  t c r  dcs i s t ic lo  cl5 e s e h l a  
e n c s t e  moment0 t r c b a l h a r  com Paulo na machmiba P m i i l i a r ,  Contuut-10,' Pauto 
afima que sr? nso f o s s e  um a c i d e n t e  de t r 9 b a l h o  que t e v e  nas  rninas'rlc 
I loat ize ,  a inda  18,cstaria a t r a b a l h a r  corn urn'soltirio rnensal seguro. 
N 
Paulo Domingos, nasceu po r  v o l t a  cle 1950 n a  yovongao tic Chenga, 
povoado Iloanaqucra, l o c a l i d a d c  de Mcrtengo-Balcmc. Sendo f i l h o  mnls volho, 
sd  f o i  h e s c o l a  corn 14 anos, fazendo a n t e s  rlisso a p a s t o r i c i a  do gad0 dB 
fanil ia [o  p a i  agora  tern 6 c o b e ~ a s ~  mas houve a l t u r a s  e m  quc t e v o  ranis). 
Durante 4 a n o s ' f a  'a e s c o l a  de manha e dc t a r d c  njudnva o s  psis no t r -  
b d h o  da  hortc?. Conseguiu apenas c o n c l u i r  a 2s classe, depoiS cle replro- 
vsr duas vekes na 3s classe, deciclindo e m  seguida  procrtrctr t r a b a l h o  ' ' 
a s s d d a d o .  1 , 
Conseguiu o pr imei ro  emprego na rnachmbe dc urn colono pb r to  da  
Vila dc Ulongd;, ganhanclo 506j;OO por  m @ s .  En t rc  1970 e 74, t r a b d h o u  como 
encLu*regado cla h o r t a  da Escola  de Fontc  Boa, com urn vencimcnto mensal de' 
250(;00, p a d e  cio q u a l  era enviado p a r a  c a s a  dos p d s ,  cm zpoio  'h fmflia.  
Passou, a s e g u i r ,  poucos'meses'na cksa pa te rna  e dcc id iu  deslocclr-sc 
p a r a  as minas do I 'oatize,  Tendo. juntadb s u f i c i e n t c  d i n h e i r o  nuia ano p m a  
s o  c a s a r ?  vol'tou a-r :oanequera, ' mas terminadas  as ferias, r eg re s sou  dc 
novo Bs minas. Efii 1976, t e v e  um ao iden te  cle t r a b ~ l h o :  o t e c t o  cic un t d n e l  
c a i u  e f e r i u - l h e  a perna. Depois da h o s p i t a l i z a ~ a o  o ferias dc  chscanso, 
vo l tou  ao t r a b a l h o  mas a f e r i d a  i n c o m o d a v ~ o ,  nao consetJuindo fazcr o 
t r a b a l h o  pesado como clantes e clecidiu regressw h terra. 
Paulo Driningos percor reu  connosco OS t c r r e n o s  qWe considczn 
seretil da  sua  fmi l ia ,  contando a h i s t d r i e  de cada  parce la .  Pis m c d i ~ o e s  
aproxirnadas i n d i c m m  una zona de 48 hectilres, grnnde pcWtc da qunl. 
c o b a r t a  po r  capim a l t o  ou Com p a r t e s  p a n t ~ n o s a s , ~ m a s  cada membm cla ' 
famflia conhece o s  limites. E terra familiar, nno no sen t i t io  Hnuclear l l ,  
onde o s  innzos  dc Paulo tm~bdm e s t a b e l e c e r m  as suas machainbas, Apcsar 
das  s u a s  p s r c c l a s  maiores serem n o s t a  zona, Paulo  tem a inda  mais q u d r o  
p a r ~ e l n s  f o r a  clela ( 1-4. no mapal. , 
Comc~mos  p e l a  r e s i d e n c i a  rodeada gor 0,4 h a  c u l t i v a d o s  ('l]. 
Abriu csta terra (que a n t e s  era pastagem) s 6  c m  1980, t endo  alugaclo 
Una j u n t a  dh b o i s  e c h a r w a  pma tal ,  pagando 800,OO >"r por ' c inco  d i a s  
c!e t r aba lho .  Diz que este t e r r e n o  f o i  "emprestado pe lo  t i o " .  0s s e u s  
p&s c o n s t r u i r m  tambern a sua  casa a duzentos  metros ,  C u l t i v a  nlilho e 
b a t a t a  docc, e cstc ano pcnsava a b r i r  a inda  msis t e r r e n o  cle past>@m 
p w a  plantLar b n t n t a  reno, caso cons iga  o b t e r  adubo, 
L o c d i z b d a s  a 3,s km da r e s i d e n c i a ,  astGo ulna h o r t a  a urns 
o u t r a  Area de p l a n t i o  de  400 p l a n t a s  novas de e u c a l i p t o s  ( p a r c o l a s  2 e 
3 , r ~ s p e c t i v m e n t e ) .  Disse que l h e  f o r m  o f e r e c i d a s  pe lo  pn i .  f l  dl t l rna  
parcc la ,  tc?rnbbm ofcYCca do seu p a i  (4) e s t d  i g u d m e n t e  d a s t a d n  cla zona 
dos 48 ha, E mia ~*irca r eduz ida  ( 0 ~ 1 1  ha), coin solo ban, onclc cuL t iva  
milho consociatlo corn f e i jk ,  e de ondc, segundo d i z ,  r e t i r n  o milho 
vcrde  que come. 
,W 
/\g t*s p a r c e l a s  (5, 6, 7) que sgo o ej-xo da produr,aa dc core- 
Rj-sI base d? alimentag#tl da fmfl ia  e'assim o foco  da rnaior p a r t c  cla 
t r aba lho ,  f icm den t ro  d a  zona grande. A pLurccla 5, fo i - lhe  o f e r c c i d a  
pe lo  t i o  clo p a l ,  a 6 ele p rdp r ib  n c b r i u y  e a 7 era o seu  p& quc cul- 
t i v a v a ,  a n t e s  de pe rde r  a f o r s a ,  0,s spue p a i s  tern air+ uma 'pmcc ln  ao  
l ado  e Paulo  c d s u a  ~ u l h e r ,  e ultimamente o s eu  imiao hlat ias ,  zjurlam-no. 
0 s  s o l o s  d e s t a  &ea nao pareci,m ser de boa qunl idade,  percebcndo-so n 
t l ec i s~ .o  tb Psulo  Domingos em mmter as p L m e l n s  c l i s tan tes  cm c u l t i v o  
c o r r c n t e ,  
3 
Todo o t r a b a l h o  Q p ra t icamentc  ass&gurado pe lo  cascl mxiii- 
, ado por  url dos irmGos, po r t an to  tr@s pessoas,  P m n  o conjunto da 6rea 
quc cul t ivcm, cddrn das  ~ e s p o n s a b i l i i J a d e s  p c r a n t e  a s  mn~herlllbas dog s e u s  
pa i s ,  as tes pe6soas s a o  mani&stcmentc i n s u f i c i e n t e s  pcma a t ende r  a 
t o d a s  as tnrefas, Po r  i ~ s o ,  n a  Qpoca das  s achas  recorrern ao  ganho-ganho 
cotiio f o m a  de o b t e r  a mno-de-obra ad i c ionn l ,  Parn a p a s t o r f c i n  c l j s  G 
cabegas.de gaclo, emprega uma r a p w i g s  de 10 anos  a queni pnQc 100,OO I.1T 
por  mes. f odas  as qu,uTtas-feiras, l e v a  o s  an imais  ao tanqua c m r z c i c i d a  
p s r a  t ra t  h e n t o .  
rtpesar d c s t c s  r e c u r s o s  todos ,  Doniingos pr6cura  melhorclr a 
q u d i d a d e  cla s u s  v i ~ i a  a t r a v d s  de o u t r a s  i n i c i a t i v n s ,  N ~ O  l h e  scndo pas- 
s i v c l  fazer t r a b a l h o  pesndo a s s a l a r i a d o ,  juntou-se a mais trcs Dossoas 
p a r a  drenar  p a r t c  dui? pbntano, afim cle expanclir a sua produqao clc ho&&- 
' l i r , a s ,  Em 1981 inscrevcu.-se como membro rla cooperclt iva rh r i en '  N1gouabk, 
, Aldm rlisso, quando chegm b r igadas  de e s t r u t u r a s  est,?tds pc2ra t r a b a l h a r  
na zona e lc  logo sc oPcroce p a r a  fazer U t r a b a l h o  domSstico. 
i:&~dtkiu ~ isa f  
r r n?ucMm 
a. .. - mandioca W separar parcelas 
i-~+. :,,,-, terra cultivada p / f em. Domingus 
@ 0 Omachambas de outras famifias 





casa i matshanabrt; 
Q @ @  ? $ k m .  
eaoa i kurta t 3  km. 
Paul0 Domingos a l e g a  que tcm t i d o  o iilcsmo rendinlento desclo 
que cmeGou a s u a  a c t i v i d a d e  a g r i c o l a  fmiliar,  logo apbs o seu rcgms 
s o  de r,loc?tize, em 'lE3?6remb0ra, segundo cle, t c n h a  ob t ido  rnnior q u a n t i x  
daclc cie ~ n i l h o  nas  tres d l t i ~ n a s  campanhas. D i z  quc faz pouca c o m ~ r c i a l i -  
LI 
zaqao, co rca  de 8 contos  na Bltirna'cmpanha, ganha uma p a r t c  h p o r k a n t e  
do cl inheim na  vcnda clc h o r t a l i g a s .  
Ao c o n s i d e r m s e  a o r g a n i z a ~ i o  da p m d u G ~ o  d e s t a  fmli'lia, b J 
N 
que sc s a l i e n t 2  cofiio p r i n c i p a l  limite, quc irnpec!~ a expansao daS &ens 
pos tns  em c u l t i v o ,  d o acesso 3 mzo-de-ohra nas  a l t u r a s  de pico.  Doutro 
ntodo, Dorningos nGo dcixm!l ern pousio uina tGo grancle sea, como 6 o caso  
da s u a  p a r c e l a  dc 4% ha, 
c. 
DoCcminantes da D i f  c r e n c i a e  
Nas h i s t d r i a s  clestas qua t ro  farnflias cmlponesas :!P. ?m~%jNn5.nl 
potle-se i s o l a r  o  conjunto de f a c t o r e s  que conduzern % di fe renc iagno  da 
c. 
organizaqao d a  p r o d u p ~ o  ffailim: c o n t m l o  cle terra ar8ve1, pass: de 
gaclo; posse de ins t rumcntos  de proclu&o e t r n n s p o r t e ,  acesso  h rtran.rde- 
obra. Nenhum dos clementos opera  independentementc: OS que cuonseguer-I 
t r a b a l h a r  rnsis' t e r r n ,  po r  exemplo, tern que emprcgar tmbgm mao-cle-obra 
o:tra-fmilisr, No en t an to  b p o s s i v e l  d i s t i n g u i r  a s  v 5 r i s s  v i a s   cl^ 
aqu is iGgo d e s t e s  -Pactores e c e r t o s  padrgos rle d i s t r i b u i p o o  no  popula-- 
Gao. 
0 acesso  B tewa na Angdnia segue um p r i n c i p i o  ge ra l :  a posse 
dcpencle clo uso a n t e r i o r .  LJas a pr incfpi .6  joga dc formas clifereritcs-con- 
fomc o t i p 0  de a p r o v e i t m e n t o  da terra. As'terras de pastagem, p o ~ o s  
e cmiinhos de gad0 S& cle uso cornurn e livrc, m a  as fmi l ias  que yivern 
numa clctenninacla zona, i'ls terras c u l t i v a c l ~ s  s ao  con t ro l adas  indi 'v idual-  
N 
rnentc e t ransn l i t i r l as  cluma geraqao a ou t r a ,  por  hernnqa incl ividual ,  
P a r a  &rir una nova rnachcunbst numa &ea ngo p r e v k i o n t o  cul- 
t ivada ou abandonada - nas  margens cle um pasto,  nun p3ntano ou n a s  
zonns de mato nindn o x i s t e n t e  a s u l  e a o e s t c  do c l i s t r i t o  - era p r e c i s 0  
no tempo c o l o n i a l ,  peclir ao represer r tan tc  da Banf l i a  considerncla clona 
c s p i r i t u l l  dt? =&war noPriiaknente o  rdgulo ,  que dev ia  tomar ern c o n t c  OS 
i n t c r e s s e s  da p o p u l a g ~ o ,  Agara t? t e o r i c m e n t e  o S e c r e t 8 r i o  do Povonda 
quern c!ecide ou; no ca so  de uma machmba colona d~a ;donad~ ,  o  I l i n i s t 6 r i o  
cln 17gricul tura .  De T-acto, o c o n t r o l o  da r l i s t r i bu iqao  de t6rra.s vagcs 
O uma 5rea arnbfgua c urn Foco dc l u t a  ? o l f t i c a  no d i s t f i i t o .  
H5 uma n o m a  q5e d i z  que o pr imei ro  f i l h o  da famflia devc re- 
ccbcr  t e r r n  do ' lado  da mae, do t i o  ou avds maternos, e o segundo F i lho  d 
do l a d o  do p d .  NZ rcnlidacie o  jovem cle Angbnia p a r a  formar o seu  ~r6-- 
? r i o  ncyegndo f~mil im t e n t a  a c t i v w  t o d a s  as l i g a ~ G c s  dc parcn tcsco  
quc tcrn,'c?"cC? encon t r a r  algugm que l h e  possa  cede r  c4gumas pLmcelas  p m a  
c u l t i v a r  . 
Aluitas vezes 6 s 6  a t r a v d s  do c a s a i s n t n  quc consegue 'urn t a r r eno .  
Noutros ca sos  Q necessf i r io  eihigrw para ulila zons menos povoarla onclc h5 
t e r r e n o s  vagos por  rlcsbravar. A s s i m ,  h8 urn Ld,to moviment:, i n t c r n o  iio 
d i s t r i t o ,  e atraves cla Tronto i ra ,  cie pessons B procura  dc terra, Na zona 
s u l  do d i s t r i t o  abrem mz,chambas nGo s 6  cmponeses  scm t e rm da tqnflnia, 
nas tmbern imig ran t e s  c!@ o u t r o s  d i s t r i t o s  cla p rovinc ia ,  
Y 
Dad0 o n f v e l  ~ i e  intensiclade do cu l - t ivo .na  i7ngbnia, este paclrao 
N de  posse c!a terra cnnrluz a uma extrema pmce l i zaqao  clas rnachmibas ~ B J T I ~ -  
l i a r o s  e muita  v;lriar,z.c, nas  &eas controlncl~ls  por  d i v e r s a s  Qmilias, E 
nonnnl que a Tamfl ia  t enha  3 ou 4 p,mcelas  pcquenD.s, espnlhadns om lu- 
g ~ z r e s  rnuito af as t ados  umas das  ou t r a s ,  ' H5 f cmilias que possuen apcnns 
1/2 ha enquanto o u t r a s  controlam 25 ha, H6 f m f l i n s  quc tern tcrras nas 
ba ixas  pma c u l t i v w  uiila hor ta ,  b a t a t a  ou f c i j z o  cle regndio  e o u t r n s  que 
terii sgenas terms de seque i ro ,  H5 familias que conseguern colil rcgul'uri- 
clacIc p a r  m11 pousio umi? p m t c  das  c&?eaB cultivac!as e o u t r a s  quc c u l t i v a i  
L? 1;1csmz terra, cansada, t o d o s  OS anos. 
S- Gado Bovino 
Parece-nos provfivel Que n%o m a i s  do que urn qua r to  das  F m ~ Z l i n s  
do d i s t r i t o  possu i  gado bovino, 
Nurn r e c c n s e m c n t o  f e i t o  em 4 c r r c u l o s  (povoadns) cln dis t r i -ko  
quo tern pos to s  clc t rntcf i~en. t ;o~dc gado, o  S e r v i ~ o  D i s t r i t a l  dc Pccu6r ia  
rcco lheu  a s e g u i n t c  i n f o n i l a ~ a o  p rov i sd r i a :  
-- - 
- 
I CIRCULO (povnodo) Mpulo Cassupe Nindc Chirunsc 
NCmicro cle ac~regados fmi: 473 2 10 41 3 30 
I 7: dc -?cmilins que tern gaclo ? 7 14 10 15 I 
l Ndmoro cle criadores quo pillrrticipm no t r a t m i e n t o  48 22 26 36 l 
Ilssim, n e s t a s  zonas de n l t a '  concontrc7q~o dc gado, apenas l$ 
das- farnilias PcgiB.t;m a posse de gaclo.Das fai7ilflia.s a n t r e v i s t a d a s  pe lo  
CEA, que i n c l u i r m  'uiaa p w t e  d e s p r o p o r c i o h a c l n ~ ' ~ ~ s  cmponeses  ma~s' prb- 
yc ros  do d i s t r i t o i  5%: possu i  g ~ d o  bovino. Consiclcrando o t~w~7nhbo meclip 
d n ' r n a n a ~ ! ~ ( l 0  cabcgas),  u nfiiero do P m i l i ~ s  no d i s t r i t o  [+ 56.000)! e 
a popular,ao ostirnacla de gaclo bovino f +  85,000), 8 iilipossivgl' que ' n m s  
c10 que  291h c!as f a m i l i n s  se j a m  c r i a d o ~ & ~  num deterninedo rnomcnto, . 
Durente t odo  o c i c l o  de, v ida da f a i l i a  cmpones?, por01;l, 'a 
pcrcent;agem.de cr iaclores  clcve ser mais a1;f;a. 0 c r i a d o r  nomaliiicntc 
arlquire o gaclo i n i c i a l  dos pa i s ,  por  doaqa6 bu p o r  horanqa; cle conlpra 
c a b c ~ i l s  p a r a  F7rtrll-:,mr U T : ~  I;TZ~RL'L? ~ x i d c n t i : ,  :\c vu r<sI m ~ m :  7, !.:;ln~+'n 
h) 
tocla por  cloen~a, 5 o c r ia r lor  nao consegue recnmq:r -; nou t ros  ca sos  a 
fco; l i l io .  nzo tern mao-.cl-obra' disponiwel pnrn velar po lo  gad0 o d obriigada 
a ctispensar as suns  cabcqas. 
N 
0 t c r c c i r o  f a c t o r  que condiciona a organizagg.o da prociuqao' , 
fqil5.m d a posse dos mcfos de p m d u G ~ o ,  prucessmientd e t ransporbe :  
aclubo, b n e ~ i c i c l a ,  b i c i c l e t a ,  chcuulua, 'bombn dc bgua, carrar,nA noinho, 
f 'crramenta e s p e c i a l i z a d a  dc c a r p i n t a r i a ,  E s t c s  rncios do proc!uqao arlqui- 
.-, 
rcli1-so po r  hcranc,a cio prd, ou rnais ' f rwquentc~ientc ,  p e l a  acumuIa~ao  cl& 
urn funcio manetPrio ds, invss t imento ,  H 6  v $ d a s  f o n t c s  p a r a  cstc fundo: 
t r a b a l h a d o r c s  a ~ s a l a r i a d o s ,  especialmentc OS qua l i f i cados ,  conscgucfil 
%S vmes poupar. A pequcna act iviclade comercial  permite  ao canpones a 
poss ib i l idac le  clc- F inanc i a r  o i n v e s t h e n t o  am inst rurncntos  ou material, 
p o r  exeniplo, t r anspo r t ando  milho numa carroGn, c o n s e w e  poupm o suf i -  
cicn2;'e pa ra  conprrtr ua moinho nu umn bornbn cle bgua; a l te rna t ivxf len te ,  
o a lugue r  dos h o i s  c!e t r a b a l h o ,  da c h m r u a  ou d2  car roqa ,  FoI.(necc ulil 
fundo monet*io pdra  comprar o u t r o s  ins t rumontos  dc t r a b a l h o ,  A l avoura  
de  urn hectare b u s t s  cerca de 800,OO MT; e o a luguc r  dos  b o i s  cm1 char- 
rua ou c~?rroGa renclo 200-300,00 kn/dia,  
Hoje cm din,  urn fundo de poupanga nem scmpre ga ran t e  a pose 
sibilS.dz& tle a d g u i r i r  mdios de produGgo, porquc nS.0 se vendsm 
norkc 'no mercado. A s s i m ,  h5  c e r t a s  vantagens pwa o s  t r a b a l h a d o r c s  
cmponescs ,  do CAIA que cornpram adubo na  eriipresp, tem ncesso a o s  leil%s 
em q u e ' s e  vendd cqu ipmen to  usado e orgnnizam -nlguns c i r c u i t o s  pmalo-  
10s de prGdutcis dcs~iac ick .  Tamb6m hd i n t e r e s s e  po r  p m t e  de ce rkos  cmi- 
poncses  .em & a r g a r ' a s  s u a s  e e a s  p a r s  o b t e r  rncios de p r o d u g ~ o  z t r a v 6 s  
do p lana  d i s t r i t  a 1  , - 
." 
I ._ I 
H@ urna interc!epehd@ncia ev iden te  e n t r e  n posSe d a  tcrra, gad0 
c in s t rmr~en tos  cie t r aba lho ,  n a  nrganizaGGo da produG:o, ~g.0  vale E! pena 
c m p r a r  uma botitba se n& se tem sces so  a uvna b d x a  p a r a  mgar; mas se 
jb sp tem urha bomba vale a d rena r  urn t e r r e n o  pantanoso p a r s  a pbr  
U 
n func ionar ,  S? se possu i  apenas 2 h e c t a r e s  de t o r r a  nao valle a pen3 
cornprar uma-chwrua; mas'se se tem a c h v u a  e b o i s  6 pbss ive l  pcr'em 
c u l t i v o  dreas horclaclas qua a fakflia n i o  conscguia  t r a b a l h a r  h man, 
PEP&,. e p q a  r e d t n e n t e  compreender a vasta'garna .tie fqrmas clc organiza-  
Gno cla produGzo familiar, 6 p r e c i s o  v e r  a iri"portRncia primarclial  do 
acessn  21 f o r g a  de t raba lho .  
- ,  
' . L  
/ -  
- F d q a  de Trabal.. 
Em p a r t e  a escala e ' t i p o s  d~ pro~iuF& Fami l i a r  dcponcicm da 
p r d p r i a  composig& da f a ~ ~ i l i a .  Urn casal jovem cam c r i a n q a s  pcquenas, 
nmalmenke h m  uma pmc luq~o  muito menos d i v e r s i f i c a d a  do q w  OS qua 
th criarqas corn 12-15 ~ m o s  quc par t ic ipam na  pas-blrrici,? n . 3  scTi7-r: 1: f l :  
t r a b L d h o  da  horta .  A s s i m ,  OS c q p o n e s e s  m & s  p rdsporos  - que th gndo; 
quo cul t ivam 4 5  ha, que fazem c u l t u r a s  de :renctimento :tal carno 'bat&a, 
horkfcolaa e 'dabnco v- conc cent ram-sd ;no grupo que t€?m mais de 40 anos, 
A grancte c!iferenciac;& da' groduqzo rdsul ta ,  porkm, do recrm- 
t m e n t o  . de f o r a  do agregado familiar. 'Aqui, hB v $ r i a s  s i s t emas  d iFer~n- .  
tes: 
- D - A f a n i l i a  f az p~mbe  ou comida o convida OS vidnhos 
,>. 
e familiares a t r a b a l h a r  na p r~pa ra9Go  dos can te i -  
,.. f 
r o s ,  na s  s a c h a s  ou na c o l h c i t a ,  Embora hd j a  f a n f l i a s  
quc nunca tem excedentes  de milho s u f i c i e n t c s  p a r 8  
i fazer pombo, a Dima 6 nonnaLrnento um sistema cie rc-' 
> S ,  , c ip rac idade  e ngo pe rmi t c ' a  certas fmflias monapo- 
, P  lit& d f o r ~ a  de t r aba lho .  , 
- ganho-gqnho - a fmf3ia paga t r a b o l h a d o m s  c a s u a i s  em'dinhei- 
, t r o  ou em produtoa, normalmentc papa a s  sachas.  0 pa- 
l gamento Q p a r  tarefa e,vilri'a corn a idade  clo'trabalha- 
. , 
, I  dor,  h a d u l t o  keceba cerca LIB 50,00 FJT ou 10 ' f cg  cle 
,, I .  - lililho po r  jorna,  Recorwm ao gsnho-gonho nzo s6 o s  
que e s t i o  a numentap as s u a s  &ea& 'de  c u l t i v o  "mas 
- l *  
. . tcmbbm as fmfl ias  .tie t raba lhac lores  m i q a n t e s .  
, 
- e m ~ r d q o  de t r a b a l h a d o r e s  permanentes - a f o h a  '&!.S scgura  
cle r e c r u t a r  mao-de--obra d p a g m  um t r a b a l h a d o r  pcr- 
manente, mu i t a s  vezes  urn f m ~ i l i a r  que come c clorme 
cm a f a n i l i a  e recebe  urn s a l t k i o  rnensal clcl 11-:1:-,!::1--- 
mente cle cema de 500,OO FR. SJO eszes que sorvem c m  
como pastort%, mant@m a ho r t a ,  ou s a o  aprendizes  na  
c a r p i n t  aria. 
Para u t i l i z , ~  cons is ten temente  ganho-ganho - -- --a -- ou p a r a  emprcg~w 
t r aba lhadores ,  a fsnflia t e m  quc t e r  um fundo rnonc th io  s egu l~a r :  qucr  
do t rnba lho  a s s d m i a d o  mais qua l i f i cado ,  qucr  da produgao especial-i-  
zacla dc rnercndorias, ou qubr  da  e s p e c u l a G ~ o  comercial ,  A s s i m  o  tracto..' 
r ista do CAlA que reccbe  2.350,00 l~~/rnr?s pzga Ej00,00 !.TT-ao seu empregcl- 
clo c ,  o dono da  c ~ m r o g a  que a luga  a 300,OO ? l ~ / r i i n  paga 1!Xl,00 ? ! ~ / n e s  
ao rniddo que anda corn o s  bo i s ,  
0 ob j c c t i v o  d e s t e  apresentaggo b e a n t e  pormenorizar!a do 7ro- 
rluGgo familiar, i n c l u i n c ! ~  a s u a  c l i f e r e n c i q a o ,  6 o da s a l i e n t m .  as ' 
." 
t r a n s f o n n a ~ o e s  a sercnl rccal izadas na  s o c i a l i z a ~ a o  do c m p o  n c  Prh$nia, 
Assh, ., podem--SE j c i  s i n t c t i z a r  quatrm c a r a c t e r i s t i c a s  g c r a i s  da organizz- 
93.0 cla produpzo f f a . i i l i ~ ' e  t i r a r  conc1us"os p m n  o desenvolviocnto do 
novas formag clc proclu~ao,  
A W a g i c u l t u r a  fmil iar  cla Angdnia e s t d  en ra i zada  nn proclu..- 
gao dc rnarcadurias. Todas as faflilf as cla ?tncJbnia pro'duieni 
p ~ w a  o rnarcado W vendm a sua  f o r ~ a  de t r s h a l h o ;  nor~iial- 
men'ce fazem as cluas c o i s a s  em cleteminados momcntos rlo 
c i c lo .  dc vicia dn fmil ia .  E s t n  pro'cluF~.o 6 bkstante '  cliversa: 
m i l b ,  fci,j&, gado, pmdu tos  r!e nr tcsana to .  Por t sn to ;_n  
rnovirnentn c o o p e r n t i w  t e r d  tmh61n a sua base na  proclur,ao 
clc mcrcadorias  da d ive r sos  t i p o s ,  e t o r 5  que gaf-antir  urn 
rcnclil-liento quc s u b s t i t u a  o t r a h a l h o  assal-ariaclo. 
2. A a g r i c u l t u r a  f m i l i a r  da Angdnia estA e n r s i z a d a  em densos 
c i r c u i t o s  de t r o c a  i n t e r n a  envolvcn~lo d i v e r s o s  agen tc s  cow 
merciaiS: comerciantes  pr ivados,  moageiros, pequanowtrzFi- 
contc ,  . . 0 contraband0 e a cc?nclonga na Angdt$a , n?.u cs- 
condom mns n n t e s  reflectem, a f o r t e  i n t cg ragao  do cwildrcio 
N l o c a l  n a  o r g m i z a g ~ o  cia p r o d u ~ a o :  compra-se e vcnde-sc carne ,  
fcri1'-1Y16~ rnobilias,  latas, carroGas, t r a n s p o r t c ,  t r e i n o  clc 
bois , . .  P o r t a n t o  o movimento conpera t ivo  tcr5 que se csta- 
, b c l c c c r  dcntm, de uma nova o r g a n i z a G ~ o  do comgrcio l o c a l .  
3, A a g r i c u l t u r a  f m i l i a r  ~ n f r e n t a  b s r m i r a s  no aumento da 
proclutividade den t ro  da  s u a  a c t u a l  o rgani  zaGGo s o c i a l  c 
tdcnicn :  o esgotamentn dos so los ,  clas pasthgens$ clas f lo-  
rcstas c as e x i g e n c i a s  i r r c g u l a r k s  cia f o r ~ a  do t r a h b l h o  . 
l i m i t  am a produggo de e x c e d e n t ~ s .  0 movirnento c o o p e ~ h t i v o ,  
t c r d  que p e m i i t i r  invcst i rnento cm hciubns, r cga ,  etc.. , G 
envolvarb, m a i s 1 t w d e  ou mats cedo, uma reforma nc  cEstr6- 
bui& da terra, 
.y IY 
4. E x i s t c  uma cliferenciat$io n a  o r g a n i z a ~ a o  da produqao fmi l i -  
ar ~ U C  dcpende nzo s b  da i dade  c capacidnde das  pcosoas, 
mas a n t c s  dun1 processo de n ~ ~ m u l a ~ ~ o  i r r t e rna  que ,Sc b a s c i a  
nun Pundo rle investim6n0o gfthho quer no pcqueno comckcio, 
quer  no t r a b a l h o  assalar iaclo.  "lssim, o niovimento t loopcrsti-  
vo t o r &  que enf ren t r l r  o f a c t o ' d c  haver do i sNcminhos  a b ~ n -  
t o s  an caripesinato da Angbnia: a socializaq8.0,  ou o cm+ 
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A organizaGgo a c t u a l  da a g r i c u l t u r a  familiar na Angbnia, repro- 
duz o subdesenvolvimento o l d a c b  pe la  ecorbmia colonia l .  0 desenvc$vimento 
s o c i a l i s t a  t ransf  ormars esta economia agr&ia baseada na e x p l o r a ~ a o  , e 
s i g n i f i c a r d  uma vida melhor para  'as l a r g a s  massas do paw-da Angbnia. Wlas 
a e s t r u t i r a  de classe do c a p i t a l i s m  co lon ia l  continua, nao SS na pobreza 
da a g r i c u l t u r a  f ami l i a r ,  mas tamb6m na presenGa da z a p i t a l  privado no cam- 
po: OS cornerciantes que acumulam corn base na ~froduqao familiar, e o s  agri-  
c u l t o r e s  privados que se enraizam na explorwao de uma f o r q a  $e t rabalho 
~ e m i ~ p r o l e t a r i z a d a .  Ma Angbnia, e s t a s  duas formas de e x p l o r q a o  c a p i t a l i s -  
t a  sao de f a c t o  interdependentes, estancb a a g r i c u l t u r a  privada, normal- 
mente ,' l i g a d a  8 act tv idade  comercial . 
P w a  estes d a i s  grupos de c a p i t a l i s t a s ,  o desenvolvirnento socia- 
lists sera necesdr iamente  urn der ro ta  e, por i s s o ,  OS seus  i n t e r e s s e s  de 
classe opo&n-se ao  programa revolucion6rio do Par t ido .  
Na f e s e  a c t u a l  c& ~ e v o l u ~ ; o  Mogwbl;cana_, 6 tdcticarnente necess6- 
r i o  ap rove i t a r  e s t a s  &as formas dz acumulagao nao-socia l i s tas  pm& resol- 
v e r  problemas imediatos c!e produgao e de d i s t r i b ~ i ~ g o  que surgem. na t r a n b  
formarjao da economia c a p i t a l i s t a  co lon ia l  e a sla o r g a n i z q a o  m 'moldes  
colec t ivos .  No entanto,  aprovei t&las  s i g n i f i c a  subordin&las ao c o n t m l o  
da planifiaF;;o s o o i a l i s t a  da economi_a e a, avanGo $ f o m a s  a l t e r n a t i v e s  
s o c i a l i s t a s  de o r g a n i t a g k  , da produgm e c t i s t r ibui tpo  . 
Assim,o que querems i r(e_ntif icer  nes te  c a p i t u l o  S% as condiGges 
ecodrr$cas que dao base h acumulagao c a p i t a l i s t a  para pe rmi t i r  a 2denti- 
f i c q a o  dos passos a s e g u i r  para  a c o n t r o l p .  Sendo esta infNorma~ao extre- 
mamente d f f i c i l  de apanhar numa invest igagao,  corn limites t a o  l a r g o s  e 
p r a m s  b ~ v e s ,  a a n a i s e  a q u i  apresentada Q provisbr ia ,  tentan* colocar  
as questoes chaxes e t d c t i c a s  no distrito da k~ngbnia. Comqamos p e l a  sin+ 
p l e s  a p r e s e n t q a o  de v&ios casos  de acumulqao c a p i t a l i s t a  pWa, a seguir ,  
a n a l i s a r  a sua  base., 
.d 
S, RIBEIRO -- (l::~?., pos tos  clc c o r n c r c i n l i z a ~ ~ o ,  2 n~achmbas  privarlas, t r ans -  
p o r t ~ )  
L ' 1  
S. Ribe i ro  15 urn comerciante  e a g r i c u l t o r  p r ivado1por tugu@s,  
r e s i d e n t s  n a  locc<idacle de Tsangano. Possu i  duas macha~bas:  uina em 
Ngcylg~ onde  far milho, ba t a t a ,  grgo de bico, g i r a s s o l  e h o r t f c o l a s  e 
ou t r a ,  ~ a r t o  cla V i l a  Tsangano, onde faz bs.tata, rnilho c t r i g o ,  ;1 l o j a  
cncont ra -se  em Nganga, na f r o n t e i r a  corn* o MaTatvi, p e r t o  da ser1~ do CaVA, ' 
c ~ i b s i r p .  mantern t m b d n  d o i s  pos to s  fTxos lphra a c o m e r c i a l i z a ~ a a  agrtiriti, 
440 t&, emprega cerca de  30 a s s a l a r i a d o s  pkwlinnentcs e o u t r o s  sk tona i s ,  
Tanto a l o j a  coma &.kachmba em. Ngan&dl %tern accs so  f6cil a urla e,S'crada 
asf altacla quc ligit corn a v i a  p r i n c i p a l  entre L i l o r i ~ b  '6.51-ant'yc; 
R ibe i ro  chegou ao ' d i - s t r i t o  de Ang&nia e m  1 9 3 ,  t r aba lhando  
cnmo empregado ?ds uii1 o u t r a  5colono. Em 1961 .conS;'eguiu' R s u a  p r b p r i a  - 
rnoagem e F,?apan je, que vendeu depois  h Gasz. Amcala,. Em 1970, iwtaYou- 
--SE em Tsangano, abr indo uma machamba e a - s u a  p r d p r i a  l o j a  ando  corn?rava 
milho e f e i j z o  3. p o p u l a G ~ o  de Nganga, Em 1979 conseguiu ocupm a s u a  Se- 
gunda macha-t~ba e m  t~agumbo, p r e v i a ~ e n t e  abanclonac!a por U;, outrzs cplnno, , 
Ribci ro  E! m dos a g r i c u l t h r e s  pr ivados mais f o r t e s  c10 c i i s t r i t o .  
No plano de 61--82 dev ia  produzi r  100 ha de milho; 55 h e  t!c b,?Z;akc, 20 ha 
dc g i r a s s o l ,  35 ha dc t r i g o  e 2 ha de h o r t f c o l a s ,  Tern ULI t r a c t o r  velho, 
-_ mas dependc principalti iente da Flecanagro pC+q w l a v o u r a  dos s e u s  t e r m n o s ,  
Compra sementes e pes t ic ic las  ao  CAIA,  aclubos' cla ~ m b S z i a  Comcrcia1.e na  
Dcira, e n o r m a l ~ p n t e  recebe  c r d d i t o  da cqnpanha clo'E3Pp. E bns t an t e  df- 
f i c i l  a p u r a r  'as gum'iidades que produz c n quem' venqe."Flc pretende,  por  
cxernplo, t e r  practuzirlo apenas 135 tone lndns  cle ~nl"lho'e%?' 100 hc p o s t o s  em 
l*. 
c u l t u r a  em 8OFC1, urn mndiinento f r a c o  p s r a  urn y r i v a c ! ~ ,  ukilizanclnl&.- 
' 
mentec h fb r ido  e ndutio, Pmtencle tambdrn te r  vcntlido rnilho 3 flGRIGOI1 neseta 
cm~p&hha, uma GdmprR que a AIXIICOI11 nGo8-rcgista, V ~ n d e  a b8tata.  nn cida- . 
-c!e 'c!.&. T e t e  e a o u t r o s  comerciantes  do c ! i s t r i t ~  t a l  corno -0 grupo CATJNI. 
runca  rocebeu desdd a ~ n c k ~ c n i f @ n c i b ,  cr&cIito comcmi8i ,  eas 
0-4 camponeses . dc Ngonga ~onsirleram-no o mnior comerciante  ridfi. z o n  o o 
7 
. w i n d g a l  cdmpracloq rlbg s e u s  procluto's: mili?o, Fe i  jgo, bakatn. Venck. 
quase d x c l u s i v m c ~ c  em t r o c o  de produtos ,  - u t i l i z a n d o  urn s i s t m n  cte 
senhas,  A populaqao queixa-se dos  t ennos  de t r o c a ,  d i zen io  quc o v a l o r  
cla qunnticlacle cle rnilho exigiclo u l t r a p a s s a  o vn lo r  do sabao ou 61eo coin- 
prarln. N;O conseguirnos a p u r m  onde, nem a quem revende o s  produkos cm- ' 
prados, nem clua is  as. quant idadcs  c q u a i s  as s u a s  - r '~n. tes  cie abastecimento. 
R ibe i ro  ac tug  tamb6m corno g r o s s i s t a ,  cornpranclo produtos  30s 
pcquenos cornorciantcs seln t r a n s p o r t e  e Pornccenc!o-lhes de t e~ :~ inac !os  pro- 
cluJcos, A base ciesta act ividar le  i n t e rmed i&ic  6 o t r a n s p o r t e :  
R ibc i ro  tom urn caihi"ao p a n d a ,  urns cai i toneta ,  o s e u  t r a c t o r  e 
c x c e l e n t e  acesso  ' rodoviArio,  nssirn mantGrn l i g a ~ o e s  comerciais  n a  ciclade 
dc  T e t e  e Malawi. 
I S S ~ O  ~ m / u : ~ o  (2 19 jzsI t rc lns?orto)  
I s s u f o  Ibraimo E &no d e l t r E s  l o j a s ,  t o d a s  elas corn n1oagern.e 
a d q u i r i d a s  depois  da Inddpendf3nci.a: uma em seu nome e o u t r a  em n'tjme da 
m u l k r  , em !v?atengo;Bnlame e ,  a terwira e m  Flaganga, DomueS, r e g i s t a d a  
e m  mme do sobrlnho,  
A s  l o j a s  de Ibraimo tern uma manifests ca rdnc i a  de bens de p r i -  
n e i r a  n e c e s d d a d e  q u e ' c a r a c t c r i z a  todo  o com&rcio pdbl ico  cle Angbnia: 
e s t g o  c h e i n s  de rouna. . - 
I 
' No entan to ,  as moagens permitem-lhe, con~ljrar p4mclutos ao' cam- 
pes ina to ,  Cobra 1,m pop l i t r o  de rnilho em gr"aa; pagando OS cmipone- 
ses normalmente em d n e r o s .  A l e m  dis$o, t r o ~ a  o 3 t r o s  e s c a s s o s  produtos  - , '  
(snbzo, sol, etc) p a r  ~ n i l h o  e fei$o, A populagao'queixe-se de que o s  
termos de t r o c a  que ele irnp;em s a o  desfclvor3veis. ~ l e '  p rbp r io  estimou 
que nos - m @ s  de  Junho c h p r o u  33 t o n e l a d a s  de nlilho e 6 tone l adas  de 
fe i  jzo, na s  tr@s l o j a s .  
Ibraimo tom .um c o n t r a t o  cm um comcrciante  pr ivado do d i s t r i -  
E; clc P,4utarara pa ra  o fornecimento de f a r in t i a  de n i l h o ,  passando assim 
p e l o  menos uma p a r t e  do milho que cornpra pizza o u t r a s  z,onkS da Provin- . 
cia, Grnbara n& cont ro lado  pe lo  Com&rcio I n t e r n o  d i s t r i t d ,  Tern urn 
c2sili"ao e em jeep que circulam c n t r e  as t d s  l o j a s ,  os &us fomcc&do- 
rcs e o s  s e u s  c l i e n t e s ,  
. ' 
A. B. PaIUOE (1r.1 ja, mocwrn, rnnchaliba privada) 
4 1 
A, B, r ~ i ~ o n d  e p m p r i e t d r i o  CB uma l o j a  e'moagem na  fc i ra  
f r a n t e i r i ~ a  de Nseu [ ~ i z u l u ) ,  na  e s t r a d a  p r i n c i p a l  que l iga  Lilongue e 
B1antyre.-Ocupa tarnBern ma machamba co lona  abandonada, t endo  nproscnta-, 
do etii 1981 um requerimento da  o c u p a g ~ o  ao AlinistQrLo da 'Agr idu l tyra ,  
ospcrando poder o n t r a r  no -PEC4 n a  c m ~ a n h a  de 82-83. J'& figura no an t an to ,  
na plano distrital p m a  8'1-82, _ < 
I I 
ld i l ionc t r aba lhou  como C a r p i n t e i r o  no islalawi; como .pecfrciad . 
n a  Zfhbia  c nas  minas do Zimbabwe, R e m s s o u  a !Jlopmbique ctii 1958 c : 
comeFou a cul t ivcar  a s u a  machamba familiar, qzc expandiu aos  poucos de A 
2 at6 5 ha, i n c l u i n d o  uma horta. Empregancla mao-de-obra a s s a l a r i a d a  
c spec io l i zou - se  no E r o d u p ~ o  de tomate. Ern 1973 ab r iu  em Nseu, w~ia t e n d a  
p a r a  vender  eh8  c pao c que sc t r a n s f o m o u  depo i s  da  Inclepcndencia numa 
o a n t i n a d  
Nos anos a s e g u i r  B Independencia - c x a c t m e n t e  como c quando 
nzo conseguirnos s a b c r  - Miljone c urn m i g o  d i v T d i r m  a machmba do ex- 
colono Faust ino,  cmbora a lguns  cenponeses tcmb6m t e n t a s s e h  r ecupe ra r  
a l g m a s  p a r c ~ l a s  d i s p e r s a s  p w a  as suas rnachambn5 fmiliwGs. Este ano, 
kl i l ione propoe-se Lavrar  50 ha de milho e ba t a t a .  Em 1981 comprou urn 
t r a c t o r  em segunda m50 .por EjOO contos.  Pede Lima c h a r m a  ernprestada e em- 
prega, sazonalmente um t r ac to f - i s t a ,  a qucrh paga 3.500 li!T/meis, o t r a b a l h a -  
d o r c s  de cmpo,  a quem,paga 1,500 MT/mes , , 
Parece-nos qtre a expansgo da  machmba c -a s u a  emer&ncia como 
a g r i c u l t o r  p r ivadb  dependa da compra de uma moagem e da'actividadcr 'co- 
mercinl ,  Pagau 15.000~F~lT por  uma moagem ava r i ada  do CAIA, gaskou 33,000 t4T 
na  compra ds  pegas e 10.500 hIT p a r a  o concerto,  conseguindo assim uma nloa- 
g e m  corn capacidads de &as t o n e l a d a s  por  d ia .  E le  p rdp r io  estirna moer 
10-20 t o n e l a d a s  d~ milho pa r  mBs e que a moagem r e p r c s e n t a  30-.70~,/J das  
s u a s  vendas rnensLis, 
Actualmente, a l o j a  quase ngo tern produtos  nas  p r a t e l e i k a s ,  re- 
f l e c t i n d o  o f r a c o  abastecimento fo rnec ido  p e l a  Z m b 4 r i a  Comerc id ,  e a 
f a l t a .  d12 t r a n s p o r t e  limita a sua mobil idade no escoamsnto e busca dos 
produtos.  Ultirimlente, a p o p u l a G ~ o  queixa-so de fi~lilione t o r  cobrado a mod=- 
gem em,kwachas, t en tando  r e s o l v e r  assim o s  b loqueios  B sua  i -en t jb i l idade ,  
A e n t r a d a  no PEC como a g r i c u l t o r  pr ivado podia  faci l i tar  o seu aces so  fi- 
nanceiro, 'combustZve1 e t r a n s p o r t e ,  e assim aumcntar a s u a  f l e x i b i l i d a d e  
c013 ercial . 
Marcos tcm urna l o j a  p e r t o  cla secle do CAIA, na e s t r a d a  a s f a l t a d a  
f r o n t e i r i r ; a  quc l i g a  B v i a  L i l o n g u O - B L a n t ~ .  
4 
Antes da'Independ@ncia,  Mvdos  f o i  urn' empregado de ba lcao ,  numa 
c a n t i n a  de hllapanje. Guando o colono fug iu ,  P~larcos , f i cou  corn a l o j d ,  , a  qua l  
f o i  ap rop r i ada  pe lo  CAIA 'em 1981. ~a i*cos  deslocadd pa ra  o _actual l o c a l ,  
que cons ide ra  i n f e r i o r  e m  termos do n f v e l  de comsrcial izagno agr5ri-a que 
l h e  Q Poss ivc l  a t i n g i r ,  dada a concor renc ia  d e  R ibe i ro  c das  Lojas  do 
Malavri. A l i a s ,  tambdm a populaqgo de Mapanje sc que ixa  da  & S ~ O C ~ ~ ; O  de 
Marcos, que comprava b a t a t a  ao sect6r faliliw, enquanto a l o j a  do ClUA 
sc limita ?i troca de milho e feij&. 
L 
i - -  r ,  
, ' ~ a r c p s  d i z  quc c o h s e & ~ - t i i ? a r  um i-endimento-g6psal. dc, a 20,000 MT, 
dd b u a  ac t iv idodb  comercial. o movimento mensal de uendfi,vhria Gtre  OS* 
150;000 h!T e 225.000 PIT, principalmanli&;hm t d c i d o s  e , , ' 4&qm C o n ~ m  milho, 
,bEl ta ta4e  f k i  $0 (pmtoigaap m i s t u r s )  e m  quantidaclcs 'guk,' nao consgu imos  
'opurar. E?. N .  prdp r io  diz *qqus o n f v e l  de t r o c a  ngo E ig4al ao  n lvo l  r* venda, 
- porque sle:" naa  tem.os  pro u t o s  de  p r ime i r a  n e c e s ~ i d a d c ,  que as c a i i v n e s e s  
cxigem p a r 9  0s s e u s  pmdd OS. e que podem o b t e r  tie R ibe i ro  ou do o u t r o  l ado  
da f r o n t e i r a .  
, 
;,?mcos cons ide ra  que o problema d e r i v a  do monopdlio dc t ido  p e l a  
Zsrflb&zia Comercial como armazenis ta  clist@;tal, dizcndo quc conscguia  um 
melhop abastecime6to quando . h a v i a  v h i a s  f o n t e s  de abastecinicnto nn d i s -  
t r i t o ,  Tambdm se s e n t e  l i m i t a d o  na  comercializot$o a s a r i a  p e l a  falta de 
t rgnspo r t e :  d i z  que revende a Fiibeirni e. o u t r o s  - ~ r i u a d o s  E mesmo ?i 
AGRICOM, porqus tem e s c o m e n t o  alternative , . 
, '  Pzra  aumehtar o seu  nfve; da r e n t ~ . b i l i d a d e ,  IJarcos r c c o r r e  a 
v~&ias formas lde pequena especulaqao b a s t a n t c  L m i s ~ a d a ~ :  t r o c a  nieti'cais 
po r  k~ktch is ; '  a r r a n j o  de proclutos malowianps em meticais. Neste t i b o  de 




JOHAN "JULIASE (l;l'$3~.~~2,11, C?JTOGZ, mr?chr?;l~br! pl+.~~,:?.) 
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Johnnl J u l i a s s c ,  Q o ~ s ; $ e t h r i o  do P b k a d o  dc Nganga 13 bmpr i e -  , 
t 5 r i o  d a  bnica-mdagern a func iona r  no onvoacto. Tern uma machhba  fbli~iliar 
de 4 ha, uma plantali"ao m, de pes segue i ros  c cucn l ip to s ,  urha h o r t a  onde .pro- 
cluz milho, f e i j a o  c b a t a t a  e v d r i a s  p a r c e l a s  cm po,usio. T.em 22 cabeqas de 
gado i n c l u i n d o  t&s b o i s  de t r a b a l h o , - 6 o s s u i  uma Chwwua.a umsl carToGa 
que aluga,  . uma mequina de c u s t u r a  -e una b i c i c l e t a ,  Vive na  hestrada de 
~ s a n ~ a n o ;  a 5 I;m da s sde  do CAIA 8 $da  via a s f a l t a d a  que d&arca a fron- 
t c i r n ,  e n t m  I.la~aiibique e F~lalawi, Emprega urn operador  permanente . p~Wa a 
moagcm, e um pasixr .  , pdgando 800 MT e 300 ~ l ~ / m Q s ,  r e s p e c t i v m e n t c .  
J u l i a s s e  vo l tou  em 64 das  minas cla RFrica d6 Su l ,  ondo t r aba lhou  
como "boss boy", p a r a  i n i c i a r  a s u a  machmba f m i l i a y ,  Em E17~foi  t raba-  
l h a r  como c a i x e i r o  numa loss de-Mapanjc dcinnndo a o r g a n i z a ~ a o  da macham- 
b a  familiar a sua mulher. Em 1968, conseguiu comprw umn c h ~ r r u n .  Ern 
1972 comsqou a t r h b a l h a r  como a:f&.ate numa o u t r a  l o j a ,  t r a b a l h o  que 
deixou s6 .em 1978; .En t r e t an to l  em 1975 'combmu a rnongem par*  l00  cdntos  
a urn colono cjue fa  'abandonar U pa f s ,  ~ . . . 
A moagein tern capacidode dp 2 t o n e l a d a s  ,por id ia  Q n procura  k 
ta l .  gue J u l i a p s e  c o n s e w e  , fac5-l-m~nte a t i n g i r  este nxvel  dc produgao - 
q u m o  *em c o m b u s ~ i v ~ l ,  A moagem consome 20 l Z t m s  por  d i a  e a fa l ta  de 
I ,  
&&el S a maior p b b ~ g r n a  que 'dul ia 'sse  enfrent;a:rCostum comprm em T e t e  
ou .&ranja a t r a u 6 s  TIC nibeiro. '  Por  cacfla lata do 10 l i t r o s  dc niilho em 
grzo  (-E 20 Icg), J u l i a s s e  r ecebe  e n t r e  12,50 I1T c 15,0@ kAT, cobrando Bs 
vezcs Eni milho em vez de em dinhe i ro ,  
Quando a l u g a  a cha r rua  e a j u n t a  de b o i s  recebe  550,OO MT corn 
refeipges ou 600,OO MT p e l a  l avou ra  duma e e a  de 70 x 7D m. Quando trans-. 
p o r t a  p rodutos  p a r a  a sede  ou l o j a s  da f r o n t e i r a  cob ra  25,OO W o saco de  
100 kg, ou' 200-300,00 MT p o r  viagem. Das s u a s  d i v e r s a s  a c t i v i d a d e s  J u l i a s s e ,  
recebe  urn born rendimento anua l  que ngo soube e s p e c i f i c a r  mas sobre  o q u a l  . 
paga urn irnposto de 10.550, fvT as F i n a n ~ a s  de  Te t e .  Como B uma personagem 
bern conhecida p e l o s  comerc ian tes  dos d o i s  l a d s  da f r o n t e i r a ,  sup8e-se que 
este rendimento seja suplementado pe lo  pequeno cornercio que faz, t r a f i c a n d o  
na f r o n t e i r a .  
PEmO ANTdNIO f rnachamba corn rega, t r a b a l h o  q u a l i f  i c ado ]  . 
' Pedro Antbnio B urn jovern rnec~n ico  da c idade  de Te t e ,  jb  corn 7 
anos  de t r a b a l h o  no CAIA. Ganha 5.800 MT/Mds e v i v e  corn a sua rnulher e 
5 c r i a n q a s  numa casa da empresa em Mapanje. Tern uma machamba de 12 h a  
no povoado v iz inho  de Chivavo onde faz a lho ,  cebola ,  tomate, repolho,  
b a t a t a  d a s  tm2s Bppcas e milho. Empre a c inco  t r a b a l h a d o r e s  perrnanentes 
a suern paga e n t r e  11200 e 1.600 MT/rm2s. 
Em 1980, pedm cornprou uma bomba de  dgua em segunda rnGo no CAm 
e reso lveu  a b r i r  a sua  machamba familiar. Pediu o t e r r e n o  ao Secret$ri.o do 
povoado de  Chivano, uma zona do d i s t r i t o  pouco povoada, onde  mui ta  g e n t e  . 
de  T e t e  est5 agora a ocupar  a terra. Empregou 2 pes soas  pa ra  a p o i a r  o de4- 
bravamento do t e r r e n o  e pagou 600  ha p a r a  a l u g u e r  de uma cha r rua  e j u n t a  
de  b o i s  p a r a  a lavoura .  Nesse t e r r e n o  c u l t i v o u  apenas  alho, pmduzindo 9 
s a c o s  de  100 kg, dos  q u a i s  vendeu 7 s a c o s  e recebeu 32.000 MT. Corn e ske  . 
d i n h e i m *  pagou t o d a s  as despesas ,  i n c l u i n d o  salbrios, e a i n d a  t e v e  l u c m ,  
decidindo expandi r  a sua  3rea em 81-82. 
Sendo-lhe concedidos mais de 9 ha pe lo  S e c r e t a r i o  do Povoadoc 
Pedro empregou mais tr@s t r a b a l h a d o r e s  permanente d a  zona, e pagau 7,200 M!' 
p a r a  l a v r a r  OS 12 h a  corn t rac@o animal.  Esperava t e r  bons r e s u l t a d o s  
ernbora t i v e s s e  d i f i c u l d a d e s  em o b t e r  as quant idades  i n d i c a d a s  de adubo. 
Cul t ivou 3 ha  de a lho  em c o n s o c i a q ~ o  corn o u t r a  h o r t f c o l a ,  4 h a  de b a t a t a ,  
que pre tende  fazer em, 3 Qpocas e 5 ha de rnilho. 
I I 
~ e t e r r n i n a i t e s  da posiGGo d e  classe 
. 
k que podemos c o n c l u i r  d e s t e s  v-OS cams, t g o  d i v a r a o s  8-.com 
uma base t g o  frhil de informaq;~, p a r a  a a n b l i s e  da  e s t m t u r a  B l u t a  d e  
classe na Angbnig? 
Pr imeiro no d i i t r i t o  de Angbnia, co"stata-se urna interdepend& 
cia do c a p i t a l  na a g r i c u l t u r a ,  no t r a n s p o r t e ,  no processazen to  e no comdr- 
c i o ,  Existern o s  p o l 3 s  p u m s ,  t a l  corn Pedm 'Antbnio que .nao mexe no comei- 
c i o  e Ibrairno que nao 6 , a g r i c u l t o r  mas a t e n a n c i a  d combinar estas acti- 
vidades .  ' 
Scgunclo, ve-so unra n f t i d a  t l i ? e r ~ n c i a ~ z o  cla classc c n t r c  a s  pes- 
IV 
s o a s  cnvolv idas  na z c ~ ~ i l ~ l a ~ a o  capitalists, 0 s  dn i cos  d c s t c s  cnsos que sc 
z p r c s e n t m  cono c ~ p i t n l i s t a s  m i r i s  ou menos conplicl , ,dos sgo R i b c i m  o 
Zbrairno ; o s  o u t r o s  tern unia m a r g e m  cle acuniuln~ao quc d extromcuiicntc paque- 
n c  c b a s t a n t c  1crbgi2, 
Q u d  c n t s o  n d in%ica  da acurnulaG~o, na Angdnia? Porque a t e n  
-. 
cl@nciil p s r a  n clivc?rsificar,go? 0 quc 6 quc c!ctemina n l i n h a  c n t r c  a c ~ ~ p l -  
t a l i s ta  e o pequcno-qburgues a s p i r a n t c ?  E q u a i s  as consequencicls pc?ra o 
procosso clc s o d z ~ i z n g ~ c ~ ~  do d i s t r i t o ?  riqui O necc s s S r i o  cclnsi d e r m  inde- 
pcndent~rnente  a acumulcqao na  a g r i c u l t u r a  e no cornbrcio. 
0 a g r i c u l t o r  pr ivado d e  Angbnin p r e c i s a  clc uma boa ~%ca dc terra, 
r!c p r e f e r & n c i a  coi-,I conc l iG~es  cle rega c accsso r0clovi~5ri.o f h c l l ,  1 . h  ~3-sc  
quc o c o n t r a l o  dcstcl terra d ern g c r a l  cxrtrcri~lwl~cnte ~ c c n t c ,  s u j o i t o  a 
r o i v i n d i c a ~ ~ c s  pa r  p a r t e  do c m p e s i n a t o  cln zona, c por tan to ,  vulncrlttvcl 
a urn3 rqiClt7. refomia  agr5.ria clo t i p n  que s c r h  ncccssSr io  no  zvanr,o da so- 
c i a l i z a ~ a o  .
A s c g u i r ,  c lc p r e c i s a  de um fun& cic acumulaq"no, que r ' pa ra  p a g m  
trabalhctdorcs  a s s a l a r i ~ d o s ,  qucr  p a r a  con:prw n c i o s  c&! proclur,~.~. Urn tra- 
b d h a d o r  quali-Ficndo coino Pedro,  podc tircu. estc Funcio do seu  prbpr5.o 
sal,?rio enquanto a c s c n l a  dc  produSzo f a r  pequena, mas pm?, SvanGm t c r 6  
qun o b t e r  f i n a n c i ~ r n e n t o ~  Como o BP0 cofi t roln o c d d i t o  agrLZrio Forn~al  s e r d  
fficil c o n t r o l m  c s t a  via dc acumulaG"ao, !.!as c x i s t c  a possibi i idcide cie acu- 
rnulcwl urn funclo clc P inanc imen to  &raves clh ac'civicladc comcrcial ,  mia v i a  
muito m a i s  resistcntc ao con t ro ln  estatal. 
e 
' A  scguir, o pr ivado p r e c i s a  cfe podcr c ~ r n p r a r ~ m ~ a - c l c - o b r a  b a r a t a  
c sazonnl ,  0 avnnGn da c o o p c r a t i v i z a G ~ o  e a c o n s o l i d a ~ a o  do s e c t o r  estckal 
cicvem e l i m i n a r  csta f o r g ~ ,  ddo t r z b a l h o ,  clando L?O canpones ou opcrf i r io  agri- 
c o l a  urn n f v e l  dc rcndirncnto que l h e  permi tn  sdr cla scrni-prclct ,7y.i~aq%~, 
Kiss por  enquanto, c s t a  f o r q a  do t r a b a l h o  ex is te  no c l i s t r i t o  c zkd,tcm, 
1 ~ 1 3 . i ~  prefcr@ncia p a r  t r a h a l h a r  na m~chanba  de urn v iz inho  d6 quc v ivc r ,  
d b n i i r  c comer nas  tactuais c o n d i ~ o e s  cla n~achamba e s t d a l ,  
A seguir, o privnclo p r c c i s a  do carnprar mcios de pmrlur ,~o.  !qui 
o Estado c o n t r o l n  Uli la  pL&c da d i s t r i b u i ~ a o  dos insumos c a u t i l i z a q a a '  
clc rnc.quinnria a t r ~ v b s  do Plano, lnas cxis tcm o u t r o s  c i r c u i t o s  clc accsso: 
a Puga ou venda rlh coriibustivel, bombas, aclubos e sementes do CAIA, c o 
ncrcc?.do clo bilLdn~vi. 0 Estado pode t a p a r  o prirnciro buraco cam o C~VLV~SO da 
or(~cmnizaq"no do C.',I"I, mns o scgundo E mnis r c s i s t o n t c  o rnmif$sto,  i-nais 
Uxa wz, a impor-tbhcin cla act ividacle  c o n ~ c r c i a l  na consol idaqno cb uiil a@- 
c u l t n r  c a p i t d i s t a ,  
Fina lmcntc  o a g i c u l t o r  privaclo t m i  quc e n c o n t r ~ , r  um tncrcaclo 
C.) 
p a r n  a s u a  p r o ~ ~ u ~ r n .  Aqui ,  n E s t a d o  tem rjranr:c voder  cle cnnipra, n a s  a 
s u n  capac idadc  dc cscoLmcnto o r g a n i z a d o  d fmc? c n actuc.1 c s t r u t u r a  c!c 
p r q o s  o t o m i o s  dc  t r o c a  f a v o r e c c  a p a r t i c i p a c , a o  do. p r i v a d o  cr,i n e r c a d o s  
pLwale los ,  s e j n  o escoLmento p a r n  o i'"1Slawi scjm o s  c o n t r ~ . t o s  p r c f c r e n c i -  
a i s  CIC vend2 CIC fLul inha cm filoqmbiquc, P L v a  real izar  o rnoior l u c r o  pos- 
s f v c l  (se nao cst5 s i n p l c s , ~ c n t c  i n t c r e s s a d o  cm t r c m s f c r i r  o s c u  c a p i t a l  
p m a  f a r c  do p a f s ) ' o  p r ivado  que vcndc no : ' ; a l a v ~  d i r i g e - s c  incvitf ivolmcn- 
t c  p m a  o combrcio, Sd c ~ m p r ~ m d o  no Phlawi ps.r?;rcwnc!cr elil :?n$?ibique 
8 q u c  mcwimiza o l u c r o  a tirar d a  c o m e r c i a l i z n ~ a o  d a  s u a  pruducao no 
? !3J-z;Ji, 
* N 
Na s i t u q n o  a c t u a l  a especu-33rpo ~ o n c r c i a l  far p c r t c  d ~ r - c ~ t r u -  
t u r a  c!e rcntc lhi l idaclc  rlo a g r i c u l t o r  privaclo. Na campanha clc 00/21, 16 
privcitlos c n t r ' m m  no P l a n o  c i i s t r i t a l ,  prctcnclendo c u l t i v c v  752,5 ha  cle 
iiiilhs. Nos m s n i f c s t o s  d c  t r t l n s i t o  c nos  r o g i s t o s  d a  AWICOI.1, apcnns  s o  
regista uiiia c o r i i e r ~ i ~ i z ~ &  do m i l h o  r ! ~  792.355 fcg p05 toclos os nr&Cul- 
H 
t a r e s  privaclos. C O I ~ ~ O  GO/GI f o i  ufi~ bum am cic proc lu~eo ,  c!cvc-sc duv2dLw 
clc uri~ rcnclimcnto p o r  ha  do mcnos de  umil t o n c l a d a  no s c c t o r  privado; illdm 
d i s s o ,  a p a r t c  cor,~erci ,4izacla p e l a -  rlGRICOT! f n i  zpcnas  do 97,527 !:g, ' 
t c n d o  s i d o  o r e s t a n t e  co locado  no rnercado p c l o s  p r d p r i o s  p r o d u t o m s .  
4 u a s e  t o d o s  u s  quc  c n t r e g d a n  B ,1GRICOP.I s z o  pcquenos privctdos clor,mlbics- 
n o s  s e m  t r 3 . n s p o r t c  p r b p r i a ,  
- 0 Comdrcio Priv- 
0 capital c o m c r c i a l  c a p t a  l u c r o s  comprando p a r a  rcvenr lcr  m a i s  
c m .  NO d i s t r i t o  cl0 ;\ngbnia, o comerc inn tc  comprh pmclutos  30s c~iiipo- 
n c s c s  e ~ C I  s e c t o r  privaclo - milho,  fcij:o, b n t s t n ,  h o r t f c o l n s  -- p a r k  
rcvcnclcr  n a s  ciclarlcs e enipmsas  a g r i c o l n s  dc tloqmibique e do '.;c?lavJi. P o r  
o u t r o  l a d o ,  compra bens  inanufacturadoS cnl Yo~cuilbiquc ou !J1~lg.v~li, p a r 3  
rcvcnr lc r  a o s  c m p o n c s c s  clc Mogmbique. 
A activic!ac!cs d e s t o s  c o m e r c i n n t e s  dc~cnr!c,  cl;? p r L n c i r o  lugf i r ,  
dn c x i s t e n c i a  clo granctcs s e c t o r e s  dc  pro:luG~o comcrc i8 l i znc !a~  f o r a  rlo 
s c c t o r  e s t n t a l  I o s c c t o r  f m i l i a r  e n s c c t o r  p r i v a d o ,  Assin ,  a ' s o c i n -  
l i z a G g o  ~ i a  p r o d u G ~ o  cm si d i rn inu i rn  o p a p c l  clo con?Brcio pr ivndo.  
P a r a  pocier c o m p r w  cstes oxccclcntcs,  o corherc iantc  p r c c i s a  de 
o $ c r c c c r  ao  prociutor alguma c n i s a  que l h e  seja d t i l :  Uina mcrcaclnria, urn 
s c r v i ~ o ,  d i n h c i r o  quc t c n h a  podcr  cle compra. NL? Angdnia, a p u s s c  d c  uma 
N 
noagem 13 c e n t r a l  n a  cap tagno  C!C cxceclcntes  -- o cmmpnnes pi?gaf 15-23; clo 
s c u  v a l o r  p ~ w a  n o c r  o seu milhn,  e nomia11-licntc phga em milho.  
F\ c s c n s s c t  rlc m c r c a d o r i n s  dc? v n n t a p n s  n a  comyra dc ~ r b d u t o s  
a n s  quc ten1 v3rias F o n t c s  dc s b a s t c c i m c n t o  -. Ulil corncrc iantc  ta1 cono 
Ibrairno,  quc  tern vi5ria.s l o j a s  e n t r e  as q u 3 i s  poclo r c c l i s t r i b u i r  a mcr- 
cacloria,  ou U quc tem abas tcc i rncn to  c r t r m 4 s  C ~ C  grupos  c o m c r c i a i s  do T c t e ,  
B c i r a  ou memo !laputo, uu 'linda o quc o p e r a  nos  riiercnclos cb  TTalavli. 
Quanto  a o  c l inhci ra ,  o  praclutor h c s i t a  crii accitar o m e t i c n l  pcrquc s a b e  
q u c  o  g r b p r i o  comcrc inn tc  v i n c u l a  a vcnda clc n ~ c r c a d o r i r r s  h compra c!c prom 
clutos clc p r i ~ n e i r a  n c c c s s i d a d c ,  privc7.nclo a s s i n  o  mcticzl do poclcr d c  compra 
c!os ,., bens  quc o  campon$ n e c e s s i t a .  P n r  i s s o ,  r e f o r ~ a - s c  a i n d n  mais a po- 
s 5 p o  na cofi iercial izar,ao dos  c o m c r c i a n t c s  que ten vL6rias f o n t c s  dc abas- 
t cc imcnto .  , 
Normalt-lcnte o corncrc iante  quc o p e r a  clii g r a n d c  cscala, p r c c i s a  
L ~ C  u;n fundo p c v a  f i n a n c i , ~  as s u a s  comprnr a n t c s  do rcvcntlcr .-Cono uma 
boa  yLwtc dos  cociicrciantes r e w b c  csta c rdc i i t a  dn Banco da I:n~ar~113iquc, 
H N 
scr5 ~OSSIVC$ cjirigir a st3a cscala ou o r i e n t z q a o  da  opcraqao cor , icrc ia l  
p c l n  conccssao  clo c r b  c!i-to. blas p o r  o u t r o  l z d o ,  h 5  con le rc inn tcs  F o r t e  s 
t a l  corho R i b c i r o ,  quc  tern o u t r a s  f o n t c s  c-la c f i d i t o ,  t a l v e z  ncsiiio no 
,:alzvJi, P,lbni ~ l i s s o ,  ? C ~ C C ~  quc pcqucnos comcrc ia r i t e s  e t r a f i c a n t c s ,  t c i l  
como J u l i a s s c ' o ~ l  I :mcns ,  recebcm f i n a n c i m c n t o  ( q u e r  d i z c r  man-tern dlvic las  
c o r r c r r t c s )  dos  c o ~ l c r c i a n t e s  rnais f o r t e s ,  
F i n a l n c n t c ,  o cnrnerc inntcs  tcm quc e n c o n t r z r  un mcrcado onclc ' 
s o  pagueim prcqos  que  c u b r m  o s  s c u s  c u s t o s  c dcizctii uma margei-I clc l u c r o ,  
E s t a  rilmgclil c x i s t o ,  q u c r  n a  vcncla cle mi lho  cm grcio do I lalav.6, q u c r  n a  
vcncla dc f a r i n h a  cn I : lo~x,lbiquc,  s o b r c t u d o  p c r a  o s  quc cnrnpram ppo t r o c a  
, 
dc i;tcrcaclorias ou da  sc rv i r ,o  da  rn6agcm. P a r s  rcalizLv estc l u c r o ,  no 
c n t a n t o ,  d p r c c i s o  tcr t r a n s p o r t c .  0 p r i n c i r o  n i v c l  de pequcnos comerci- 
a n t c s ,  o  t r d i c a n t c  que clcpcnclc d a  c p n o q a ,  conscgua c07-ocLm OS SCUS pro- 
d u t o  s nn f!!alawi c  t r a z c r  nicrcndoria,  t n l  c o m ~ ~ o  ' g r ~ . n c k  comcrc icn tc  corn 
F m t n  pr6pria ~ U C  t ~ ~ i l  utii l a r g u  r a i o  CIC a c tuaqao .  
0 n f v c l  1;1bclio, o novo c o m e r c i a n t c  t-lor,ninbicano, t n l  c o r ; ~ ~  ! rarcos ,  
p o r  . f d t a  dc ' c r a n s p o r t e  o n f r c n t a ,  ' p o r b m  clil"icu1dadcs na  colocar,c..o clos 
N 
p r o d u t o s  E n a  husca  clc mcrcacloria, Recorrciil nor~i ia l r~lentc  nao ao E s ~ ~ c J o ,  
cias ~ n z c s  a o s  g?anrlcs coti icrciant  cs tal  como R i b c i r o ,  quc  a s s i n  ~ p r o ~ r i a r n  ' 
a f u n ~ a o  g r o s s i s t a  Ouc a AGRICOR! dcvc d c s e n v c ~ l v c r  na p l a n i S c n r , a n  cst&al. 
11 cmiada i n t c r m e d i a ,  m o s t r a  ac tunlrnentc  urn f ~ ~ r t c  i n t e m s s c  am sc c s t a b e -  
lccer coiilo q - r i c u l t o r c s  privzc!os, csperclnclo ossirn n b t c r  d t c  y r i o r i d a d e '  
n a  m t o r i z a ~ c . ~  LIC cnmpra dc t r a n s p n r t c  c no fo rncc imcnto  clc co~ ; ibus t ivc l ,  
V&-so d o s t e  modo, a importAncia  ., ria S n t c r & p c n d @ n c i .  c10 c a p i t a l  
co rncrc ia l  e a g r i c o l a  n e  consol idar ,ao  dn p o s i ~ c l o  clo capitalists n a  Angbnin 
U W 
c a pPcdoiliinhncic? rla acuiilular,aa clc l u c r o  comercrinl na  forinagao cicstc 
~ p o .  C:lnstnt~2--sc a iinportPLncia cia rnoagem do nii lho,  clo c o n t r o l o  dcWtrans -  
PoYT~c, C clo a c c s s o  a f o n t c s  clc a b a s t e c i m e n t o  quc  conrluz B a p r o ~ ~ i a ~ a o  do 
p a y c l  g r o s s i s $ a ,  p c l o s  comcrciaf t tes  privcclos mais f o r t e s ,  q u c s t a o  c o n t r a l  
rla p1imificnc;ao rln c l i s t r i b u i & , o .  
e, Na c s t r a t d g i a  ctc socializctc,ao c10 c m p o ,  reconhccc. .sc o  p n p c l  
t d c t i c ~  do c ~ p i t c l  privaclo p s r a  cumpr i r  ob j c c t i v a s  quc as forinas sociLa- 
H 
l i za r&ts  dc pmc!up~,o c r l i s t r i b u i r , ~ ~  a i n d a  n m  conscgucm r c a l i z a r ,  A conso- 
l i d a q a o  dos  s e c t o r e s  s o c i n l i z a d o s  vt i i  c s t n b a l e c e r  u tm base  p>:?. a s u p r e s -  
N 
sclo c10 p n p c l  clo c a p i t a l  n a  cconornia. E n t r c t n n t o ,  a suborc l ina~f io  c!n acti- 
vLdaclc capitalists h p l a n i f i c a ~ z o  c e n t r d i z a d a ,  W obr igc -a  cl_cumprir o s  
o b j c c t i v o s  t k t i c o s  d ~ s t a  fase: a proc!uc,no c c n r ; l c r c i a l i z a ~ n o  clc c::ccclcntes 
al i i i lcnt  m s  p m a  as c i r l adas  o  einprcsas a g r i c o L a s ,  o  abastuccir,icnto clo ccm- 
p c s i n a t o  cm bcns  rle consumo'c meios dc  prorluqno, a c a p t a p a o  dc c::ccticntcs 
p~ma o i n v c s t i m c n t a  c s t n t n l .  
Vcr iP ics -se  no contex t0  dc Angbnia uriicl c o n t r a d i c , ~ o  c n t r o  n 
r* 
a c t u a l  e s t r u t u r a  dc ncllrmul~.~aa c a p i t a l - i s t c  c o cumpririicntn clos u b j e c t i v o s  
c s t r n t d g i c o s  do Estocio. 0 c a p i t o l  privarfo a q f c o l n  dcscnvul$c-sc o c l a  
c n t r a d a  no corndrcio v i r ado 'pz ra  o f.;alnwi c nao ~ c l n  co locaqm c b  proclutos 
nos mercarlos cle ;:oy;afilbiquci 0 c a p i t L d  coriicrcial ricscnvolve-so pc Ia  c n t r a - S  
ila cl-11 mcrcarios p m a l e l o s  c nzo por  uma p c m t i ~ i p a p ~ o  n s c i r c u i t o s  ,<c;ontro- 
l a d o s  pc10 Es tn~io .  0 Estac!o nzu conscguc concoiTer corn a c a p i t 2  comoi-cial 
privaclo nenl ao n f v ~ 1  m t n l h i s t n  (onclc torio's r c o o r m n  h vinculcqno ou tra- 
ca c i i rzc ta  c o Estaclo t n n  menos [Jar2 t r o c c r ] ,  nciil ao  n i v c l  p s s i s t a  do- 
r,linhdo pe lns  mcrcaclos p a r a l c l n s  m que o Estcrlo cntra apenns como compra- 
tlor . 
No c o n t o t t o  cia AncJbnia, comn subort l inar  g activiciaclc clo c a p i t a l  
nr ivndo a o s  o b j c c t i v o s  c s t r n t b g i c o s  d a  t m n s f o m ~ . q n o  socirl3-ista? Parn  po- 
clcr controlLm us  co~xorc i an t e s  e a g r i c u l t o r c s  d p m c i s o ;  cm pri1:lciro lugcar, 
cnvolvcr  as c s t r u t u r a s  do podcr p0pu1~a.r m n i v c l  l o c a l .  Por  i s s o  C? p r e c i s o  
Y quebrLw t5 a c t u d  n l i a n ~ a  quo i n t c g r a ,  nao sd  conc rc i an t c s  c a g r i c u l t o r c s  
privmlos,  o s  c a p i t a l i s t a s  consolirlarlns c o s  pcquenos burgucscs a s p i r a n t c s ,  
o s  traficantcs, rims tcmbbm as I n r g a s  massas cmponcscs  nurot? l u t a  c o n t r a  
a pol i t i . cn  comercial  do Estaclo, Enquanto o c~mpont5s p c n s m  quc o s c u  
consuina pcs soa l  dcpcnclc c!o t r b F i c o  i l c g a l  corn o P?nlavti e cnquanto o7E- 
t a d o  d e f i n i r  a con t ro lo  cln f r o n t c i r a  como a l u t n  p o l i k i c a  c e n t r a l  do 
d f s t r i t o ,  nzo ssc pudc c l i s t i ngu i r  a &fercnr,a T-undmental dc i n t c r c s s c s  
clc classc u n t r e  n pcssoa que comprc? 170 P,lnlaivi pslra revcndcr  c o cenpones 
b p m c u r o  dn s u a  s u b s i s t e n c i n  bdsica.  E scm r e s o l v e r  cst3 questGo bds i ca  
Y 
nao se podcrti consolic!ar formas s o c i a l i s t n s  cb clistribuiqorl. 
Em scgundo lugar, o poder ccondrnico c:cistcnte pock scr u t i l i z a -  
c10 muito mais ci i ic ientcmcntc no c o n t r o l o  do c a p i t a l  privado: clcvc-sc 
c l i m i n m  n f u g a  clc proclutos do Ci i IA quo Ldinlentn o candongz; poclrr-sc 
c o n t r o l a r  o rclncionanlcnto e n t r e  abas tec i~ i ien to  c c o m m c i a l i z a g ~ o  p c l a  
c o n c i l i o ~ ~ o  cln i n f o r r , ~ a ~ ~ o  p m v s n i c n t e  c10 Comdrcio I n t c r n o  c da Zonbdzia . 
N 
Comcrcial; dcvc-so anu lo r  B concossao rlc c r d d i t o  aos_pkivndos quo nao 
cunpr5n m g u l a ~ ? i ~ ~ n t c  o s  s e u s  p l m o s  LIE conicrcializac,ao, c p r c s t a r  niais 
atcnr,ao a o s  pcquonos p-ivaclos quc'nzo cntriuii no plcno, mos quc cle f a c t o  
cntYc~gan a sun p r o d u ~ a o  aa Estado, 
#" 
Fina lncntc ,  nno se cbve c o n t a r  cxclusivcll;lcnte cnm um n c l h o r  
c o n t r o l o  p o l i c i a l  c10 c a p i t d .  privado: o pocicr ccondlnico do Estado-tlcvc-sc 
uk:l.lizar p a r a  q u c b i a C ~  o s  ii~onnpbl-ios e f c c t i v o s  clos comcrciantcs  privadus, 
con f r o t h  p d p r i a ,  Earn a b r i r  c i n t e n s i f i c a r  u s  c i r c u i t o s  clc t r o c a  no 
c l i s t r i t o .  W Na s i t u a p a o  a c t u a l ,  o c a p i t a l  privaclo mcrrimiza u s  sous  lucros-  
.-a 
nno pola  cxpansao tio co~iibrcio, nias nurlia ccrta mcdic!a, ' p e l a  s u a  cstagnacpo 
- scndo a czcas scz  a base da candongn, Nn f n s c  a c tud ,  a c s t r n t 8 g i a  r b  
transfomiagao soc ia l i sz tn  b c n e f i c i m 6  da  cxis t tSncia  de mats c ~ i i l p e t i ~ ~ o  
co~i ic rc ih l  no r l i s t r i t o ,  sc ja e n t r e  privarlos, coopcr2tivt;s cb consuno, ou 
H 
rd24ICOil. I s s o  imp l i cn  umn p l an i f i caqoo  c! in tc rvenpoo muitn rnds a i ~ r c s s i v a  
po r  p a r t c  do Estarlo na  r l i s t r i bu iqao  cios bens dc abastecimcnto c no con- 
t r o l - ~  dos t r a n s p o r t c s .  
,.l 
0s c a p i t a l i s t a s  n a  Angdnia, t p l  con10 S, R i b e i r o ,  s a o  f r a c o s  E 
pouco urganizaclos como classa. Tern um. c c r t o  pocler, em virtul,lc d ~ ?  su,? b a s e  
ccondn ica ,  p m a  sc dcfendcrem c o n t r a  o avanQo cla s o c b a l i z a q a o  c10 campo, 
rlias o poder  p o t c n c i a l  rlo Es tado  Q mui to  maior  sc fir rnelhor o rgan izado  e 
c l i r ig ido  p e l a  l i n h a  e s t r a t h g i c a  c10 P a r t i d o  FRELLLIO, A l u t n  c o n t r a  o capi-  
..? 
t a l  n e s t a  fnscL n m  ten1 c01110 objective a SUS e x t c r n i n a 4 ~ 0 ,  m.;s a n t e s  a 
s u a  s u b n r d i n q a o  h c s t r a t d g i a  da s o c i a l i z a g z o  do c m p o .  Na Ang6nia, t a n t o  
o a g r l c u l t o r  Colilo o coi i lcrc iante  pr iyado,  t e n  urn ~ a p e l  a desempcnhar n a  
N 
r e n n i m a ~ a o  dos  c i r c u i t o s  i n t e r n o s  de t r o c a ,  cond ic iona l i sn lo  b n s i c o  p a r a  
n 
a c r i a q a 6  ric uina proclur,ao c o o p e r a t i v 2  rea lnlentc  s u p e r i o r  ?I a c p i c u l t u r a  
f m l i l i a r a  
P a r n  a pcquona burgucsia*agrf i r ia  d a  ~ l n g b n i a ,  p a r n  urn Pcclro 
Antbnio  ou uni J u l i a s s c ,  a acumulagao capitalists r e p r e s c n t a  fA.c? 
L d t c r n a t i v a  ,?o s o c i a l i s n l o  , c m a i s  s e g u r n  h o j e ,  p a r a  o s c u  s.vanGo, A 
pcclusna b u r g u c s i a  ngo opts.  p e l o  capi ta l i s610 em si, mas s i m p l e s ~ l c n t o  cons- 
.., 
ta ta  que n a s  cond iqoes  ccondmicas a c t u n i s ,  poclc o b t c r  uiim'mclhor v i d a  
para si e s u a s  c r i a n q a s  n a  pequona o ~ ~ 1 i i ~ l a ~ G . 0  c c n p i t a l i s t a ,  S e  o.  aocia-  
l i s r l o  f a r  c a p a z  c!c o f c r e c e r  i g u a l ,  a pcqucnn b u r g u e s i a  a c c i t m d ,  i s t o  B, 




Nzs s u a s  crspiragoes c fornlas clc ac tucqao ,  a pequona b u r @ c s i a ,  - 
nao SE c l i s t ingue  c l r n z n c n t e  d a  ccmada mais p r b s g c r a  clo ca-npcsinato ,  E 
a p c n a s  n a  cscala clc a-npmendimcnto c no n f v c l  ch crnprcgo clc m%o-rb-obra 
L ? s s L ? ~ ~ ~ ~ ~ c I E !  que sc pork dist incJl lr ir  Phtlro I \ntdnin tle J C l i o  Y'orard ou 
Ls.issone h o s  cle Johan d u l i a s s c .  Ambos OS g rupos  tem umn f o r t e  b p c  
p o l i t i c 8  l o c a l  no d i s t r i t 0 . c  um peso  desproprorc ionado  n a  proclur,ao c 
ou c o m c r c i a l i z a q ~ o  dc  e x c s d e n t c s ,  
A s s i r n ,  o r i s c o  quc se c o m e  no d c s c n v ~ l v i n i c n t o  c10 com6rcio p r i -  
vac10 e no es t fmulo  rbs pcqucnos a g r i c u l t o r c s  privaclos,  E o cle ~ o n c l u z i r  
U h i n t ~ n s i f i c a q n o  da c l i F e r c n c i a ~ a o  do campesinato ,  at& & c)(pansi?o c conso- 
l idaqf io  d e  unia pcqucna b u r g u ~ s i a  agrtixia coino clcnsse. Jb vimos cluc n pe- 
qucna activiclarlc coii lercinl  Q uma d a s  p r i n c i p c i s  f o n t e s  do fundo r.lc acu; 
N 
niula~.ao quc o c a ; ~ ~ o n @ s  r,;o i\ngdnia p r e c i s a  oars i n v e s t i p  ng. a g r i - c u l t u r a .  
Tudo dcpende, p o i s ,  da c o n s o l i c l a g ~ o  d a  via altcmativa: o desenvolvimcnto  
clc un movirnento cooperative que  c n v o l v a  as l a r g a s  massas d a  Angdnia, so- 
N 
c i a l i z m d o  n p r o d u r , ~ o  .Familiar;  a r c a l i z a r , a o ~ r l o  p a p e l  c l i n m i z a d o r  clo 
U 
s e c t o r  estatal a g r 5 r i o ;  a c o n s o l i d a g a o  clc e s t m t u r a s  p o l f t i c a s  clc b a s e  
," 
que rcprcsente in  o s ' i n t s r e s s e s  d a  d i a n q a  ~ p c r ~ ~ i o ~ c ~ m p o n c s a  n a  dirccr,ao 
d a  l u t a  de  classcs. 
L < J  -' , * l 
--.< - L 
V .  ANGONIA &cAUA: O AVANGO DA L U A  PELA G@CIALTZ&% DA AGRICULTURA 
I ' \ i  i L  " 1  
,' - . ,,--,, 
No; anos  pd~Independk?ncia ,  a quest& . f u l c r a 1  p i r a  o D i s t r i t o ;  
de ~ n g b n i a  tem s i d o  a c ~ n s o l i d a ~ z o  da direcgagrdq l u t a  pe lo  Particto 
FRELIMO. Aqui ngo se trata sd, nem principalrn_ente,, da e s t ru tu raqao  doPm'c:idn, 
N N 
mxs t t 2  c :ncrctizc?pC~5' c: . 1 r g 2 n i z z ~ ~ o ,  -'r! linl?? ~ - L  ?-bci;u9Fic clo LI:istri-i;- : 0, rlc- 
fini$go cb donimigo e dos  al-i'ados na  l u t a ,  a &kermjnaqao das  p r io r idades ,  
a direcggo das  interven$es e s t r a t g g i c a s  no dso  'do poder estatal. 
, g~mo ~ e a l i z a r  o pape l  dinamizador do &;tor e s t a t a l  a g r g r i o  na 
~ o c i a l i z a ~ a o  d ' d i s t r i t o  quando ele enf r e n t a  uma h o s t i l i d a d e  po r  p a r t e  de 
largas camadas do campesinato? Corn c o n t r u l a r  0' comdrcio sem r e f o r ~ a r  uma 
alianqa: a n t i - e s t a t a l  e n t r e  camponeses e comerciantes? Como constmik- m v a s  
formae de v ida  c o l e c t i v a  que s e r v i r g o  a campesinato corn modelos do ~desen- 
volvimento* sac i a l i s ' c a ,  d s p o i s  do f r a c a s s o  d a s  cobperativas ' ,  nos p r i m e i m s  
anos? Como armar e o r g a n i z a r  as quadros do ~ a r t i * h  ao n f v e l  da base p a n  
assumirem a seir pape l  na r e s a l u S ~ o  d e s t a s  w e s t z e s ?  
\ 
, , Ac~udrnen te  a polsiGEo do Pa r t i do  no Distrito, r e l a t i vamen te  a 
estas tarefas, 6, b a s t a n t e  defensiva:  . 
. ! 
0 CAIA,  t e n t a  m i n i m j ~ g r ~  as pan tos  de c o n f l i s t o  com as f lamfl ias  
v i z i n h a s  rnas aceita, ,par enquanto , . a s u a  reputaGZo de adversdr io  
clo carnpesi~ a t o .  
0 Estado t e n t a  a p m p r i a r  mass excedentes  mas adopta  rnedidas , 
c o n t r a  o capes ina to ,  nomeadamente a v i h ~ ~ l a ~ Z 0  do asas tec imenta  
o que, 'num con tex to  em que a extrac&o do excedent= a g r f c o l a  e . 
o abastecimento do Povo sgo con t ro l ados  p e l o s  pr ivadoa,  sb serve 
p a r a  f o r t a l e c e r  a posiFgo de c,lasse dos pr ivados ,  e d a r  mis 
m p o  de qmnobra' ,a -especulaG~o',  cendonga, e c ~ n t r a b a n ~ d g  I _  p a r a  a. 
Malawi, aa. memo . , tempo que d e s v a l o r i ~ a  o metical,. - 
0 Est;'ado ' t e n t &  e l i m i n a r  o contraban_do p a r a  o Malawi. exclusiv*a- 
mente at.&av&s Q r e f o r ~ o  do con t ro l0  Q2licial da PPonte i ra ,  sem 
' ~ e s o l v s  os problemas da mmerc ia l izaqao  ag*ia no D i s t r i t o  pe lo  
que, nao consegue c o n t r s l a r  o contrabancb, -alia camponeses ' e  ' 
, I '  : comerciantes  numq posic;ao a n t i - e s t a t a l  e nao consegue a p r o ~ r i a r  
, , , ; ; ) ;M~S excedente  a g r r c o l a  nem 3 n c e n t i v a r  o aumento da produgao. . 
, - > ,  
A L ' fO'mvirnento cobpera t ivo  tal C C ~ O  kckualmente, ngo se s u b s t i t u i  
- z 
'.' l4  Bs machambas ind&wi&ais  d i spe r%s  !dos s e u s  membros, c o n c o m e n d o ~  
*, a n t e s ;  paralelam~en.t;e, numa r e l aqao  desfavor6ve l  c o 6 p e r a t i v i z a ~ a o .  
'!c2 . ' * t '  ' 
I h - 1 
*- 
L ' 
t '  L .  
A ,  * .  
. - 
A s  e s m t u r a s  p o l f t i s a  l o c a i s  assumem tarefas a c t n i n i s t r a t i v a s  
mas>'%%rarn na d i recgao  da l u t a  de classes - no m n t m l o ,  Qs co- 
m e r c i a ~ t e s  , na a n s l i s e  dos problemas do CAIA no D i s t r i t o ,  na  
formagao de urn movirnento cooperat ivo.  
Nos c a p f t u l o s  a n t e r i o r e s  ana1;rarms a organizaG;o a c t u a l  da  
a g r i c u l t u r a  f a m i l i a r  e as formas  de acgao do c a p i t a l  pr ivado,  pa ra  poder 
c o n c r e t i z a r  a e s t r a t e g i a  de desenvolvimento sacialistab n$ Angdnia, par? - 
delimitar o campo de l u t a  e para &r coma sair d a s  pos igoes  defen&i;f'v&s " 
. em que U pragrama revoluoion&io actualmente se encon t r a  no B s t r i t o .  
Vimos qu6 -na. situac$o a c t u a l  6 c a p i t a l  pr ivado,  sodretudo o s  
c d m e f c i a n t e + a g i c u ~ t o m s ,  nao cuniprern o seu page1  e s t r a t & i c o  ng desen- 
volvimento da economia da Angbnia. 0 problema nao B o acumularem, dado que 
esse 4 o'ob$ectivo. ck, c a p i t a l ,  mas s i m  o esteem a acumular B c u s t a  do 
bloqueia  do d~lsenIr'olvimento de uma ecbnomia socialists p lan i f i cada .  " , ' 
. 
Constata-se que hd uma f o r t e  d i f e r enc i aqzo  na organizaG& da 
a g r i c u l t u r a  familiar, baseada, em p a r t e ,  na ~ o s s e  de um ~ u n &  de i n v e s t i -  
mento acumulacb a t r a v 8 s  da  pequena especulagao, comercial,. MEJS, esta pequ5 
na burgue,si$ in$ip,$snte 6 f r a c a ,   pop^ consol idada ,  e o s  s e u s  i n t e r e s s e s  
de glasse nao sao opo s t o  S Zr Revolugao, nest?, fase : eles tambhm , se apravei ,  
t a r a o  da quebra M dos  monopdlios e a b e r t u r a  do2 c i r c u i t o s  be t r o c a .  No er= 
t a n t o ,  se nao se modif ica  a a c t u a l  o q a n i z a ~ a o  - 4 c i o  econbmica, a pequena 
burgues ia  desenvolve-se acumulancb. Eao S p o ~ e e d  c o n t a r  mm ela cf.3110 -, . 
a l i a d o  do p r o c e $ p  de coopera t  jvi  zag ao  da agricu, l$ura F amiliar . , 
l? ests quest$o, a da d i r e q g o  e f~rrnas ds enquadramento do movi- 
mento coopera;ivo, que consideramos a questao mais urgente  p a r a  o avango 
d a  soc ia l izqgao ,  c k ~  campo no Q$stri;to de Angbnia. Enquanto o campones 
con t inua r  a ser ,urn pequeno p r o p r i ~ t a r i o ,  com p a r c e l a s  e mana$as d i spe r sa s ,  
u t i l i z a n d o ,  t e c n i c a s  rudiment eres. r eco r r encb  regularmente  ao  t r a b a l h o  
a s s p l m i a c b ,  sera, qukse, impossfvve$, 2 . e v i t a r  c o n f l i t o s . , e n t r e  6 campesinato e 
o sec toy  epatal  a g r e i o .  , , h i i  . 4 
f 
Para  ditiamirar o - ddsanvo&b%mentb m ~ a l ,  o s e c t o r  e&&al tern que 
(aldm de ptSr em ol.ddem; a sua  prbpPi8' ~ r g a n i z a g a o  ) t r a b a l h m  com' o povo o rga  
nizado ," quer @zerq em coope ra t i va s .  Para le lament  e, qualquer ,  p o l i t i c a  
c o m e r c i ~ l .  -9ue bre$enda a p o i w  ~ g r i c u l t u r a ~  f amiliarNac.abar& bo r  simple* 
mente k s t i m u l a r  a .d*erencieao, do campe$.anto, se nao ft3y ac~mpanhada por 
um grande avanso. dii p m d u g a ~ ;  bpl$s - .  messas campona+is, , .  num-mo9mento coope W
r a t i v o ,  I , - .  ' g  
' 8  
> 
Pars o avanqo da &cla2izas;o cio canipb na Ang6nia 6, por t an to ,  
c r f t i c o  que se ja o poder popular  e nao a pequena, burguesia ,  que d i r i  j a  a 
l u t a  c o n t r a  o c a p i t a l  ao_ n f v e l  d s  base. I s t o  sighifica que as e g t r u t u r a s  
p o l f t i c a s  de base deverao estar claramente enquadradas pa l i n h a  estrat6- 
' g i c a  do Par t ido ,  tenham tarefas c o z c r e t a s  no e x e r c i c i s  do poder,  e q i e  
o poder do Estacb r e f o r c e  as pos igoes  tomadas, condigoes estas que nao se 
ver i f icam zctualmente na Angbnia& A s s i m ,  as e s t r u t u r a s  p o l i t i c a s  l o c a i s ,  
sajam ou nao csmponeses riczs, nao tern uma vis:o estratbica cb pmcesso  
de s o c i a l i t a q a o  do campo; nao tern tarefas c o n c r e t a s  que far;am p a r t e  do 
programa r e ~ o l u c i o n & i o ;  o gran* poder econdmico do Estado represen tado  
pe lo  CAIA nao r e f o q a  a a l i a n q a  operL3ria-camponesa, nntcs wla mn$rFrio$wrcl-  
urna f o r t e  i d e o l o g i a  a ' e i - e s t a t a l  no carnpesinato e al i rnenta  a e s p e c u l a l ; ~ ~  
cornercial no D i s t r i t a , ,  A p o l f t i c a  cornercial i - e f o q a  a posiSGo dos corner 
c i a n t e s  p r ivados  re la t , ivamente  a6 carnpesinato, que c o n s t i t u i  a base dam 
sua  r e n t a b i l i d a d e  , , . 
l 
E s t e  cap f tu lo ,  tern po i s ,  tfis object ivos:  
- i n d i c a r  .quais  sera"o as grandes  rnudanqas'na produq& carnponesa 
a serem r e a l i z a d a s  pe lo  mvirnento cooperative n e s t a  d c a d a ;  
- Considerar  coma poder8 o poder estatal, par t icu la r rnente  a . 
p o l f t l c a  cornercial  e o s e c t o r  estatal agr&io  ser melhor 
ap rave i t ado  p a r a  @f e c t u a r  estas rnudan~as; 
- Fleflectir sobre  as fbrrnas de exper ienc ias -p i lo to  que podergo 
c o n c r e t i z a r  p a r a  o campesinato a estratCSgia de dese~volvirnen-  
t o  socialists na Angbnia, aoNrnesno tempo que o enquadra em 
karefas .irnediatas da Revoluqao. 
1. 0 ~ v a n F q  do, &,"irnento Cooperative no D i s t r i t a  de Argr5nia 
Para  expandi r  e c a n s o l l d a r  o movirnento cooperative na Angdnia 
duran te  eska  dkcada .sera n e c e s d r i o  que as cohpe ra t i va s  venqarn as bar re i -  
ras do aumento & produt iv idade  que' actualrnente pesam sobre  a k g r i c u l t u r a  
familiar, que O S  c i r c u i t o s  de t r o c a  i n t e r n a  se intensif iquern e integrern 
as coope ra t i va s  na-econornia nac iona l  p l a n i f i c a d a  e. que SE rornpa def in i t im '  
vamente corn o partrao de semi-pro1etarizal;ao na organizaqao da farnflia cam 
tq ponesa, . , 
1.1 O Avapqo da Produt iv idade  
I A s o c i a l i ~ a ~ z o  d  campo na Angdnia alterara fundarnentalrnente o 
re lacionamento e n t r e  o s  camponeses, a s u a  term e OS meios de p r o d u G ~ o ,  
p a r a  c r i w ' u m a  nova i n t e r d e p e n d n c i a  e n t r e  t r aba lhadures ,  que l i b e r t a r 8  
a sua  f o q a  p m d t i v a  social. 
-, c Pqra  a u r n e ~ t a r  a pk-odutividade da a a r i c u l t u r a  na AngGnia 15 
prec i so  uma revoluqao ~ B c n i c a . : I s t o  r e q u e r  nao s6 a venda de  mais e novos 
instrurnentos  de p r o d u ~ a o ,  rnas tambQrn urn nfveL.de investirnento e de ensino 
t6cni.m que o agregado familiar po r  si sb nao possu i ,  Para  urna i n t e r v e n  
$0 organizada do Estado nest-es  ramos 6 necess&io t w  um &sterna de pr:&-
r idades .  No Malawi esta p r i o r i d a d e  pe r t ence  a o s  camponeses r i c o s ;  em MO- 
qambique deve envolver  as largas rnassas camponesas, e s t r a t g g i a  esta que 
s6 se pode realizar se se-juntarern as s u a s  f o q a s  (e po r t an to  excedentes)  
em c ~ o ~ e r a t i v a s  de produqao . 
.- 
, ' S  r , ~ e  dissermos que a cooperativizaG;o do campo v i n g z d  n;o p e l a  
supress;o da a g r i c u l t i r a  f a m i l i a r  mas a n t e s  p e l a  su'a superegao por  forrnas 
s u p e r i o r e s  'de produqao , deve-se a n a l i  sar o que i s t o  s i g n i f  ica concreta- 
rnente no caso de Angbnia. 
T e r r a s  c u l t i v a d a s  
A i n t e n s i d a d e  a c t u a l  do c u l t i v o  e a fal ta  de terra no a c t u a l  
sistema de posse e o r g a n i z a q k  t t c n i c a  requerern que a w ~ p e r a t i v i z a ~ ~ o  
l e v e  a urn a u k n t o  da produt iv idade  d a s  &eas ac tua lmente  cu l t i vadas .  
Nas condiqgss a c t u a i s ,  este evanqo s e r i a  d i f f c i l  de r ea l i zq  
apenas  p e l a  mecan iza~ao  (que e x i g i r i a  uma maciqa e imediata refgrma agr& 
r ia  p F a  u l t r a p a s s a r  a parce l izagao) ,  mas a n t e s  p e l a  f e r t i l i z q a o  e ra,, ,' 
novaqao dos  so los ,  p e l a  in t roduqao  de ,var iedades  de niaior renctirnwto,, , 
pe lo  melhoramento da conservasgo dos pm duto s e pe lo  apqve i t amen to  rnai s 
c o n s i s t e n t e  da  f o r q a  de t r a b a l h o  h r a n t e  todo  Q an0 agr fco la .  
. A s s i m , ,  OS p r i m e i r o s  pas sos  requkrem- a ~ n i f i c a ~ g o  de p a r c e l a s  
v i z i n h a s  po r  p a r t e  -de  grupos  de produtores.re1ativamente r e s t r i t o s ,  pro- 
gramas de experimentasao l o c a l  p a r a  i d e n t i f F c g -  avanqos t e c n i c o s  e um 
sistema de d i s t r i b u i q a o  de f a c t o r e s  de produGao e~ que seja p o s d v e l  d a r  
p r i o r i d a d e  as coope ra t i va s  
S 
T e r r a s  N ~ O  Aprovei tadas  1 I . ,  
, 
Ho je em d i a ,  a abertum':  de:-novas terras no D i s t r i t o  6 fei ta  
que r  pe lo  s e c t o r  astatal quer  p e l o s  que empregam ~ s s a l a r i a d o s .  Quer  na 
drenagem das  ba ixas ,  quer  no desbravarnento de mato, Q prec i s6  ter uma 
f o r q a  s o k i a l  que falta a famflia i n d i v i d u a l  e e ipec i a imeo te  ao jovem, 
que quem mais s e n t e  a fa l ta  da terra. Porta'nto, a c o o p p r a t i v i z a ~ a o  na 
Angdnia ehvolveP8 pequenos e g randes  p r o j e c t o s  de o b m s  pCbl icas  e povo- 
amento, a serem empreendidos em conjunto pe lo  Estado e grupos  de coopera- 
t i v i s t q s .  .- 
- t  
T e r r a s  de Pastrnem e [=riat$o de Gado 
A a c t u a l  i n t e n s i d a d e  de  pastagem e de c u l t i v o  e a  posse l imit~cta 
do gacb : bovino no D i s t r i t o  (provavelmer$e cerca de 25% d a s  f amilias nao 
tern gada) i-ndicam que o avanso da c r i aqao  t e r 4  que ser p r i n c i p a l ~ t e  
a t r a v e s  d a s  pequenas espgc ies ,  em que, es coope ra t i va s  i n t rochz i r$o  v a r i e  -
dades mais p rodu t ivas  e novas t e c n i c a s  de p r o f i l a x i a  e al imentaqao,  
.:Quan& a p r d p r i a  coope ra t i va  se t o r n a  a p r i n c i p a l  form de se- 
gura-a ed .social face B seca, d o e n ~ a  e fom~e, a iimporttlncia social da cria- 
- Gat3 del g a d ~ ~ b o v i n o  baixard.  Po r  i s s o ,  nao se deve preocupar muito com a 
tlsacializaqaa,.do gado bovinoll; o a c t u a l  pesadelo do criador, promulg.ado 
p ~ l a  progaganda an t i - soc i a l i s€a ,  mas antes ,  czm o con t ro ln  d a s  pas tagens  
- B  das  &ensas  e corn o avafiqa da bequena c r i q a o .  
1 
I ' - w i n s  de ~ r o d u ~ g o  l . ,  
l '  
Para  t o r n a r  mais  p r o d u t i v a s  as terras ~ u l t i v a d a s  e x i s t e n t e s ,  
a b r i r  novas &eas ao c u l t i u o ,  e melhorar a c r i a s a o  de pequenaz especies, 
Q p r e c i s 0  ' i n v e s t i r  em novas i r i f r ae@ru tu ra s  e meios de produqao . A s s i m ,  
k prec i s0  t e r  urn fundo de acumulqao ,  sendo este exectamente o que falta 
a mui tas  f a d l i a s  da Angdnia pera entrarem no mo.virnento c o o p e r a t i g .  
0 s  que ac tua lmente  t 8 m  urn fundo de inv&timento sgo a n t i g o s  
t r a b a l h a d o r e s  migrantes ,  t r a b a l h a d o r e s  assalariados q u a l i f i c a d ~ s , ~ e  ' 
gequenos t r a f i c a n t e s .  Evidentemente que o movimento cooperat ivo nao deve 
:depender dq recrutamento dastas pessoas.  Pe lo  con t r&io  , o ~ v i m e n i k  
coopera t ivo  pre tende  c o r t a r  a c o r r e n t e  de s e m i - p m l e t a r i z a ~ a o  que afa- 
t a  o jovem do campo e o t o r n a  e m  t r a b a l h a d o r  migrante .  
A c o n s o l i d a G ~ o  -do s e c t o r  e s t a t a l  a g r a r i o  e&ab i$ i~a r t$  o t raba-  
l h d d i r '  quaificarh como base & ppe ra r i ada  r u r a l ,  p q a n i z a c b  . A mciEU& 
za$o da dis t r ' ibuiggo el.iminaz-8 a pequena especulagao comercial. 
A s s i m ,  o f i nanc i amenu  dos inves t imentos  das  coope ra t i va s  ngo 
po.de depender d a s  c o n t r i b u ~ t ~ s  p g v e n i e n t e s  das  poupanGas cbs membros. 
0- avanSo da produt iv idade  n a s  coope ra t i va s  dependera s i m ,  do credit0 es- 
ta tal  ou de uma p o l f t i c a  comercial  que permi ta  h s  coope ra t i va s  apropria-  
rem-se de uma parke do lucme comercial  actualmente monopolizado p e l o s  
comerciantes,  pr ivado S e traf i c a n t e s .  
AlQm do fun& de ihves t imento ,  a u t i l i z a G i o  de' meios de produ- 
melhorados n a s  coop,erat ivas  r equa r  uma game de ins t rumentos  de tra- 
balha apropr iados  p a r a  a t r a n s f o r m a ~ a o  da a g r i c u l t u r a  camponesa na Angd- 
nia.,- adubo, bombas, peqas,  c h a r m a s  - d i sponfve i s  em Mo~ambique nos  
c i r c u i t o s  l e g a i s . . S e  se p reve r  um pape l  comercial  p a r a  as coopera t ivas ,  
serS necess6ri.o que estas possam a d q u i r i r  o equipamento do comerciante: 
moinho S, carroGas, b a l a n ~ a s ,  
1,2, X+?L~ZTW o Campesinato numa Economia P l a n i f  i c a d a  
0 avango da s o c i a l i z a q ~ o  na Angdnia imp l i ca  a i n t e n s i f i ~ a ~ ~ o  
cbs c i r c u i t o s  i n t e r n o s  de t r o c a  e a sua  a r t i c u l a G z o  p f a n i f i c a d a  corn O S .  % 
sistemas de d i s t r&bu iGso  nac iona l  . 
Vimos gus a maior p a r t e  do campesinato da AngGnia produz p a r a  
S& su&antar  e rtao para  i n v e s t i r  e expandir .  Mas i s t o  nao s i g n i f i c ~  que 
se&m ,produtores  de s ~ b s i s t B n c i a ,  que sb produzern p a r a  a a l i ken t aGad  da 
suaNprdpr ia  f a m f l i a ,  Pa ra  comprar OS bens de consumo e OS meios de pro- 
duqao; a f a m f l i a  camponesa de Angdnia tern que p r o c h z i r  e vender um exce- 
dente  ou r e c o r r e r  ao  t r a b a l h o  a s s a l a r i a d o .  AcLualmente, urna boa 
do que a famflia p r e c i s a  6 produzido na Africa do Su l ,  vindo a t r a v e s  do 
N N 
Nlalz~~i, a LXZ pzc;uci;ci i ;uTp3  tarn da produqao a r t e s a n a l  da AngGnia. 
0 desenvolvimento s o c i a l i  sta de Ango'nia ngo aumentard a ,auto% 
f i c i Q n c i s  da f a m f l i a  nem a a u t a r q u i a  r eg iona l .  Antes  l ig-5 o s  camponeses 
de A q b n i a ,  mais  in tegra lmente ,  a'urna economiet nac iona l  p l an i f i cada .  0 
seu packao de consumo i n c l u i r s  cada vez  rnais produtos  manuf ac tu rados  p e l a  
p e l a  c l a s s s  o p e r s r i a  moqambicana, de dent ro  e f o r a  de Angbnia, e cada 
vez. rnais, produto S das  o u t r a s  coopera t ivas .  Quer  dizer, a supe r io r idade  
d? movimento coopera t ivo  dependerb, em p a r t e ,  da e f i c i e n c i a  da d i s t r i b u i  
- ,  
qao s o c i a l i s t a  e da i n t e n s i f i ~ a ~ g o  dos c i r c u i t o s  i n t e r n o s  de t r o c a .  
. 
E p r e c i s o  po is ,  romper corn a a c t u a l  estagna&o dos c i r c u i t o s  de 
. . t r o c a  na ~ n g d n i a  e r e o r i e n t a r a  cornercio do Malawi para  Mo~ambique. A 
c u r t o  p r a m  s e r S  n e c e s d r i o  c o n t r o l a r  melhor a a c t i v i d a d e  chs g randes  
. . 
comereiantes  da Angdnia e incenk iva r  g concomt2ncia de pequenos comer- 
c i a n t e s  mais. f ac i lmente  subordinados 3 a c t i v i d a d e  g r s s s i s t a  do Estado. 
buran te  a decada, por&n, sera neces s s r io  uma in te rvenqao  directa pop : 
p a r t e  do Estado na a c t i v i d a d e  r e t a l h i s t a .  . ,, .. <;I 
'I 
A forme apropr iada  p e r a  esta i n t e ~ e ~ b  r e t a l p t a  na  Angbnia 
clever6 ser a t r a v k s  d a s  coope ra t i va s  de consumwque deverao vender e com- 
p r a r  a o  s e c t o r  Fami l ia r ,  I s t o  p o r  d i v e r s a s  razoes:  
- Vendendo e c~mprando a o s  s e u s  p r d p r i o s  rnembros a coopera t iva  
de mnsumo nao p r a t i c a  a8 pmgos s s p ~ f i u ~ n t i v a s  do com6rcio prim 
T vatb; 
- Comprando a o s  s e u s  membros o seu rnilho, f e i  jgo, b a t a t a  ou gacb, 
a coope ra t i va  de consum revende m Estado que fo rnece  em t ro-  
ca bens, t r a n s p o r t e  e f inanciamento;  
- A &nda m r r e n t e  de bens  de consurm, a oeerar$o dB moagern e a 
encomenda carreeta de f a c t o r e s  de  p r o d u ~ a o  exigem uma presenFa 
contfnua-na comunidade que a l o j a  estatal ou o pos to  de come* 
c i a l i z q a o ,  -pagando t r a b a l h a d o r e s  a s s a l a r i a c b  S, 6 actualment  e 
incapaz  de fo rnece r ;  
- A coope ra t i va  de consum servira corn foco  da organizaq& da 
nova cornunidade, a aldeia wpnal, l i g a n c b  camponeses e ~stado 
numa forma nova de oYganizaqzo de. vida,  se rv incb ,  numa pr imei ra  
fase, corn urn foco  de extensao agr&ia .  
8.. 
1.3. Ruptura corn a s e m i - ~ r o l ' e t a r i z a ~ ~ o *  " 
0 avanFo do mvimen-ko cooperai2ivo r eque r  que OS membros m a i s  pm-  
:iMrns'~h .c::r,iunir!c::::lc -:erixcm r'c r c c o r r e r  per iodicamente ao t r a b a l h o  as- 
s a l a r i a d o ,  e que as f amilias mais p rodu t ivas  aceitem j u n t a r  a sua produSgo 
com a das f a m f l i a s  de menor poder produt ivo.  Em p a r t e ,  o avanGo da produ- 
t i v i d a d e  na c o o p e m t i v a  r e s o l v e r &  estes prsblemas, ga ran t indo  um nfve l  de 
rendimento m n e t t b i o  s u p e r i o r  ao do t r a b a l h o  migrante  ou sazonal  e dando 
memo 8s f a m f l i a s  mais produt fvas ,  um avanqo no seu n f v e l  de  vida.  ' 
Por ou t ro  l a b ,  o mvimento cooperative s6 podera conso l ida r  OS 
s e u s  membrps se fizer p&e durna l a r g a  rezoluqao s o c i a l .  0 jovem t r a b a l h a -  
cbr tera que encon t r a r  numa coope ra t i va  nao sb um rendimento monet6rio 
mas tambem uma comunidade em que pode e s t a b e l e c e r  o seu agregado f k i l i a r  
e o r g a n i z s  a s u a  v ida  quot id iana .  A f a m f l i a  mais p rdspe ra  ter6 que mr 
n a  produgao s o c i a l i z a d a  urha unidade que pe r t ence rb  hs s u a s  c r i a n q a s  e que 
g a r a n t i r 6 ,  'no f u t u r o ,  a h a  segc l r an~a  social. E por  i s s o  que o movimento 
oooperat ivo na Ambnia t en  que c o n s a l i d a r  a sua base na comunidade, jun-  
tando-se mai s n i t idamente  $0 pmgrama ,das  - S  a l d e i a s  comunais, impondo-se 
as ve lhas  e s t r u t u r a s  do cla e da i g r e j a ,  abr indo novas comunidades n a s  , 
&eas menos povoadas cio Distrita. 
, > 
" R' expansgo d a s  coopera t iva$  e a p e q a n e n c i a  dos s e u s  mernbros roqu0- 
,., , < ". 
nil!-, U& ' c r ~ n s P p ~ m q t c  ip.1 h,? nrgmnizr.~;.fl ~ : ~ ~ c t l  L tCarr9cn A n  ir,ct:ar ~;skatz l  
agr&ib F d i $ r i t o .  E s t e  ' sec tor  tera que de ixa r  de r e c o r r e r  ao t r a b a l h o  
- sazana l ,  recru tando  t r a b a l h a d d r e s  a t r a v e s  $S e s t r u t u r a s  p o l f t i c a s  l o c a i s .  
I s t o  impl icaN mudangas nos p l anos  de produ@o, nos  metodos de t r a b a l h o  e 
na  o r y a n i z a ~ a o  s o c i a l  e p o l f t i c a  dos  t r aba lhadores ,  p a r a  l h e s  p e r m i t i r  
p e r t e n c e r  a uma comunidade .socialists. 
2. Melhor Ej<ercfcio-lo Poder &&&"a 
Para  o a v a F o  da s o c i a l i z a G ~ o  do campo na Angdnia 6 prec i so  
&e .U- actual. poder estatal se ja mobilizado_e d i r i g i Q  p e l a  l i n h a  e s t r a t k  
g i c a '  do ~@i%do FREL7;MO. A este r e s p e i t o  sao de importfincia c e n t r a l  a 
actuap& do s e c t o r  e s t a t a l  a g r k i o ,  a p o l f t i c a  mmeroial, e a orga6iz& 
pao da ~ i r e c ~ g o  D i s t r i t a l  de Agr icu l tura .  
- L 
2.1,' CAIA:, A l u t a  p e l a  ~ o n s o l i d a ~ g o  d Papel Dinamizador do S e c t o r .  Esta- 
"kai - &&io. 
7 
, A empresa a g r i c o l a  c o l o n i a l  minava a ec~nomia_agr&ia  de Angdria: 
n7m7Pinvcr e d e s t r u i a  a sua term, ap rop r i ava  a s u a  maa-de-obra s'azo- 
na lmente ,  e aumentave o s  seuq p r d p r i o s  l u c r o s  a t r a v e s  da c ~ r n e r c i a l i ~ d p ~ o  
dos pi i iau tos  do , s e c t o r  familiar. P w a  s e  a i a n g a r  ago ra  no caminho &I so- 
o i a l i z a p &  b p rec i so  t r a n d o r m a r  este padrao, que a i n d a  caracterisa a 
organizapao do CAIA, eliminando o s  f o c o s  de c o n f l i t o  com o c a m ~ e s i n a t o  
fo r j ando  novos i n t e r e s s e s  comuns no processo de c o o p e r a t i v i z a ~ a o .  
C 
Terrg:,Ul%rapassands o s  c o n f l i t o s  sobre  a o c u p a p ~ o  da ~ e b r a  
O s e c t o r  {estatal ag r s r io ,  d e v i a - s e r  o mode10 ears o processo de 
r e c l a m q ~ o  da terra que t e r d  que c a r a c t e r i z a r  a revolupao z g r f m l a  na 
D i s t r i t o  de AngBnia. -Por  i s s o ,  em vez de aumentar a produqao p e l a  ocupaGgo 
de novos t e r r e n o s ,  deve concentrar-se  nz a ~ m e n t o ~ d a  produt iv idade  d a s  ' 
terrasij5 sob c u l t i v o :  p e l a  r e f l o r e s t a ~ a o ,  r o t a ~ a o  de c u l t u r a s ,  drenagem. 
Quando se abrem novas zonas de c u l t u r a ,  e s t a s  devemNestar na s  &eas menos 
povaadas do D i s t r i t o ,  servindo* satraves da construpao de p i cadas  e serv i -  
pas, s o c i a i s ,  p a r e  faci l i tar  a pmcessb  de -repovoamento nro D i s t r i t o ,  . 
L ; '  
C c p  o aurnento da produt iv idade  da t e r r a  dependere sobretudo 
d a  introdugao de novas t e c n i c a s  de p r o d u p ~ o ,  e comb : o  CAIA tem uma l a r g a  
gama @ k e c n i c o s  , espec ia l iza&s,  o s e c t g r  estatal ar&aria deve apo ia r  
o movirnento oooperat ivo na experimentapao e inovaqzo t t c n i ?  em vez  de  p 
& f o r n e c e r  maquinaria. I s s o  i r n p l i c a  urn apoio organizado', nao em f u q a o  
da ppx imidade  (lavran.do Zerra para  a coope ra t i va  v i z i n h a ) ,  mas em 
funpao cb plano de pmdupao das  cooperatitvas, que pode ser. e n s a i a r ' t r i g o  
n a s  coope ra t i va s  de Tsangano, por  exemplo, ou e n s i n a r  t e c n i c a s  de rega em 
Mat engo-&lame. - 
- 6 .  
. Para  cumprir um t a l  prog$ama, ter& que haver  uma correcta p l a ~  
n i f i oaego  anualldas was in te rvenpoes ,  apenas p o s s l v e l  comNuma muito 
maior colaboraqao com o CRED (Centro Rural  de Exper imenta~ao  e Desenvol- 
vimento) em ~ e t i n ~ o - ~ o d z i .  I sm impl i ca  que o CRED tarnbBrn p l a n i f i q u e  em 
f unGzo das capacidades do s e c t o r  estatal . 
. . 
F o r ~ a  de ~ r a b a l h o :  - Ultrapassando a recrutamento n:o p l an i f i cado  'de , 
t r a b a l h a d o r e s  e a i n s t a b i l i d a d e  p o l f t i c a  do o p e r z  
- 
r i a d o  r u r a l  
Gada expansgo do CAIA, ou a b e r t u r a  de uma nova f r e n t e  de produp% 
estatal no D i s t r i t o ,  deve ser pmgramada em funG;o do plsno emprego de . 
t o d o s  OS t r a b a l h a d o r e s  e faze%= acampanhar da construpao de a10 jamento 
e c e n t m  s s o c i d s  que p e r m i t i r a o  ao S t r a b a l h a c b r e s  v i v e r  numa wmunidade . 
Ent re t an to ,  deve-se t r ans fo rmar  em a l d e i a s  comunais o e x i s t e n t e  
'!alajamento dos t raba lhadores" ,  tendo a s u s  prClpria b a s ~  p o l f t i c a  indepen 
dente  da empresa e possuincb as c o n d i g k s  s o c i a i s  pa ra  s u s t e n t a r  e educaF 
as famflias de o p e r e f o s  agrfcd'las no camp'o. +. 
r 1 
Par  i s s o  6 prec i so  uma' rboricnta$o dos p l ~ n o s  de a10 jamento e 
do emprego de t r a b a l h a % r e s  nq c o n s t r u p b  p a r a  p e m i t i r  um r i t rno fmito: . - -  
m a i s  r&i& ,de construgao. Deve-se c o n t a r  com uma atenpGo ma5s profunda 
por  p a r t e  da CPAC p a r a  a s  problemas das  a l d e i a s  cqmunzis no s e c t o r  estatal 
. agsSr io .  I s t o ~ i m p l i c e  nzo sd urn programa de construpao de res&&ncias -  e 
de i n f r a e s t r u t u r a s  s o c i a i s ,  mas, e pr inc ipa lmente ,  a orya5?izaqao da comuni 
- 
dade: a formapso drma coopera t iva  de con;una, a oryanizaqao de uni g p p o  
dinamizacbr,  a in t eg raqao  da Assembleia da t o c a l i d a d e  Politics, oryao que 
6 .  
actualmente e x c l u i  OS t r a b a l h a d o r e s  do s e b t o r  estatal . 
Pepel  no *Cod&cio : l,Jltrapassando o envolvimento. em memadas. p a r a l e l g s ,  b' 
- co f i f l i t o  sobre  o abastecimento, e a desorganizaqao da 
' c ~ r n e r c i a l i z a ~ ~ o  a g r s r i a  - - 
Emborta a s  a c t u a i s  r e i v i n d i ~ a ~ g e s  do cameesinato e x i  jam que o 
CAIA venck !e compre mais, o avango da soc i a l i za$ao  r eque r  de f a c t o ,  o 
r e t i r o .  clcl s e c t o r  estatal agr t i r io .da  a c t i v i d a d e  de r e t a l h i s t a .  Em vez  de 
vender reSt~s  de sementes, aclubos e r i n s e c t i c i d a s  ou equipamento a o s  s e u s  
t r a b a l h a d o r e s  ou a o s  pr ivados  da zoni ,  d CAIA deve vender a um agente  e+ 
tatal designado p a r a  a. c a m e r c i a l i z a ~ a o  de insum05 a g r f c o l a s ,  que revendera  
segundo 'as p r i o r i d a d e s  def i n i d a s  p e l g  p l an i f i caqao  d i s t r i t a l .  . 
Em vez de comprar prqdutos  ao  s e c t o r  familiar numa base  i n segu ra  
e n b  g l a n i f i c a d a ,  o CAIA deve c e d e r  insta1aq"os m a l  ap rove i t adas s  pa ra  a 
farmaqao de cooperabivas  de consumo que faqam esta comerc i a l~zapao .  A s s i r n ,  
o s  p r o d r t o s  necesselrios p a r a  o consumo dos t r a b a l h a d o r e s  se rao  comprados 
p e l a  empresa hs coope ra t i va s  de consumo ou 21 AGRICONI, pagancb o prego .do 
consumidor f i n a l .  .( 
Em Gcz do' CAIA ;anter l b  jas e s p e d a i ;  p a r s  o s  s e u s  t r aba lhadores ,  
devergo formar-se, na s  a l d e i a s  comunais l i g a d a s  corn o s e c t o r  e s t a t a l  agr& 
r i o ,  as coope ra t i va s  de consumo'com quotgs  de abastecimento que reflictam 
a sua menor capacidade de auto+subsistT3ncia r e l a t i vamen te  ao campesinato. 
Absim, a qedrg;o dd pape l ' comerc i a l  do CAIA eScara  l i g a d o  ao L- 
desenvolvimento dewnovas forrnas de d i s t r i b u i q ~ o  e a um maior r e g i s t o ,  c o w  
t r o l o  e p l a n i f i c q a o  da interven$d estatal na a c t i v i d a d e  comerc ia l . ,  Corn 
6 evidente ,  uma t q l  mudanqa depender3 da capacidade o r g a n i z a t i v a  do ComBp 
c i o  I n t e r n o  e do conqelho Executive ao n f v e l  distrital. 
. . 
2.2 A ~ n t e r v e n p g o  E s t a t a l  na Ac t iv i  dade Comercial 
Para  ~ a ~ t a r ~ e x c e d e n t e s  necess&ios p a r a  o desenvolvimento nacio- 
n a l .  e p a r a  .a conskruqdo de novas formas de d i s t r i b u i G i o  s o c i a l i s t a s  que 
melhor sirvam o povo, o Estado tem que c o n t r o l a r  a a c t i v i d a d e  comercial  
embora a inda  n% a cons iga  monopolizar, 
- JB vimos sue,  na Angdnia, a s  medidas defens ivas ,  t a l  wmo a 
vinculagzo e o con t ru lo  po l id$a l  da f r o n t e i r a ,  nzo t&n ' s ida  muito eficazes 
e que se a l imen ta  uma acumulaq~o  de c a p i t a l  comercial  mm i n t e r e s s e s  opos 
t o  sNao desenvolvimento s o k i a l i s t a .  A s  medidas a l t  e r n a t i v a s  requerem a afy- 
naqao bos.ir,&umentos do poder zstatal - p o l i c i a l  e e&mi&g- - e o en- 
: volvimento popular  -9a o r g a n i z a ~ a o  e n9 con t ro lo  do comercio. 
~ e s t r i ~ E o  c k ~  papel  comercial  dos a g r i c u l t o r e s  p r ivados  
. A en t r ada  no PEC ou no Plano Distritel - e o c ~ n s e q u e n t e  aceem 
ao c r e d i t o , - t r a n s p o r t e ,  combustive1 e f a c t o r e s  de p r o d u ~ a o  - dos  come* 
c i a n t e s  pr ivados  deve ser cuidacbsamente cont ro lada ,  devendo ser ex ig i cb  
a e n t r e g a  ao Estado de  um r e n d i m e n t ~ ~ a p r o p r i a c b  pa ra  o n f v e l  de f i n a n c i e  
mento conr~edido, d e s t i n a c b , a  renovaFtp do f inanciamento.  De c o n t r k i o ,  nao 
se pode eGerar que a produ'c;zo p r ivada  na Angdnia s i r v a  a acumulaG~o na- 
c i o n a l  p o i s  ficarg f o r a  dos  c l r c u i t o s  con t ro l acbs  pe lo  Estado. 
Q n t m l o  e_anSlise das  a c t i v i d a d e s  dos  20 grandek m m e r c i a n t e s  e I& 
uma se1ecc;ao dos  pequenos * 
I! mais facil  c o n t r o l a r  a a c t i v i d a d e  de  i nd iv fduos  sele .cciona&s 
do .que t o d a  uma f r o n t z i r a .  Eev-se asseguras ,  ao n f v e l  distrital, o for- 
ne6imento' de >inf  ormeqao sobre . c o m e r c i a l i z a ~ a o  , p r q o  s, vendas e rendimento 
r or' p a r t e  de comerciantes  selecc&onadas.no . D i s t r i t o  e analisar esta infor -  
ma&o p a r a  se poder melhorar o sistema de cont ro lo .  E impor tan te  que o 
t r a b a l h o  de v i g i l 0 n c i a  da a c t i v i d a d e  comercial  se2a realizada p e l a s  estru- 
t u r a s  p o l f t i c a s  l o c a i s .  Aqueles que hesi tam em denunciar  o seu v iz inho  que 
l e v a  milho de b i c i c l e t a  p a r a  o Malawi possuem,, mui tas  vezes ,  informa$o 
impor t an t e  s ab re  o c o m e r ~ i a n t ~  lacal. 
Maior i n t e r v i ; n G ~ o  do Estado .na mattem de milho 
.-p- .-  -7- 
Devido ao  n f v e l  d e  consum de f a r i n h a  de milho na AngBnia, a 
magem B uma das formas mais seguras_de capta$o de cerea$s. C o r n  o Estado 
kontkola  a f s b r i c a  de moinhos (que nao deve ser abandonadaj, a importa$o 
de motores e a compra de combustfvel,  tem o poder de 'controlo e deve ex- 
pand i r  o seu p a p e l  na  moagern pa ra  o consumo irnediato do campesinato. 
yma maior e mais r e u u l a r  c o l o c a c k  de bens b a s i c o s  de consumo duran te  todo 
o an0 
. -.- 
0 baixo n f v e l  e a o f e r t a  i r r e g u l a r  de bens bgs i cos  de consum 
no D i s t r i t o  exigem que o campon€2s r e c o r r a  ao  mercado negro, ou ao  Malawi, 
* Nota: Pars  urn mode10 v&: 0 Sis tema de ~ n f o r m a ~ g o  sob re  a Cumerciali- 
zagao Agr&ia, CEA,, 82/3 
p a r a  satisfazer o seu consumo c o r r e n t e  p e l a  t r o c a  de pequenas quant idades 
de produtos.  A ausenc i a  d e s t e s  bens n e c e s ~ o s  l e v a  h Snut i l - idade de  pou- 
panqas em meticais. Para  alQm, de se cons ide ra r  a erpansao g e r a l  fun+ 
de c o ~ s u m  p a r a  o campesinato, deve-se tambem pensa r  e m  alterar a -sus corn 
' posic;ao, p a r a  o f e r e c e r  uEa maior quant idade de pequenos bens b a r a t o s  due& 
..a 
te  todo o ano 2 sal, sabao, l i n h a  de cose r ,  pe t rb l eo ,  bleo, etc. A * .  
o f e r t a  r e g u l a r  d e s t e s  bens deve aumentar a vznda de produtos  em Mogarnbique, 
po r  p a r t e  do campesinato pobre e media que nao ousa  despechar o seu milho 
du ran t e  a campanha de  c o m e r c i a l i z a g ~ o  .
~aior-~go~-de melos be p m d u ~ b  p a r a 2 e n . e  ms  s e c t o r e s  familiar e 
-p . 
cooperative 
E est& a melhor forma de aumentaf: a c o r n e r c i a l i ~ a ~ ~ o  de excederc 
tas cb.campesinato e aumentar a ~ u a ~ ~ r n c h c ; a c .  G vim i n t e r e s ~ ~ d o  campesi- 
na to  de Angdnia pe la  programa r ad io fdn ico  "Malawi Farmer" mostra  que quer  
u l t r a p a s s a r  v d r i o s  b loque ios  t & c n i c o s  com que se w n f m n t a  p a r a  p roduz i r  
mais e-melhor. A s s i r n ,  uma maior quan t ida i e  e uma maior gama de meios de 
prac+gao, l i g a d a  a um programa de extensao a g r e i a ,  a v a n ~ a r 6  a comerc i a l i  ,... 
zaGao a ~ r & i 8  nn Angbnia, 
.Melhoria da p o s i ~ g o  compet i t iva  d a s  coope ra t i va s  de p n s u m  
. , 
-.-- -- 
As coope ra t i va s  &-consum const i tuem qdkze uma f o q a  espont&- 
nea na  $ngbnia, 'mas OS s e ~ s ~ r e s u l t a d o s  econdmicos sao f r a c o s  e a sua con- 
t r i b u i q a o  par$ a d i s t r i b u i g a a  k mfnima. E p m c i s o  melhorar a sua capacida 
- de pa ra  conco r r e r  corn o com6rcio privado. 
Por  i sm,  o Conselhz Coordenador d a s  Coopera t ivas  de Consum 
ter8 que de ixa r  de ser urn orgao  a d  ho,: que t r a b a l h a  nos  mmentos de crise 
pa ra  assurnir t a r e f a s  p l a n i f i c a c k s  no apoio Bs coopera t ivas .  Ter& que con- 
s i d e r ~  medidas t a i s  mm: 
- A oryanizaqgo de c u r s o s  de contab i lddade  e de con t ro l0  p a r a  as 
- coope ra t i va s ,  aproveitando'  quandros forrflados do CAIA e l i g a c b s  
ao  prograrna de educaggo de adu l to s ;  
I J 1  
- P ~ e f & % n c i a  na co locac ;~o"de  m a g e n s  n a s  coope ra t i va s  de consumo; 
- - 
- P e o r i d a d e  bs quo ta s ' de  meioi  de  produ&o p a r r  as coope ra t i va s  
de consurno n a s  a l t u r a s  de fa l ta  no abastecimento;  . , 
- Pequenos c u r s o s  de t e c n i c a s  melhoradas a serem o f e r e c i c b s  p e l a  
P g r i c u l t u r a ,  a t r h v 8 s  das coope ra t i va s  . c$e consum ; 
- ~ l a n i f + c e $ o  de t r a n s p o r t e  r e g u l a r  p a r a  as c o o p e r a t i v e s  ha 
consumo, numa base mensal; .. 
- ~ n t e g r a ~ g o  cb program& de mrn&ializaGzo de gacb no ambit0 das  
coope ra t i va s  de consum. 
2.3. ~ r g a n i z a ~ g o  da DirecG& Estrital da Agr icu l tu ra  
\ % 
As, ' a c tua i s  fun$es da Direc6& M s t r i t a l  da P g r i c u l t u r a  s o  
essencialrnente  burpcr4 t icas :  s e g i s t a r  o s  p lanos  apresen tados  p e l o s  sec- 
t o r e s  p r h v a b  e cooperative no M s t r i t o .  Corn o s e c t o r ,  familiar 6 urn 
s e c t o r  nao p l a n i f i c a c h ,  o contac t0  e n t r e  este e a DDA d quase nulo,  Ape- 
nas o Gerviyjo de ~ e c u h i a  mantern algum t r a b a l h o  corn Q campesinato. 
b m  o movirnento cooperative dever8 vencer  pela wa s lpe r io -  
r i d a d e  corn forrna de p m d u ~ a o ,  6 urgen te  que o t r a b a l h a  t dcn i co  da D04 
no s e i o  do campesinato seja reforgado.  Aldrn da poss ib i l i dade .  de  colocar 
n a  Angdnia quadros da  P g r i c u l t u r a .  melhor capac i tados ,  & p o s s l v e l  reorga- 
n i z a r  OS e x i s t e n t e h  r e c u r s o s  do D i s t r i t o  p a r a  d a r  urn pape l  t e c n i c o  mais 
dintmico 8 
- A DIN deve o r y a n i z a r  e irnplementar urn sistema de r e w l h a  de . 
inforrnaG;o b6s ica  sobre a campanha_agrfcola a p a r t i r  da s  Assembleias.das 
Local idades,  Uma melhor p l an i f i caqao  da  in te rvenGgo do Estado na agr icu l -  
t u r a  familiar dependera da e x i s t e n c i a  de inforrna$o (ern yez  'de  irnpress;es] 
r e g u l a r  e contfnua,  slsbre as d i v e r s a s  s i t u a q o e s  no D i s t r i t o .  
- 0 GRED [Centre fbra l  de  ~ x p e r i r n e n t a ~ g o  e Desenvolvirnento) 
deve ser w l o c a c b  sob a r e sponsab i l i dade  da  DDA. Actualrnente o CRED "anda 
urn pouco nz argr, sern ppoio real do s e c t o r  estatal e sern in tegrq& na 
p l a n i f i c a g a a  B a c t u q a o  distrital. C irnportante,  po r  exernplo, que OS 
instwrnenkos i n t m d u z i d o s '  nos p r o g r a m s  do CRED este jam rea lmente  i n t e -  
g r a t b a  nos p lanos  de abas t ec imhko  p a r a  o D i s t r i t o ,  
, 
3. E m r i e n c i a  P i l o t o  : 0 r g a n i z a r  e .  Arm& o s  Quadros ----"h P a r t i d o  ao Mfgl 
%Base 
Na s o c i a l i z a q ~ o  da a g r i c u l t u r a  familiar, a ~ o n s o l i d a ~ g o  da e>t. 
per i8nc ia -p i lo to  da  nova v ick  c o l e c t i v a  6 urn ins t rument0  chave, enquadrar; 
do OS quadros do P a r t i d o  em tarefas c o n c r e t a s  d a  Revo1ug;o enquanto en- 
sinando os ob j e c t i v o s  e s t % a t & i c o s  'do socialismo,;H&, p o r h ,  algumas 
li$es ,a tirar do cam de Angdnia sobre  a concepqao da e ~ ~ e r i ~ n c i a - ~ i l o t o :  - 
- 0 m d e l o  tera gue ser apropr iacb  a cada fase da re\tolug;o. 
Na . ~ n ~ d n i a ,  onde a f o m a ~ a o  de aldeias comunais m m  t o d a s  as f a m l l i a s  
e ~ v o l v i d a s  na brqcbp;o c o l e o t i v a  p re s s lpde  urna r n a ~ i q a  reforma agr&ia ,  
nao se pode c o n s t w i r  irnediatamente urn mode10 do objective f i n a l .  0 s  . . 
p r i m e i m s  modelos ser& grupos  de p m d u t o r e s  que_juntarn as s u a s  f o r q a s  e 
as suas terras para deterrninadirs t i p o s  de pmduqao ou a l d e i a s  que organi- 
zam c o o p a m t i v a s  de consum. 
- A experiBncia-pile-to s e r v e  a o  desenvolvimento pc ia l i s t a  cb 
D i s t r i t o .  -urn mode10 de urna ' a l d e i a  cominal ou coopera t ivd  nao 6 urna of erta 
f i l a n t r d p i c e l  que convence OS carnpzneSes do bern do s o c i a l i s n o ,  .ass a n t z s  , 
que se reconhece p e l a  t r ans fomaqao  e avango que e f e c t u a  na ' o r y a n i z a ~ a o  , 
da v i d a  das pessoas.  
Mandar t r a c t o r e s  p a r a  l a v r a r  um t e r r e n o  cooperative, po r  exemplo, 
nzo realiza c y a ~ q u e r  mudanqa necessdr'ia pna organiGaqgo da a g r i ~ u l t u r a  
f amiliar : dos ' membros. - Sabe-se d o i s ,  que nzo ' 6 experiQncia-mode10 , 
- ' A  exper ienc ia -p i lo to  nGo 6 apenas  urn mode10 da nova vida do 
dampesinato, mas tambtm de um novo relacionamento 'entre  o EstariD e o cam- 
p e s i n i t o .  Por  i s s o ,  nao se pode o f e r e c e r  urna m o p e r a t i v a  (f inanciamento,  
l avoura ,  insurnos) com a f i n a l i d a d e  de se t e n t a r  ,acalmar urn c o n f l i t o  era-: . 
tr& o Estado e 'o campesinato, sobre  a' apropr iaGz6 'da terra. 
Tambem se podem conceder c r e d i t o s  - t&pnte anos  seguidos  
gem a coppe ra t i va  assumir  a r e sponsab i l i dade  pelalsua p r b p r i a  produg% e 
desenvolvimento, nem se pode e s p e r a r  a c o n s o i i d q a o  d a s  experiencias-pi-  
l o t o  sern o desenvolvimento de uma p l a n i f i c a p a o  czn jun ta  dos r e c u r s o s  e+ 
tatais que g a r a n t a ,  consis tentemente,  a r e a l i z a q a o  dos cornpromisms a s su  
4 
midas pe lo  Estacb pe ran t e  as coopera t ivas .  l 
2 . (  
Ass i rn ,  num d f s t r i t o  t a l  como o da Angbnia, que pos su i  urn grande 
s e c t o r  est$al agr&io,  seria absurcb s u g e r i r  .que a rqaioria dos r e c u r s o s  
e s t a t a i s  nao se d i r i j am p a r a  o s e c t o s  estatal, rnas B impor tan te  que 
quando nos  p l anos  hi2 f a l h a s ,  estas nao devam necess&iamente p e s a r  sobre 
o campesinato. 
Contando po r t an to  com a expe r i enc i a  j& g@ha na  Angbnia,~ a or- . 
ganizapgo actual da a g r i c u l t u r a a  familiar e a posiqaa es t l ra teg ica  do ll3i.s- 
t d t o ,  Npropoem-se trds irnagens da experif3ncia-pi loto : da . coopera t iva  'de 
produpao a g ~ f c o l a ,  da '&operat iva de  consum e d a  a l d e i a  cornunal. 0 objec- 
t i v o  aqu i  nao 6 proper  p lanos  f i x o s  ms a n t e s  c o n c r e t i z a r  e e s t i m u l a r  a 
discuss" E debate.  ao n f v e l  de base que a f i n a r s  e a p l i c a r e  a l i n h a  da. . 
s o c i a l i z a g a o  do campo em cada zona do D i s t r i t o .  
3.1 A Alde ia  Comunal 
b j e  a. seguranga b a s i c a  da familia da Angdnia - o seu aces so  h . 
tzrra, apoio  'no t r a b a l h o ,  a juda  a l imentar , ,  u t i l i z a p a o  de-meios de produ 
qao ou t ran ' spor te  - depende da manutenpao de v f i r i a ~ ~ l i g a ~ o e s  s o c i a i s  e g  
t a b e l g c i d a s  no p a s s a m .  D cl:, a i g r e  ja, a assoc iagao  de danpa, at8 Bs 
l i g a ~ o e s  de patronagem corn o c a n t i n e i m  Local: a comunidade assim formada 
p ro t ege  as famllias camponesas por  l i g a ~ o e s  de i n t e r d k p e w n c i a  e ajuda- 
-muetua c o n t r a  a inseguranqa da sua base material. 
0 desenvolvimento s o c i a l i s t a  na Angbnia criar8 urn nova base - 
para  a comunidade camponesa, a propr iedade  c o l e c t i v a ,  base de uma u n i d a d ~  
de i n t e r e s s e s  no seu p re sen t e  s w u m  e no seu f u t u r u  ,desenvolvimento. 
Na Arigbnia, o que tem importancia ,  ngo 6 nem a redi.finit$o d o s  
grupos  de r e s i 9 n c i a  nem o confront0 +direct0 corn as e s t r u t u r a s  de'paren 
tesco e r a l i g i a o ,  mas a n t e s  a c r i aGgo  de novas f ormas de v i d a  que assu&m 
e transformern as funqzes  cb a n t i g a  .comunidade - coopera t ivas ,  e sco l a s ,  
pos to s  de sabde, c e n t r o s  s o c i a i s ,  etc. 
Aqui @ c r u c i a l  o r e f o w o  do pape l  clas e s t r u t u r a s  p o l i t i c a s  de 
base,  0 Conselbo Executivo do D i s t r i t o  tera que se  r eo rgan iza r  p a r a  permi- 
tir a in t eg raqao  &S Assembleias e dos  Grupos Dinamizadores na p l a n i f i c a o  
qgo da e s c o l a ,  do posto de sadde, W na disposiqgo das  terras que se en- 
contram no seu embit0 de acqao, na formaqgo ou c ~ n s o l i d a ~ g o  de urn  CO- 
o p e r a t i v a  de consumo. 
0 n f v e l  db, povoadd ( c f r cu lo ]  6 normalmente demasiado extenso 
p a r a  p e r m i t i r  .uma. aperaqao real e c o n s i s t e n t e  das  e s t r u t u r a s  p o l f t i c a s  
l o c a i s  nestas .  a c t i v idades .  Pa ra  que este process0 seJa d i r i g i d o  pe lo  
Pa r t i do ,  sera dese  javel ,  onde for  poss fve l ,  a f o r m q a o  de c e l u l a s  do 
P a r t i d o  ao  n f v e l  da povoaq~o.  
0 programa_de o b r a s  de apoio as exper iQncias -p i lo to ,  deve 
r e f o r g m  as cons t ruqoes  s o c i a i s ,  corn,  esco la ,  posto de sadde, cen t ro  
s n c i a l ,  coope ra t i va  de consumo, armaz6m. 
t 
3.2. A Cooperatiwa de ~ m d u q ~ o  ~ ~ r f c o l a  
No context0 de Angdnia a e x p e r i e n c i a - p i l o t ~ ~ p a r a  s coopz ra t i va s  
de p r o d u q ~ o  ser8. um grupo de camponeses r e s i d e n t e s  na~mesma povoaGao que 
jun t a  as .was f o r g a s  e as was terras p a r a  uma de t emiohda  forma de pm- 
duqao. 0 prirneiro mode10 seguicb no d i s t r i t o  - a formaqao de uma  cooper^ 
t i v a  em cada povoado l o f r c u l o ] ,  normalmente a part i r  de uma rnachamba 
colona abandonah  - nao vingou precismente fporqtie nzo e x i i t i a  nem, per- 
mitia uma reorganizaqao da a g r i c u l t u r a  f amiliar do S ' v d r i o s  membros c u l t i -  
vando machambas d i s p e r s a s  e, p o r t a n t o ,  a f a s t a d ~ s  urts dos  outrOs no s ~ u  
t r a b a l h o  quot id iano .  A pequena escala das  coope r s t i va s  m a  Angdnia nao 
c o n s t i t u i  em si um p r o b l e m  - se r e p r e s e n t a  .um grupo de 15-20 f a m f l i a s  
que se juntam no c u l t i v o  das baixas ,  p a r a  c o n s t r u i r  c a p o e i r a s  ou p a r a  
p l a n t a r  um pomar. 
0 segundo element0 da coopera t iva-p i lo to  na  Angdnia ser8 que 
ela r e p r e s e n t e  p a r a  o s  s e u s  s d c i o s  uma nova forma de pzopriedade que 
seja A r a d o u r a ,  A s s i m ,  a p r i o r i d a d e  na p r ime i r a  concessao de c r e d i t 0  
deve ser pa ra  o s  p m  j e c t o s  que envolvam a drenagern de uma baixa,  a cons- 
t ruqgo  de um armaz6m1 a compra de c h a r r u a s  . . . 
Quando t z d o  o f inanciarnento v a i  simplesmente c o k r i r  c u s t o s  
con-entes  da pmduqao - maquinaria,  adubo, i n s e c t i c i d a  - nao se e s t a b e  
lece nenhuma propr iedade  a l t e r n a t i v a  a machamba familiar nem se realiza 
um avanqo consolidado d a s  f o r ~ a s  p m d u t i v a s .  Finalmente, a cooperat iva-  
- p i l o t 0  na Anggnia serg, em conjunto com a s  coope ra t i va s  de consum, o 
f o c o  da extensao agrdria oryanizada pelo Estado, no s e i o  do campesinato. 
0 papel  p r i n c i p a l  da experimentaqzo e i n o v a q ~ o  p a r s  o d e s p  
volvimento cla a g r i c u l t u r a  camponesa, cabe as coope ra t i va s  de produqao 
que aplicam pro j e c t o s  dinamizados e seguidos  por  e s t r u t u r a s  estztais, 
t a l  c o y  o CRED. I s t o  s i g n i f i c a  que o r i s 2 o  de t a l  experimeneaqao e 
inovaqao t e r d  que cair sobre  o Estado e nao sobre a coopera t iva .  I s t o  Q, 
a coope ra t i va  tera que-ter  a g a r a n t i a  a b s o l u t a  de fzrnecimento a tempo 
cbs f a c t o r e s  de p roduqao~neces s&r ios  e de compensaqao da sua f o r q a  de 
t r a b a l h o  se o pro j ec to  nao se pruvar  r e n t d v e l .  
3.3. A, Cooperativa de Consur?io,, , - .  l \ , . i  .-. r ". I -  4 7 . . , . l -  .. L,' 
.,- A cooperativa de consumo mode10 na Angdnia deverd ser baseada 
n9 aldeia comunal (sendo possivelmente a sua primeira forma de organiza 
gao eolect iva) -e incorporard por norma todo8 as residentes que se quergm 
associar; quer a z e r ,  estabelec~ncb uma y o t a  de.entrada f l e d v e l .  A 
cooperativa faz B comercial&zaqao agr&ia, 'conprando apenas aos seus ' :,': 
p ~ d p r i o s  membros, i s t o  8, nao acumula ~ u b m  comercial na baw da produ- ' 
Fao fam i l i a r  de pessoas alheia; h cooperativa. h*'+ 
, , ' .  7 l ,T:- >.- . .  
As coopera~ivas,recebem abastecimento certo em bens de consumo 
e factores de produ~a; conforme o ndmero de , d c i o s ,  t&m mosrgem, recebem 
prioridade na coloca~ao e trensporte es ta ta l  dos produtos compracb s; 13--,,, 
-1hes concedido financiamento para a compra de e~quipamento e crddi to 
comercial, uma vgz que manifestem uma oryanizagao e contabilidade adequa 
das. A organiza~ao da cooperativa serd-.uma tarefa.de prioridade para o 
novo Grupo Dinamizador. Assim, na primeira fase da revolugaz na Angdnia l . '  
e x i s t i r t l  uma desarticulaG$o entre as cooperativas de produgao e de con- 
sum, ten& a segundP uma escala $,associqao m ~ i t o ~ m a i o r ,  e a primeira 
acumulando atraves da pPoduGgo e nao d&. comercial iza~ao .
Nests senticb a actual  e x i s t ~ n c i a  de muitas cooperativas de 
consum lenqadas quase espontanaa e independentemente das cooperative 
.de produ~ao, cons t i t u i  uma base para a consolidaqao do movimento. 
, *> Elk3 i ( n  
Esfoqos -por p&e tie pequenos "grupos de produtores, t a i s  'cam 
O S  da Caoperativa 3 de Fevereiro; que conseg~iram~um ss~abelecimento 
comercial, para venda e ~~~~~~~bs,restante populaqao nao constituem 
urn experi€3nci.a-piloto para o d i s t r i t o  de Angdnia. $. I " : 3-l : x ~ ~ ~ Y L ) (  .,,. 31JP 
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0 r l i s t r i t 6  dc Ang6nia tern urn g r a n i l ~  pgpc1 a clescmpcnhar no 
U 
av~mc;o d a  revolur ,ao .  /\ a g r i c u l t u r a  camponcsa procluz e c o i p r c i a l i z c l  cxce- 
dentes a X i m c n t w c s  quc por:cm c o n t r i b u i r  p a m  a cllimontagab c$ c l a s s e  
o p e r $ r i a .  0 grcmdc e ci ispcrso  s c c t d r  e s t o t d  a g r & i o  podc, nno s b  proclu- 
z i r  comida, Colilo taiilbdm c l i n m ~ i z n r  o av,?nc,o tbcnicr:, c s o c i a l  r ln  a@cul.- 
t u r a  cTnipnnesa na movimcnto coopcra t iwo ,  
i,?as Vrrn rcalizar o p a t e n c i a l  dc nngrjnia 6 p r c c i s o  l u t w ,  E! 
." 
csta l u t c ,  E Uiiltl l u t n  cnntrcl urnn c s t r u t u r a  olnSscs cnpi ta l i . skas ,  quc  nno 
clcixou dc  c x i s t i r  corn' n Indcpendenc ia  Nacionnl.  P, indeponclencia N a c i o n d  
c l in l inou  o cLar6ctcr c o l o m a l  ' d c z s a  c s t r u t u r a  e c r i u u  o p6r!cr  rcvo2ucion8- 
N 
r i o  inclispcnsPPvcl- h t r a n s f o r m a ~ a n  s o c i n l i s t n  cla produqao. A s  'cLmactcrfs- 
t icas  a c t u a i s  da n g r i c u l t u r a  familiar - D r e c u r s o  regulc?r a o  t r a b a l h a  
a s s a l a r i a c l o ,  u s  b loquc i :~s  t 6 c n i c o s  reprcscntt ;ados p e l o s  esgokcu;lcntds LIE 
", 
r c s c r v a s  c$ tcrras artwcis, dc p a s t  agens ,  das B l o r e s t  asJ a ~: i  l " c r c n c i t l ~ a o  
d ~ ?  proclu$no - t t 4 m  as s u a s  rafres n a s  f o n i ~ a s  clc exp lo rapno  c!o cnoital . ismo 
c o l u n i a l .  
N 
A s  caracteristicas do combmio - pcqucnn cspccufa$an par parLe 
duma c m a d n  cl0 c c l r ~ p c s i n ~ t o ,  a cz1ncorr6nCia clos ~gricul torcs--comcrc~~ntes 
con o E s t a c b  n a  nctivicicrlc g r o s s i s t o ,  i ' n t c n s c s  ligGF"oes c lc ' t rocg  c n t r e  o 
I,ialavri c blor,aii~lsiquc rcflectem t,mbc?m z cconomia c o l o n i a l ,  
OS c o n f l i t o s  c n t m  o cmocsin&.to c o S e c t o r  cstatal  a g r 2 W o  - 
'.# jccrca c!n term, do r c c r u t m s n t o  rlo moo-ch-obra, clil comcrcid- izar ,ao  -- 
surgcm clas mtigas c o n ' c r a r l i ~ o e s  e n t r e  corn pone scs c c o l o n o s  . 
Pcwa vencor  B e s t r u t u r ~  d c  r*Lnsses h c r c l ~ d a  d a  econoiiis. c o l o n i n 1  
E - ~ u n c l m c n t o l  i. s o c i a l i ~ a ~ o  cla pr;dOpo P m i l i a r , G s e m  o quol ,  o Es tado  
n;o ~ o d c r d  p l m i r ' i c a r  o d i s t r i b u i p m ,  scm o cluiil noo h5  b a . 5 ~  p n r o  trim 
i n t c r e s s c s  comuns c n t r e  o ci lmpcsinato c a mnchcmba cstatal. A l u t n  p c l a  
s o c i a l i ~ a ~ g o  da  n g r i c u l t u r a  fm i l i a r  ngo E uma l u t a  c n t r e  o soc ia l iSmo c 
0 ~pcudal-ismo, ntas a n t c s  unm l u t a  e n t r e  o c ~ c i n l i s r i ~ o  e o ~ ~ , ~ i t . a l i s i i ~ ~ ,  Q u e r  
cXzcr  quc,  p a r a  vcEccr  a l u t a  na Angfinia, Q p r c c i s o  r o c o n h e c ~ c r  quc o i n i -  
CU 
migu d a orgcni tac ;ao 'cspit&i.sta da prociuc,ao c cla c l i s t r i h u i ~ a o ,  hcrrlada 
clo c o l o n i  a l i  snlo , 
0 cc'+r~ital privado, cngajaryo nn comdrcio c na a p i c u l t u r a  n a  
Acgbnia , tern urn papc l  po_sitivo a clesernpenhm nc? produg~.o c na l i i s t r i bu i -  
gao n e s t a  fasc dn rcvoluqao, mns tern quc scr ob~i.gado a  faz&-.l_n. D c  con- 
trL5r+io, a a c t u a l  cscassez de produtos  e a s i t u a ~ a o  f i n m c e i r a  do d i s t r i -  
t o  leval, n a t u r n l n e n t ~ ,  ' h e s p c c u l a q ~ o  c 3 f u g a  clus c i r c u i t o s  do t r o c a  
con t ro l ados  pclci E s t  clclo. 
pcqucna burguas ia  national, surginclo da cmacla mais prdspera  
do canyss ina to  no perfodo pbs-lndepen&ncia, a i n d a  6 r ~ l a t i v c r ~ ~ c n t ~  F ~ a c a ,  
i n t c r c s s a d n  em CbnCOrt-er cm o c a p i t a l  c s t a b ~ l c c i d o ~  rnais su jc i ' cn  co 
c o n t r o l o  c s t a t n l .  No cn tan to ,  a pequcna bu rgues i a  nao tern nenhun i n t e r n s -  
N H N 
SE nb jec t ivo  no a v m ~ o  cia s o c i a l i z a q a o  do cmllpn; nco sc opac, mas tmbem 
nao par t ' i c ipa  - senl quc haja uma d i r e c q k  i3-~rtc, 
0 oroccsso  rlc d i fc rnnc iagzo  cln c m ~ p c s i n a t o ,  bascado na  semi-- k. p r n l c t a r i z a ~ c o  ' e poquena produggo de mercarioriae cla cconor~ia  c o l o n i a l l ,  
ai-nda cont inua.  Cria yrnn  ccuilacla quc i n v e s t e ,  acurilula c v5ve ui? pouco 
rilclhoi. c cria n s p i r q o c s  pareciclas pma o s  clue ficarn au voltam p s r a  o  
CailpO. 
S., 
'Ass in ,  pLwa avg.nqcw com a s o c i a l i z a q a o  cio CL?IPO na Angdnia, o 
poder a s t a t a l  ter5 que ser exerciclo dc rnotlo a quc f i q u c  clma a l i n h a  
clc c l a s s c  e n t r e  cxploradores  o  cxplorilclos. Po r  i s s o ,  d p r c c i s o  romper 
con a a l i a n q n  m t i - c s t a t a l  c n t r e  o  ccqitalistc? e c,mpon@s quc r c s u l t a ,  
c m  p&e, d m  P O S ~ Q ~ C S '  c l c f c n s i ~ ~ s  a sumidas pc10 C A I A  c pe lo  c o n t r o l 0  
conc rc in l  dno d i s t r i t o .  Po r  i s s o ,  ~ p r o c i s o  que_as  o s t r u t u r c s ~ p o l i t i c a s  
1) 
clc baseN assuiilam t cmcPss conc r s t aS  nn s u c i a l i z a g a o  da pmdugao, da dis-  
t r i b u i q a o L  das  condiqoes cle ~ i d a ,  E p r e c i s o  que n poder popular  c l i r i j a  
a r e m l u q n o  a p a r t i r  dct base,  
A s  t 'mefns imc&atas  c10 podci? s o c i d i s t a  na Ang6nic, p m  se 
U 
r c a l i z m  a s o c i ~ l i z a q ~ . ~  da a g r i c u l t u r a ,  sao  : 
Relacionamento CAIAUCcunponoses; 
cnmcrc i a l i  msGo ; 
E s t r u t u r a s  P o l i t i c a s  c'clo pacier popu la r  na  base ( l i n h a  e 
compos iq~o)  . 
S6 a s s i n  sc pode g a r m t i r :  
- a' i!r,lpla p a r t i c i p a ~ G o  p o p u l m  n a  ed i r " i cap~o  do urnn cconotiiia 
s o c i c d i s t a  p l a n i f i c a d a ;  
-. o papc l  r l inmizndor  da g l a n i ~ i c a q b  no aumentn cln pmc lup~o  
e c!a p-udutiviclade c n a  c l i s t r i b u i p o  s o c i L i l i s t a ;  
- o c o n t r o l e  c p rog re s s iva  clirnini!.~ao c10 poder l o c a l  cln bur- 
gucs i a  c ~ e q u e n w b u r g u c s i a  agrtr5.a c comorcinl ; 
U 
- a supcrar,no cla base m a t e r i a l  tlas a s p i r a ~ o c s  pcqucno-burguc- 
sas rln cmiacln m d s  p rbspcra  do canpcs ina to  pc12 a l i a n c a  
cai~poncses-Estado na  t r a n s f  oniIaFGo socialist a clc ng r i cu l tu ra .  

